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Het is Professor Doctor Jacques van Ginneken S.J., mijn leermeester en 
leidsman, geweest, die het initiatief heeft genomen tot het onderzoek van de 
drie Waterlandse dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam. Hij weis 
het, die mij de vrijheid gaf, een gedeelte van de resultaten uit te bouwen tot 
een dissertatie. Zijn stuwkracht, zijn stoere werklust en vooral zijn brede visie 
hebben mij kracht gegeven om hetgeen eenmaal begonnen was door te zetten 
en te voleindigen, ook nadat mij de verwachting was ontvallen, dit nog te 
kunnen doen tijdens zijn leven. De uitgave door zijn leerlingen van het pos-
thume volledige opus, door hemzelf wel eens zijn grootste werk genoemd, zal 
de dank en de eerbied van deze leerlingen voor hun meester tot uiting brengen. 
Dialectonderzoek zonder proefpersonen is onmogelijk. Niet ieder evenwel 
wordt gaarne gedurende geruime tijd uitgevraagd over het eigen taalgebruik, 
waarover hij wellicht nog nooit heeft nagedacht. Zo veel te meer ben ik erken-
telijk, dat zeer velen mij bij voortduring met de grootste welwillendheid hebben 
geholpen op alle delen van het terrein. Mijn hartelijke dank gaat uit naar al 
deze medewerkers: Trijntje Visser, familie J. Visser, familie De Waard, Bessie 
Kaars;-Marken; familie Ballap, familie Jut, Klaas Tuyp, Grietje Buys, Jaap 
Steur; - Volendam; familie Stam, Gerrit Snieder, Klasien Steur; - Monniken-
dam, en naar andere hier niet met name genoemden. 
Niet onvermeld mag blijven de hulp, ons van verschillende zijden bij onze 
verdere arbeid geschonken, vooral door Zuster Laetitia Stoks en de heer F. 
Koopmans, welke laatste de fraaie tekeningen in dit boek heeft verzorgd. 
De uitgave zou zonder twijfel niet mogelijk zijn geweest zonder de steun 
van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzee-
polders. Niet alleen heeft deze zich bereid verklaard. Professor Van Ginnekens 
nagelaten werk op te nemen in de reeks van haar publicaties, maar ook konden 
door haar bemiddeling de aanzienlijke subsidies worden verkregen van het 
Prins Bemhardfonds en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschap-
pelijk Onderzoek, waardoor het mogelijk is geworden dit werk het licht te 
doen zien. 
Gaarne betuig ik aan de leiding van beide instellingen alsmede aan die 
van de bovengenoemde Stichting mijn dank. 
Ook Mejuffrouw Dr L. Kaiser, de steeds actieve en onvermoeibare secre-
taresse van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde 
Zuiderzeepolders, ben ik ten zeerste erkentelijk voor haar kostbare hulp en 
medewerking. 
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Prof. Dr J. Wils, destijds voor-
v 
zitter van de sectie voor taalkunde en volkskunde van deze Stichting, die 
zeer veel heeft gedaan om de uitgave van dit deel tot stand te brengen. 
Mej. D r J . C. Daan heeft een belangrijk aandeel gehad in de definitieve spelling-
regeling. De heer P. P. J . van Caspel heeft de gehele tekst in deze nieuwe 
spelling overgebracht. 
Als laatsten maar niet als minsten hebben recht op mijn dankbaarheid 
mijn Ouders, die mij in staat hebben gesteld het universitair onderwijs te volgen, 
en mijn studie met een proefschrift te bekronen. 
Aan hen en aan de nagedachtenis van Professor Van Ginneken zij dit 
boek opgedragen. 
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I N L E I D I N G 
De structuur in de woordenschat zal worden beschreven in dit eerste 
deel van een uitvoerige studie over de dialecten van Marken, Volendam en 
Monnikendam, die in dejaren 1942-1944 onder leiding van Prof. Dr Jac . van 
Ginneken zijn onderzocht*). De voornaamste bedoeling daarbij was aan dit 
drietal nauwverwante Waterlandse dialecten te bewijzen, dat de taal niet de 
uiterlijke weerspiegeling of een volkomen gelijkend beeld van een volk is, maar 
inderdaad de diepe ziel daarvan; niet natuurlijk in de zin van een bewust subject, 
zoals de Romantiek dit heeft voorgesteld, maar in de zin van een objectieve en 
zakelijke geestesinhoud, die alles omvat en weergeeft, wat in de boezem der 
gemeenschap leeft en streeft. Het systematische en „totale", dat thans in de 
meeste taaibeschrijvingen zozeer - en terecht - de aandacht trekt, diende aan 
de rijkdom en de voortdurende variatie der practische feiten geen afbreuk te 
doen, noch omgekeerd. Het taaieigen is de diepste en eerlijkste waardemeter 
en tegelijk het meest karakteristieke wezensbeeld van elke volksgemeenschap, 
waardoor deze zich ook het scherpst van alle andere onderscheidt. 
Dit eerste deel behandelt de lexicologie der Waterlandse dialecten en zulks, 
omdat daarin wel het meest typische onderdeel van het gehele taalbezit gelegen 
is. Ook de klankleer, de grammatica en de syntaxis der Nederlandse dialecten 
kennen immers wel hun karakteristieke onderlinge verschillen, maar naar ver-
houding zijn deze minder diepgaand. Wie een dialect volledig wil kennen, kan 
b.v. niet volstaan met het afluisteren van enkele afwijkende klanken of zelfs 
opvallende intonatie; hij dient a.h.w. zelf in de gemeenschap der sprekers te 
treden, en vooral ook de meest karakteristieke gevallen der woordkeuze en 
zeggingskracht na te gaan. En van deze laatste is het nog maar een kleine stap 
naar de spreuken, spreekwoorden, weerrijmpjes en liedjes, die in zulk een 
overstelpende rijkdom in elke volksgemeenschap leven: onderdelen van de 
totale volkscultuur, waarop de volkskunde zich vanouds heeft beroepen voor 
haar differentiërend onderzoek. 
Eén practische en methodologische eis volgt dan echter vanzelf uit de 
aard van het aldus opgezette onderzoek. Is het ons om het eigene van de woor-
denschat te doen, dan zullen we de ordening daarvan dus ook op het meest 
karakteristieke der verschillende woorden dienen te baseren, d.w.z. op hun 
betekenis, en niet op de uiterlijke woordvorm. De tot nu toe meest gebruikte 
alphabetische ordening der dialect-woordenboeken zal m.a.w. moeten worden 
vervangen door een rangschikking volgens de verschillende „woordvelden" 
*) Deze studie zal in haar geheel als deel XVIII in de serie Publicaties van de Stichting voor 
het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders verschijnen. 
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zoals Bally, Porzig, Trier, Jolles, Ipsen en vooral Von Wartburg die hebben 
leren zien l). De moderne taalkunde is in dit laatste opzicht tot geheel nieuwe 
inzichten gekomen, die ook voor de practische taalanalyse allerlei consequenties 
met zich medebrengen. Leo Weisgerber heeft de traditionele betekenisleer „ein 
Irrweg der Sprachwissenschaft" genoemd 2). Het klinkt misschien te hard, 
maar men moet toegeven, dat de semantiek in de negentiende eeuw maar al te 
vaak beoefend werd op dezelfde wijze als de klankleer, d.w.z. enkel historisch-
verklarend en mechanisch-atomistisch. De logica en de psychologie hadden 
hun aandeel, maar het zuiver taalkundige, waarop het eigenlijk aankwam, 
bleef onduidelijk. En pas het structurele standpunt, dat op F. de Saussure 
teruggaat en via hem op de Franse sociologische school, heeft daarin verande-
ring gebracht3) . Men heeft langzamerhand ook de woordbetekenissen als 
„entités différentiatrices" leren zien, juist als de phonemen, waaruit de woord-
klank is opgebouwd. En pas door de verschillende verwante semantische waar-
den naast en tegenover elkaar te stellen, kan men dus de eigenlijke betekenis van 
een woord ontdekken. „Das Wort", schrijft Trier, „folgt. . . dem allgemeinen 
Wesen aller Zeichen. Zu diesem Wesen gehört es, dass der Bezeichnungsinhalt 
und Umfang eines Zeichens sich richtet nach der Stellung, die das Zeichen 
innerhalb der Gesamtheit der übrigen ihm inhaltlich benachbarten Zeichen 
einnimmt. Man kann das wohl ein Grundgesetz des Zeichenwesens nennen." 
En iets eerder: „Das Wortzeichenfeld als Ganzes muss gegenwärtig sein, wenn 
das einzelne Wortzeichen verstanden werden soll, und es wird verstanden im 
Masze der Gegenwàrtigkeit des Feldes. Es 'bedeutet' nur in diesem Ganzen und 
kraft dieses Ganzen. Ausserhalb eines Feldganzen kann es eine Bedeutung über-
haupt nicht geben." 4) 
Aan enkele voorbeelden kan men dit nieuwe semantische grondprincipe 
gemakkelijk verduidelijken. Een zeer sprekend geval heeft men reeds bij de 
militaire titulatuur, waarop J . van Ginneken gewezen heeft. De betekenis van 
de woorden 'kapitein', 'korporaal' of 'generaal' volgt alleen uit de plaats die 
') Ch. Bally, Trai te de stylistique française2, 2 vols., Heidelberg 1919; —, La crise du 
français, Neuchâtel-Paris s.d. (1930) ; G. Ipsen, Der neue SprachbegrifF, Zeitschrift fur Deutsch-
kunde 46 (1932), 1-18; J . Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, die 
Geschichte eines sprachlichen Feldes, 1, Heidelberg 1931; —, Sprachliche Felder, Zeitschrift 
fur deutsche Bildung 8 (1932), 417-427; —, Die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Ent-
faltung, Zeitschrift fur Deutschkunde 46 (1932), 625-635;—, Deutsche Bedeutungsforschungen, 
in Germanische Philologie (Festschrift fur Ot to Behaghel), Heidelberg 1934, 173-200; —, Das 
Sprachliche Feld, Neue Jahrbucher fur Wissenschaft und Jugendbi ldung 10 (1934), 428-449; 
W. Porzig, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, Paul und Braune's Beitrage 58 ( i934) ) 
70-97; —, Der Begriffder inneren Sprachform, Indogerm. Forschungen 41 (1923), 150-169; 
André Jolles, Antike Bedeutungsfelder, ibid. 58 (1934), 97-109; W. von Wartburg, Einfuhrung 
in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft, Halle 1934, 96-105, 143-160. 
2) L. Weisgerber, Die Bedeutungslehre, ein Irrweg der Sprachwissenschaft, Germanisch-
Romanische Monatschrift 15 (1927), 163; zie ook —, Das Problem der inneren Sprachform 
und seine Bedeutung fur die deutsche Sprache, ibid. 14 (1926), 241-256; — „Neuromant ik" 
in der Sprachwissenschaft, ibid. 18 (1930), 241-259. 
3) Y. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris ig 16, 2 i 923 , '1931. 
4) J . Trier , Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg 1931, 5. 
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deze titels innemen op de militaire ladder. M.a.w. alleen de tegenstelling tot de 
hogere en lagere trappen bepaalt de rang van de dragers, en wel met volstrekte 
nauwkeurigheid, zonder dat er iets aan toe te voegen is. En zo gaat het met de 
functionarissen in alle grotere en kleinere organisaties, bonden, diensten en 
staten. ') 
Voor de telwoorden en daarmee gelijk te stellen vormen geldt hetzelfde. 
Wat 'zeven' betekent volgt alleen en uitsluitend uit de plaats die dit telwoord 
heeft tussen 'zes' en 'acht'. En wat op een schoolrapport de aanduiding 
'onvoldoende' precies wil zeggen, verstaat men eerst ten volle, wanneer men 
weet dat deze waardering - b.v. bij een tiendelige schaal - geplaatst is tussen 
'uiterst slecht' (2), 'zeer slecht' (3), 'slecht' (4) enerzijds en 'voldoende' (6), 
'goed' (7), 'zeer goed' (8) anderzijds. ') 
N u zijn de woord velden als het zojuist genoemde uiteraard sterk gemathe-
matiseerd, de aard daarvan leidt als vanzelf daartoe. Voor andere, meer ge­
wone blijft hetzelfde principe echter evenzeer gelden. Het woord ontleent zijn 
eigenlijke, gedifferentieerde betekenis allereerst aan de plaats die het inneemt 
in het veld, terwijl deze in geval voor geval geheel ondubbelzinnig vaststaat. 
Vooral de historische ontwikkeling levert hiervan soms fraaie voorbeelden. Zo 
moest het lat. exspectare 'wachten', 'verwachten' in het gesproken la tij η van de 
latere keizertijd, tengevolge van de klankontwikkeling onvermijdelijk samen­
vallen met het simplex spedare 'zien'. Welk een betekenisverwarring op deze 
wijze zou kunnen ontstaan, is duidelijk. En zo is langs twee wegen in de ro-
maanse talen de dreigende verstoring der semantische orde — bijna zou men 
van een „botsing" spreken - vermeden. Spedare werd vervangen door mirari 
(spaans mirar) of door germaanse vormen (fr. regarder; it. guardare, enz.) en 
exspectare werd aan de andere kant ófwel tot ad-spedare omgebouwd (it. aspettare) 
ófwel eveneens door andere verba vervangen (sustinere, sperare in het afrikaans 
latijn > spa. esperar; attendere in Gallië, vgl. fr. attendre). Neemt men niet aan 
dat hier het totale semantische systeem, het woordveld als zodanig, invloed 
heeft gehad, dan blijven de diepere oorzaken van zulke ontwikkelingen natuur-
lijk geheel in het duister.2) 
Ook sociologische factoren kunnen soms een bepaald woordveld consti-
tueren, resp. de splitsing van een aantal schijnbaar verwante velden veroor-
zaken. Ook zulke feiten wijzen er dus weer op, hoezeer de betekenis van elke 
afzonderlijke vorm afhankelijk is van het grotere semantische verband, waarin 
het woord past. Zo hebben b.v. de gallische boeren in de periode der latini-
sering aan allerlei producten die zij in de steden hadden af te leveren, de 
latijnse namen leren geven, die daar gebruikelijk waren; maar voor de bij-
') J . van Ginneken, De Studie der Nederlandsche streektalen, Amsterdam 1943, 88. 2) W. von Wartburg, Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft, 
Halle 1943, 107. 
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producten die als veevoeder dienden of zelfs werden weggeworpen, bleven 
oude inheemse benamingen in gebruik. ') 
lat. lac 'melk' gall. *mesigum 'wei' 
farina 'meel' bremos 'zemelen' 
cera 'was' brisca 'honingraat' 
vinum 'wijn' liga 'grondsop, draf' 
Men ziet na deze voorbeelden duidelijk waarin het tekort van de gewone 
alphabetische ordeningsmethode bestaat. De ouderwetse woordenlijsten mogen 
overzichtelijk en gemakkelijk hanteerbaar zijn, ze breken in hun éénlijnige 
opzet telkens weer de rijke, veelzijdige verbindingen die er in werkelijkheid 
tussen de verschillende betekenissen bestaan. Zo gaat juist het kostbaarste en 
het meest karakteristieke verloren. 
I 
De voorgaande beschouwingen zijn vooral negatief geweest. We hebben de 
wens uitgesproken dat een bekend en gemakkelijk indelingsprincipe der woor-
denboeken door een andere methode zou worden vervangen. De vraag is nu, 
hoe deze laatste precies georiënteerd moet zijn. „On ne détruit que ce qu'on 
remplace", zegt Comte. 
i. Eén punt staat hierbij, naar onze mening, van het begin aan vast. Het 
is ons te doen om een indeling van grootheden van taalkundige aard, die men 
'betekenis' noemt. En we zullen ons dus, volkomen consequent, hebben te 
wachten voor de methode van die werken die men wel aangeduid vindt als 
„betekeniswoordenboeken", maar die in werkelijkheid uitgaan van een extra-
linguistisch grondbeginsel, n.l. de logische gedachte. Ik bedoel overzichten, 
zoals er vooral van de franse woordenschat gegeven zijn door auteurs als Mgr 
E. Blanc, P. Rouaix, P. Boissiere en Ch. Maquet. 2) Mgr E. Blanc b.v. ging 
van een zuiver ontologisch beginsel uit. Hij rangschikte alle bestaande wezens 
in een grote lijst, te beginnen bij het Opperste Wezen, God, en daalde zo 
verder af langs de zuivere geesten, de mens, de dieren en de planten, tot de 
laagste orde toe, die van de levenloze stoffelijke schepping. Al de woorden, 
waarover de taal beschikt, worden aldus bij één der rubrieken ondergebracht. 
Anderen, gelijk b.v. Maquet, gaan wel uit van het woord zoals dit in de 
taal wordt aangetroffen, maar zoeken dan verder telkens alle vormen bijeen 
die onder hetzelfde hoofdidee vallen. Zo vindt men bij de laatste onder de 
') W. von Wartburg, I.e., 98 v. 
2) E. Blanc, Dictionnaire universel de la pensée, alphabétique et encyclopédique, 2 vols, 
Lyon-Paris 189g; —, Dictionnaire alphabétique et logique de la langue, de la géographie 
et de l'histoire à l'usage des écoles2, Lyon-Paris 1923; Rouaix, Dictionnaire des idées suggé-
rées par les mots, Paris 1926"; P. Boissiere, Dictionnaire analogique de la langue française', 
Paris 1908; Ch. Maquet, Dictionnaire analogique. Répertoire moderne des mots par les 
idées, des idées par les mots, Paris s.d. (1936). 
Woordverzamelingen met een zuiver mnemotechnische bedoeling, zoals men die in elemen-
taire schoolboeken vindt, blijven hier onvermeld. 
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rubriek 'ennui' alle woorden die het frans kent voor 'dégoût', 'contrariété', 
'tourment', 'humeur triste'. Onder 'gorge' is alles bijeengezet, wat betrekking 
heeft op 'la gorge', 'maux de gorge', 'coup à la gorge', 'qui a trait à la gorge', 
enz. Men ziet hoe de taalfeiten hier tenslotte enkel gebruikt worden om een 
min of meer abstract idee te illustreren, zoals dit in philosophische werken wel 
meer gebruikelijk is. Men stelt - en zulks zonder nader bewijs - een woord-
„betekenis" gelijk met een „idee". In werkelijkheid bestaat daartussen echter 
een groot onderscheid; een woordbetekenis is een zeer concrete en practische 
notie, die het mogelijk maakt, dat een mens zich kan bewegen temidden van 
zijn medemensen. Een idee echter is het product van een min of meer doorgezet 
proces van abstractie. Dat er op de wijze der z.g. betekeniswoordenboeken 
inderdaad een zeker inzicht wordt verkregen in de voorraad der abstracte 
ideeën die in de woordenschat verankerd liggen, kan niet worden ontkend. 
Onzeker blijft echter telkens de precieze afstand tussen het idee, waarvan 
de auteur uitgaat, en de concrete betekenis, die de taalspreker kent en voelt. 
De totale indruk blijft dus vaag en onzeker. „Qui nimium probat, nihil probat", 
zegt het bekende adagium. 
2. Hebben de voorgaande auteurs door hun aprioristisch standpunt a.h.w. 
abstractie gemaakt van het eigenlijke probleem der woordvelden, waarvoor zij 
zich zagen gesteld, de Munsterse hoogleraar J. Trier en zijn leerlingen zijn in 
dit verband, juist omgekeerd, van een extreem-inductieve methode uitgegaan.1) 
Over het resultaat dat op deze wijze werd verkregen, zowel voor de literatuur-
wetenschap als voor de taalkunde, kan men zich slechts verheugen. De studies van 
dit type verdienen alle lof. 2) 3) De woordvelden vormen blijkbaar een terrein, 
waarop men des te sneller het contact met de werkelijkheid en daarmede de 
concrete wetenschappelijke winst verliest, naarmate men de grenzen van het 
onderzoek verder en zonder voldoende voorstudies uitzet. Trier onderzocht dan 
ook in zijn eerste boek uitsluitend één betekenisveld en wel dat van het „Sinn-
bezirk des Verstandes". Hij toonde daarbij uitvoerig aan, hoe de betekenissen van 
woorden als kunst, list, wïsheit, wizzen, in de vroeg-middelhoogduitse teksten een 
geheel ander systeem vormen dan die uit de overeenkomstige wereldlijke tek-
sten, het ridderepos der bloeiperiode, enz. Elke voorkomende nuance werd 
daarbij afzonderlijk door een zorgvuldig onderzoek van de teksten vastgesteld. 
') J . Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, die Geschichte eines 
sprachlichen Feldes, i, Heidelberg 1931; Sr Theophora Schneider, Der intellectuelle Wort-
schatz Meister Eckeharts, ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Sprachinhalts, Neue 
Deutsche Forschungen, Abt. deutsche Philologie I, Berlin 1935; M. Trelle, Zwei Feld-
gefüge im Sinnbezirk des Verstandes bei Philip von Zesen, Diss. Münster 1935; P. Wahmann, 
Gnade. Der althochdeutsche Wortschatz im Bereich der Gnade, Gunst und Liebe, Berlin 1937. 
2) Ook Stephen Ullmann heeft in zijn recente werk, The principles of semantics, a 
linguistic approach to meaning, Glasgow 1951, met grote nadruk op Triers „field-theory" 
gewezen. 
3) Een dergelijke studie voor het oudfrans werd geschreven door H. A. Hatzfeld, Linguistic 
investigation of Old French high spirituality, Publications of the Modern Language Association 
of America 61 (1946), 331-378. Vgl. ook Stephen Ullmann, I.e., 152 et passim. 
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Op dezelfde wijze liet Zr Theophora Schneider later zien, hoe de intellectuele 
woordenschat bij Eckehart wéér een geheel ander karakter droeg. De grond-
stelling van het woordveldenonderzoek, dat nl. de betekenis van elke afzonder-
lijke woordvorm slechts beoordeeld en bepaald kan worden binnen het verband 
van de daarmee onmiddellijk verwante woorden en begrippen, vond aldus een 
sprekende bevestiging. 
3. De werken van P. M. Roget, Ch. Bally en F. Dornseiff, die het gewaagd 
hebben het systeem der woordvelden voor hun moedertaal te beschrijven -
resp. voor het Engels, Frans en Duits - , staan, wat de methode betreft, 
tussen de studies van Mgr Blanc, Maquet, enz. en die van de Munsterse 
school in. ') 
Voor ons eigen land bezitten we van hetzelfde type het belangrijke werk 
van L. Brouwers, Het juiste woord, 2e dr. 1942. 
Er schuilt zonder twijfel een grote dosis abstractie in het systeem der 
lijsten, zoals Roget, Bally, Dornseiff en Brouwers die geven. Dit is ook bij de 
uitgebreidheid van het door hen bewerkte terrein niet anders mogelijk. Daar-
tegenover staat het fijne critische taalgevoel der auteurs er borg voor, dat hier 
toch de bodem der werkelijkheid niet is verlaten, en dat men de practisch in 
de taal voorkomende woordbetekenissen niet met de daaraan beantwoordende 
logische ideeën heeft verward. Ook wensen we uitdrukkelijk vast te stellen, dat 
wij veel te danken hebben aan Brouwers' onwaardeerlijk boek, ook al zijn we, 
zoals blijken zal, principieel van een andere methode uitgegaan. 
Het hoogst staat in dit verband naar onze mening Bally's Tableau Synop-
tique. Zeker heeft Bally in zijn indeling menige trek van Roget's Thesaurus over-
genomen. Veel beter theoretisch geschoold dan zijn voorganger en vooral ook 
met veel fijner taalgevoel begaafd, heeft hij diens stelsel in werkelijkheid echter 
geheel omgeschapen. Het voornaamste punt is wel, dat Bally's boek geheel de 
natuurwetenschappelijke geest mist, waarmee Roget, die physicus was, zijn 
werk - stellig onbewust - heeft doordrongen. Dornseiff is op zijn beurt in de 
hoofdlijnen van zijn verdelingsplan weer op verscheidene punten van Bally 
afhankelijk, in de onderverdelingen heeft hij echter herhaaldelijk eigen wegen 
gezocht. Zijn opgaven zijn ook zeker veel vollediger dan die van Bally. 
Teneinde de lezer een indruk te geven van de vrij hoge graad van overeen-
stemming, die de systemen der woordvelden vertonen in de drie grote West-
europese talen, drukken we hieronder de stelsels voor het Engels en Frans onder 
elkaar af. 
P. M. Roget's Plan of classification, dat later met slechts kleine wijzigingen 
door Schlessing-Wehrle ook op het Duits is toegepast, kent zes hoofdgroepen: 
') P. M. Roget, Thesaurus of English words and phrases2, London 1926; F. Schlessing-
H. Wehrle, Deutscher Wortschatz, ein Hilfs- und Nachschlagebuch sinnverwandter Wörter 
und Ausdrücke der deutschen Sprache', Stuttgart 1927; Ch. Bally, Traité de stylistique 
française2, Heidelberg 1919; L. Brouwers, Het juiste woord, Amsterdam 1931, 2 Turnhout 
1942; F. Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlín-Leipzig 1934. 




























1. formation of ideas; 








Ieder van de aangegeven groepjes wordt naargelang de omstandigheden weer 
verder onderverdeeld, zodat in totaal niet minder dan duizend kleinere of 
grotere lijsten ontstaan. In elk van deze wordt weer een onderverdeling volgens 
de woordsoorten gevolgd. Bestaat daartoe aanleiding, dan worden deze lijsten 
verder in twee kolommen op de pagina afgedrukt, naargelang het grondidee 
van het hoofdwoord een positieve dan wel een negatieve nuance draagt. 
Bally's Tableau Synoptique bestaat uit een tiental grote rubrieken, die in 
totaal weer uiteenvallen in 297 ondergroepen — of eigenlijk in 594, want de 
tegengestelde lijsten worden door Bally, in karakteristieke afwijking van Roget, 
niet genummerd. Elk van deze ondergroepen wordt eveneens volgens een 
bepaald schema geordend. 
1. L'a priori: 
2. La matière. 






6. quantité, nombre, intensité; 
7. espace, position dans l'espace; 
8. changement; 
9. mouvement. 
1. création; vie et mort; 
2. le monde, la nature, les êtres; 
3. propriétés de la matière; 
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3- La pensée et son 
expression : 
4. La volonté: 
5. L'action: 
6. La propriété: 
7. Le sentiment: 
8. La société: 
9. La morale: 
10. La religion. 
4. perceptions des objets sensibles. 
1. caractères de la pensée; 
2. opérations de la pensée; 
3. expression et communication de la pensée. 
1. caractères de la volonté; 
2. opérations de la volonté; 
3. volonté imposée à autrui; 
4. volonté réciproque ou limitée extérieurement. 
1. choses nécessaires à l'action; besoins, ressources, 
moyens; 
2. caractères de l'objet de l'action; valeur, utilité; 
3. états et qualités concernant le succès de l'action; 
4. caractères du sujet agissant; 
5. mobiles de l'action; 
6. préparations de l'action; 
7. modalités de l'action; 
8. action réciproque ou limitée extérieurement. 
1. acquisition et possession; 
2. usage, transmission, échange de la propriété. 
1. sentiment en général; 
2. sentiments de plaisir et de déplaisir; 
3. sentiments instinctifs; 
4. sentiments attachés au moi; 
5. sentiments esthétiques; 
6. sentiments et actes altruistes. 
1. vie sociale; 
2. position sociale des individus; 
3. droits et obligations, loi, justice. 
1. formes du devoir, conduite; 
2. appréciation de la conduite; réputation. 
4. Gaat men tenslotte de lexicologische dialectonderzoekingen na die 
er in de laatste tijd zowel op germaans als op romaans gebied zijn verschenen, 
dan kan men niet anders zeggen dan dat ook hier weer de beste en meest 
overwogen specimina de methode der woordvelden hebben aanvaard. ') 
Als een voorbeeld van een heel andere structuur, die op deze wijze ontstaat, en 
') P. M. Roget, Thesaurus of English words and phrases2, London 1926; F. Schlessmg-
H. Wehrle, Deutscher Wortschatz, ein Hilfs- und Nachschlagebuch sinnverwandter Worter 
und Ausdrucke der deutschen Sprache6, Stuttgart 1927; Ch Bally, Traité de stylistique 
frainçaise2, Heidelberg 1919, L. Brouwers, Het juiste woord, Amsterdam 1913; F. Dornsciff, 
Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlin-Leipzig 1934. 
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tevens als inleiding op onze indeling moge hieronder het systeem volgen, dat 
J . Lhermet ten grondslag heeft gelegd aan zijn analyse van de woordenschat 
van het dialect van Aurillac (Auvergne). Het grondplan is een achtdeling 1) 
i. La nature inanimée: 
Le règne végétal: 
Le règne animal: 
L'homme: 
i . phénomènes atmosphériques; 
2. la terre et sa configuration. 
i . les plantes; 
2. les arbres. 
i. les animaux sauvages; 
2. les animaux domestiques. 
i . les parties du corps; 
2. les sens et leurs opérations; 
3. le vêtement et la parure; 
4. la famille et la parenté (appendice: amuse-
ments) ; 
5. quelques noms de personnes; 
6. religion et superstitions; 
7. maladies et mort; 
8. qualités et défauts (appendice: quelques 
formes d'injures). 
1. construction, ameublement; 
2. cuisine et repas; 
3. la ménage. 
1. le foin, la fenaison; 
2. les céréales. 
1. outillage général; 
2. outillage spécial, 
i . l'industrie fromagère; 
2. l'industrie du chanvre et de la laine; 
3. quelques métiers; 
4. foires et marchés. 
In de verdere onderverdeling is Lhermet - en wel terecht - vrij spaarzaam 
geweest. In totaal onderscheidt hij slechts een negental ondergroepen. 
I I 
Tot zover de studie der woordvelden in het algemeen en over de metho-
dologische moeilijkheden, die zich daarbij kunnen voordoen. Nu rest ons nog 
slechts enkele bijzonderheden te geven, die onze eigen analyse betreffen. Voor 
de systematische bewerking en de indeling van de woordenschat der Water-
5. La maison d'habitation: 
6. Les travaux de la ferme: 
7. L'outillage rustique: 
8. L'industrie: 
') Peter Skautrup, Et Hardsyssel Mal, Kobenhavn 1927; J. Guillaume, Contribution à 
l'étude du glossaire périgourdin, thèse Paris 1927; J . Lhermet, Contribution à la lexicologie 
du dialect aurillacois, thèse Paris 1931. 
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landse dialecten konden wij steunen op de rubrieken die Prof. J . van Ginneken 
reeds in zijn werk De studie der Nederlandsche Streektalen voor ons land had aan-
gegeven. De practische uitwerking is echter bij lange na niet zo gemakkelijk 
verlopen als wij ons aanvankelijk wel hadden voorgesteld. Op twee punten 
vooral deden zich onverwachte moeilijkheden voor. 
Vooreerst bleek duidelijk, dat men de begrippen 'systeem' en 'structuur' 
voor zover het de dialectische woordenschat betreft, niet al te scherp dient te 
nemen. Zonder twijfel zijn er hier groepen van woorden met een indeling 
waarover niemand in het onzekere zal wezen, maar er zijn er ook, die gevoeglijk 
bij meer dan één rubriek zouden kunnen worden ondergebracht en waarvan 
de eigenlijke plaats niet vaststaat. Daarenboven vertonen de woordvelden 
duidelijk ook een zekere structuur. Er staan kernen naast peripherieën, en 
juist bij de laatste doen zich herhaaldelijk de gemelde moeilijkheden voor. Nieuw 
zijn deze laatste opmerkingen niet. Bij de studie van de dialectische phonemen-
stelsels heeft men reeds herhaaldelijk analoge ondervindingen opgedaan, 
naar men weet. In West-Europa kan men de phonematische structuur b.v. 
geredelijk voorstellen in de vorm van één of meer driehoeken, vierhoeken, enz., 
die onderling weer in bepaalde betrekkingen tot elkaar staan; voor de dialecten 
komt men met zulke eenvoudige figuren niet klaar. Het systeem blijft hier 
enigszins zwevend en onaf. De organisatie blijft los. Men zie b.v. De studie der 
Nederlandsche streektalen, 49. 
Een tweede punt, dat nauw met het voorgaande samenhangt, bestaat 
hierin, dat men de dialectische woordbetekenissen niet onmiddellijk kan ver-
gelijken met die van het overeenkomstige woord uit de cultuurtaal. In het 
eerste geval blijft de betekenis-structuur veel dichter bij de werkelijkheid dan 
in het tweede. Bij het doorlezen van Lhermet's rubricering zal men dit zeker 
zelf reeds kunnen opmerken. Het leven in een dialectgemeenschap is nu een-
maal veel minder overlegd en gestandaardiseerd dan dat in de grote steden, 
waar vooral het algemeen beschaafd gesproken wordt. 
Voor de practijk van ons onderzoek heeft deze laatste opmerking nog 
onvermoede consequenties gehad. Aanvankelijk hebben we in dit opzicht een 
duidelijke fout begaan, waarvan de betekenis slechts langzaam tot ons is door-
gedrongen en die daarom ook pas laat hersteld kon worden. Oorspronkelijk 
waren we n.l. sterk onder de indruk geraakt van het feit, dat vele dialect-
woorden in onze lijsten volkomen met de algemeen Nederlandse overeenkwamen. 
Soms echter weken ze in het gebruik en de verhouding tot andere woorden 
geheel en al af. We begonnen daarom al onze dialectvormen in zinnen te ge-
bruiken en die zinnetjes dan tot beschrijvende uiteenzetting in leesbaar proza 
samen te voegen. Trouwens, voor sommige onderdelen als de Markense en 
Volendamse kleding is dit de enig mogelijke methode om de lezer een duidelijk 
begrip van de woorden te geven. Maar ook voor andere terreinen, die sterk van 
het algemeen bekende afwijken, is dit geraden. Doch voor de gehele methode 
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bleek het een dwaalweg, die de volledigheid zo ernstig in gevaar bracht, dat 
er vaak tien minder interessante woorden moesten worden weggelaten om één 
of twee héél interessante goed tot hun recht te laten komen. 
Toen hebben we de knoop doorgehakt en de verhaaltjes door woordenlijsten 
vervangen, maar zó, dat er in die lijsten toch, zo nodig bij elk woord, een 
korte verklaring gegeven kan worden. Bovendien werden de lijsten in hun 
volgorde zo opgebouwd, dat het voorgaande steeds op het volgende voor-
bereidt, en hiermede dus vaak reeds voldoende verklaart. En tenslotte zijn 
sommige hoofdstukken ten volle in de oude vorm bewaard, en dragen andere, 
niet tot hun nadeel, nog duidelijk de sporen daarvan. Wie dus over ongelijk-
matigheid in het boek wil klagen, moge bedenken, dat telkens met de eis van 
het materiaal is rekening gehouden. De wetenschap is er niet om de methode 
te dienen, maar de methode staat in dienst van de wetenschap. 
En welke is nu tenslotte de rubricering, die wij wensen te geven? Wat is het 
karakter daarvan? Hoe zijn de afzonderlijke lijsten opgesteld en hoe zijn deze 
tot een sluitend geheel verenigd? Wat het laatste punt betreft, zou men wellicht 
een ogenblik kunnen menen, dat het hier ging over een kwestie van geen belang. 
En inderdaad, of men nu - als Lhermet - begint met een hoofdstuk over de 
anorganische wereld of de sterrenhemel, en dan successievelijk opklimt tot de 
mens, om dan in de mens van het lichaam naar de geest en de ziel op te stijgen 
en langs zeden en godsdienst tot God te komen, óf dat we - als Bally en Brou-
wers - precies de omgekeerde weg zouden volgen, dat is philosophie en geen 
taalwetenschap. Taalkundig is zulk een nuance in de wijze van voorstellen 
irrelevant. Het gaat hier om de woordvelden en niet om de volgorde daarvan. 
Taalwetenschap is geen philosophie, gelijk we zojuist in ander verband hebben 
uiteengezet. Daarom hebben we alle pretentie in dit laatste opzicht pogen te 
vermijden. We zijn zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk te werk gegaan. Nu 
is het een feit, dat de taal van elk kind uitgaat van het menselijk gezin en 
vandaar hoe langer hoe verder in het rond uitstraalt. Deze geleidelijke uitbrei-
ding van het taalveld is in dit boek dan ook tot leidraad gekozen. Zo menen 
wij inderdaad bij het linguistisch centrum te zijn begonnen. De geschiedenis 
van de woordvelden vindt in die van het sprekend individu een parallel. 
Van het gezins- en familieleven (hoofdstuk I) komen wij dan aanstonds 
tot het menselijk lichaam met zijn ledematen en zintuigen, die ons in kennis 
brengen met de zintuiglijke kwaliteiten (II). Dat lichaam wordt aangekleed 
(III) en gevoed (IV). En dit alles geschiedt in huis temidden der huishouding 
(V). Het eerste betekenisveld is dat van de school en het straatspel (VI). Dan 
wordt de aandacht wakker eerst voor de dieren (VII) en daarna voor de plan-
tenwereld (VIII). Van de tuin komt het kind op de boerderij en leert er de 
landbouw kennen (IX). Maar op een vissersdorp misschien nog eerder de zee, 
de scheepvaart en de visserij (XI). Hadden we dus alleen met Marken en 
Volendam te doen gehad, dan was de visserij zeker vóór de landbouw gezet, 
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maar terwille van Monnikendam en tevens om de beoogde bruikbaarheid van 
mijn indeling voor andere dialecten, zetten we nu de landbouw voorop. Zowel 
de scheepvaart als de landbouw hebben echter veel te doen met klimaats­
factoren, het weer, de zon en de maan, de winden en de wolken. Daarom staat 
dit hoofdstuk over de atmospherica (X) tussen deze beide in. Bij scheepvaart 
en landbouw sluiten, als de meest natuurlijke bestaansmiddelen, nu onmiddel­
lijk de ambachten aan (XII) . Maar voor handel en nijverheid is een bredere 
samenleving nodig. 
Nu is er ook pas materiaal genoeg in het kinderlijk hoofd om de sociale 
elementen van het leven in de buurt en de dorpsgemeenschap te kunnen be­
naderen ( X I I I ) . En pas daarna opent zich het domein van getal, maat en 
gewicht, van geld en goed (XIV). Daarbij sluit zich verder ook nog de bredere 
gemeenschap aan van stad en land (XV), waar de menselijke geest hoe langer 
hoe meer op zichzelf komt te staan. 
Een tijdlang leggen de sport en het traditionele spel en vermaak (XVI) 
geheel beslag op de belangstelling van het opgroeiend geslacht. Dan komt ook 
de volkskunst tot haar recht, en daarmee gaat het volksgeloof tot de verbeelding 
spreken (XVII). Deze laatste twee velden vormen echter nog slechts een 
inleiding. Лап het einde van de puberteit openen zich voor de jonge vrouw 
en de jonge man al de geheimen van het individuele zieleleven (XVIII) in de 
namen en uitdrukkingen voor gemoed, verstand en wil. Nu eerst krijgen zij 
ook bewuste kijk op de godsdienst (XIX). 
Dat de grenzen tussen de opeenvolgende woordvelden in de practijk lang 
zo scherp niet zijn als zoeven werd aangegeven, spreekt vanzelf. Ook ons 
schema stelt zeker niet meer voor dan een bepaalde abstractie van de werkelijk­
heid. Het is dus wel mogelijk, dat sommige woorden der latere hoofdstukken 
reeds veel eerder, en sommige woorden der eerste hoofdstukken pas veel later 
aan de jonge mens bekend worden. Aan het totale verband der betekenisvelden 
doen al zulke kleinere of grotere verschillen echter niet af. En om dit algemene 
resultaat was het ons bij de voorgestelde indeling toch te doen. 
Is de indeling als geheel nu aldus geworden, dat eenzelfde woord of woord­
groepje onmogelijk in twee verschillende velden terecht kan komen? Dit is 
natuurlijk niet het geval, en ieder die zijn eisen op redelijke hoogte houdt, zal 
ook niet anders hebben verwacht. Er zijn en blijven gevallen, waarin men over 
de indeling lang en ernstig kan twijfelen. Zijn er geen dwingende gronden 
aanwezig voor een beslissing naar de ene of de andere zijde, dan kan men niet 
anders doen dan een dubbele indeling maken. In werkelijkheid gaat het im­
mers in zulk geval over een stel homoniemen, en onredelijk is de deling in tweeën 
dan niet. Meestal echter zijn dergelijke grens-of overgangsgcvallen schijn. Men 
neme b.v. de consumptie-artikelen. De consumenten gebruiken deze het eerst 
in het gezin, maar het kind kan de woorden even goed bij de producenten 
leren kennen, wanneer het kennis maakt met de bereiding, de bewerking, het 
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vervoer, de verkoop, enz. Men staat hier dus voor de situatie dat de z.g. 
ambachtstaai en de omgangstaal elkander raken en beïnvloeden. Hetzelfde 
kan gezegd worden van het hoofdstuk over voeding (IV) en dat over huis en 
huishouding (V). Welnu, in zulk een geval is als beginsel aangenomen, dat 
de betrokken woorden zoveel mogelijk gegeven worden bij de ambachtstaai en 
de productie. In dubieuze gevallen brengen wij de woordgroepen dáár onder, 
waar zij o.i. het best geplaatst kunnen worden, en verwijzen dan naar die hoofd-
stukken, die eventueel voor de opname in aanmerking komen. Om een voor-
beeld te geven: het woord 'zeep' kan gevonden worden in (V) bij de huis-
houdelijke aangelegenheden. Zeep en wassen behoren als één begrip bij elkaar. 
Wij laten het hier de consument winnen van de producent. 
Voor de kleding hebben wij een apart hoofdstuk opgesteld, omdat de 
vrouwen in Waterland de mannen- en vrouwenkleding geheel zelf vervaar-
digen. Hier staat men dus van het begin af aan in de sfeer van het gezin en 
men blijft daarin. 
Een analoge mogelijkheid kwam voor bij de boerderij en de dierenwereld. 
De koeien horen natuurlijk alleen op de boerderij thuis. Ook de schapen en de 
eenden hebben wij aldus aan de keuterboeren en de eendenfokkers toegewezen. 
Maar de paarden, varkens, geiten, konijnen en kippen werden om hun meer 
algemene verspreiding met de honden en katten bij de huisdieren onder-
gebracht. 
Elk betekenisgebied heeft op de beschreven wijze dus zijn eigen hoofdstuk 
gekregen, hoewel zulk een indeling niet ontkomt aan enige willekeur. Na-
tuurlijk zijn er, zoals bij elke uitbreiding, kleinere en grotere gebieden; een 
samenvoeging van twee min of meer verwante gebieden, gelijk wij het enige 
malen hebben beproefd, bleek bij de uitvoering geen verbetering, omdat dit 
het vinden van het betekenisveld weer moeilijker maakt. Ditzelfde beginsel 
der gemakkelijke vindbaarheid leidde ons dan ook verder naar een conse-
quente indeling van ieder afzonderlijk gebied in enige overzichtelijke terreinen, 
die elk werden onderverdeeld in percelen. In hoofdstuk II bleek zelfs bij enige 
„percelen" een nog verder gaande splitsing noodzakelijk. In de lijsten worden 
de terreinen met de hoofdletters van het alphabet aangeduid en de percelen 
met arabische cijfers, terwijl de onderverdeling der percelen door kleine letters 
wordt aangegeven. 
Een grote moeilijkheid, waarmee ook Bally, Dornseiff, Brouwers e.a. 
hebben geworsteld, bleek telkens voor de kleinere of grotere lijsten een samen-
vattende titel te bedenken. Wij hopen in dit opzicht een geslaagde oplossing te 
hebben gevonden. Ook hier moesten wij die keuze doen die het dichtst stond 
bij het taalgevoel der Waterlandse dialectsprekers. 
De allergrootste moeilijkheid echter, waarvoor wij in verscheiden gevallen 
zijn komen te staan, is geweest de nauwkeurige en volledige notering der ver-
schillende betekenissen. Gelijk wij hierboven reeds kort aanstipten, is de opgave 
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van het parallelle woord uit de landstaal vaak niet meer dan een verre benade-
ring. We zijn er aldus in verschillende gevallen niet voor teruggeschrokken 
om, indien daartoe aanleiding bestond, de genoemde dingen zelf af te tekenen. 
Ons boek verkreeg daardoor op sommige plaatsen min of meer het aanzien van 
een Real-encyclopedie der Noord-Waterlandse cultuurgeschiedenis. En dit des 
te meer, omdat het herhaaldelijk nodig was ook in te gaan op allerlei details 
en historische bijzonderheden; zonder de kennis daarvan zou de zin van be-
paalde namen en zegswijzen niet geheel duidelijk geworden zijn. De taal is nu 
eenmaal conserverend van aard: zij bewaart in haar woordenschat nog allerlei 
gegevens, waarvan de profane, dagelijkse practijk al lang niet meer weet. Dat 
wij ons in dergelijke gevallen door de beste deskundigen die bereikbaar waren, 
hebben laten voorlichten, behoeft geen betoog. 
Bij weer andere woorden en namen was het nodig, wat nader in te gaan 
op het typische Waterlandse volkskarakter, waardoor het onderzoek in elk 
der drie onderzochte plaatsen een geheel andere wending heeft genomen. Of 
wij moesten iets meer zeggen over bepaalde ambachtstechnieken of op zekere 
sociaal-economische gegevens, die" alleen door het citeren van enige statistieken 
konden worden verduidelijkt. De kinderliederen van ons gebied zullen in een 
aparte studie worden behandeld door Dr J . Pollmann. Wij hebben dit terrein 
dus geheel aan hem overgelaten. 
Het nadeel van de hier geschetste methode is zonder twijfel, dat ons werk 
op sommige plaatsen de indruk kan wekken van een zekere onregelmatigheid 
of zelfs gelijkt op een volkskundige studie. Wij kunnen alleen hopen, dat de 
gebruiker van ons boek daarover heen wil zien, en dergelijke toevoegingen en 
uitweidingen wil beschouwen als pogingen om hem zoveel mogelijk concreet 
en volledig de inlichtingen te verschaffen, waarop hij recht heeft. De taal is 
nu eenmaal een orde, die van de levende, reële werkelijkheid niet te scheiden 
valt. Of het over grammatica gaat of over semantiek, met enkele abstracte 
vaagheden komt men hier niet klaar: „De taal is gans een volk" ! 
Venray, 1953. 
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DE S P E L L I N G 
De spelling der dialectische woorden van Marken, Volendam en Monni-
kendam heeft tijdens de onderzoekingsperiode in de jaren 1942-1944 grote 
moeilijkheden opgeleverd. De bedoeling was ook op dit terrein het in de in-
leiding reeds vermelde standpunt, dat men als „typologisch" kan karakteri-
seren, door te voeren. Ieder dialect diende in zijn eigen aard te worden ge-
tekend en speciale phonetische merkwaardigheden konden daarom niet worden 
verwaarloosd. Aan de andere kant echter lag het van het begin af aan in de 
opzet aan de ontworpen studie tevens een zuiver historische en een phonolo-
gische schets toe te voegen. De phonetische trekken zouden daarin uiteraard 
enkel tot hun recht kunnen komen, inzoverre zij relevant waren voor het telkens 
geldende totale systeem. Ieder die zich ooit met dialectonderzoek heeft bezig 
gehouden, zal begrijpen, dat onder deze omstandigheden een langdurige 
periode van zoeken en tasten nodig is geweest vóór er een oplossing was bereikt, 
die zo goed mogelijk voldeed aan de beide geschetste, ten dele zeker strijdige 
tendenties, die aan het onderzoek vorm en richting hadden gegeven. 
Bij het semantische deel van het gehele werk, dat hiermede het licht ziet, 
klemde het vraagstuk der transcriptie natuurlijk minder dan bij het phonetische 
of historische deel. O p zich zelf genomen zou voor ons doel wel met een be-
trekkelijk eenvoudig stelsel kunnen zijn volstaan, echter was uniformiteit 
met de latere delen natuurlijk geboden. Daarbij kwam nog, dat ook reke-
ning gehouden moest worden met de spellingmethode, zoals die tot nu toe in 
de publicaties van de Zuiderzeestichting werd toegepast. Bovendien waren 
enkele lettertekens niet bij de drukker beschikbaar. 
O m aan al deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden zijn de ver-
tegenwoordigers der Zuiderzeestichting in overleg getreden met degenen die 
de uitgave van het werk van Professor Van Ginneken op zich hadden genomen. 
Uit hun gemeenschappelijke studie is het transcriptieschema ontstaan, dat 
hierna volgt. Op bepaalde punten bleek het noodzakelijk tot een compromis 
te geraken. 
AFKORTINGEN 
o = oud 
z.z. = zeldzaam 
fr = frequent 
ххш 
D E S P E L L I N G 
M A R K E N V O L E N D A M M O N N I K E N D A M 
(a) als gedekte a in de lands- a 
taal 
k a b m - kalm; k a b f - kalf 
(á) gedekte zwak gepalatali- O-
seerde a 
kárs - kers; dáx - dag 
(á.) lange ongedekte palatale а й' 
ка.гэі - kerel; vlá.s - vlees; 
flá.w - flauw; sná.ja - snijden 
(a.) als аа in de landstaal а' 
pa.r t - paard ; ba.r t - baard 
(o) als gedekte o in de lands- o 
taal 
klok - klok 
(o.) a b de klinker van fra. 0' 
mort 
klo.s - Klaas; bo.s - baas 
(ó) als o in de landstaal voor 0 
m, n, rj 
tón - ton; Ьокэ - bukken 
(ó.) als oo in de landstaal 0' 
voor г 
pó.rt - poort ; kó.r - koord 
(ò.w) als oo in de landstaal, O'U 
maar met duidelijke w-naslag 
xrò.wt - groot; vrò.w - vroeg 
(a) als gedekte a in de lands- a 
taal 
xras - gras; pan - pan ; pap -
pap 
(á) gedekte palatale а й 
xrási - grasje ; last — last 
(á.) als ongedekte palatale a ß ' 
sá.k - zaak; drá.gs - dragen 
(a.) ongedekte aa in de lands- Д" 
taal 
da .n - gedaan ; xa.n - gaan 
(o) als gedekte o in de lands- 3 
taal 
tol - tol 
(o.) als de klinker van fra. 3' 
mort 
kwo.t - kwaad ; mo.t - m a a t 
(ó) als o voor m, n, rj in de 0 
landstaal 
kort - kort; bós - bos 
(ó.) als de o van om, on, maa r 0' 
gerekt 
bó.rt - boord ; bó.s - boos 
(á) gedekte palatale a (Ζ 
ás - as, als; xát - gat 
(á.) als ongedekte gerekte pa- fl. 
látale a 
pá .n - pijn; klá.n - klein 
(o) als gedekte о in de lands- 3 
taal 
lot - lot 
(â.) een nauwe gerekte з als Э' 
de b r a b . ao 
va.dar - vader; â.s - aas 
(ó) als o voor m, η , η in de 0 
landstaal 
tón - ton ; schor - schor 
(ò.w) als oo in de landstaal 0'{t 
m a a r met w-naslag 
xrò.wt — groot 
I*) De tekens tussen haakjes duiden de voorgestelde spelling aan . In de kolommen daarachter 
volgt telkens de transcriptie in het Kopenhaagse systeem. 
De lengte wordt als volgt aangegeven: kort (a), lang (a.), overlang (a : ) . 
Wat de kwaliteit betreft, duiden tekens als (à.) klinkers aan van groter helderheid dan de 
klinkers van het A.B. Ze zullen i.h.a. geen naslag hebben. Bedoeld zijn dus vooral de klinkers 
van A.B. maat , meet, moot in hun tegenstelling tot mat, met, mot. 
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(e) als gedekte e in de lands- ε 
taal 
sxel - schel 
(e.) als de ê in fra. tête ε* 
be. - bed ; le.ga - leggen, liggen 
(è.) als de ее in de landstaal e 
sxè.l - scheel 
(è.j) als ее in de landstaal, e'l 
maar gediftongeerd 
bè.jst - beest 
(Ö) als in du. Götter ö 
Osts - hoesten 
(О.) als gerekte Ö in stö.ram - 5 
storm 
(ö) als gedekte u in de lands- Ö 
taal 
mos - mus 
(ö.) dezelfde klank maar ge- ff 
rekt voor г 
sxö.ra - scheuren; dö.r - deur 
(o) als eu in de landstaal o 
spela - spelen; г т э г - zomer 
(u) als oe in de landstaal и 
zut - zoet; grun - groen 
(u.) dezelfde klank maar ge- w 
rekt voor r 
bu.r - boer 
(e) als gedekte e in de lands- e 
taal 
bes - bes 
(e.) als de ê in fra. tête ε" 
be. - bed ; le.ga - leggen, liggen 
(y) als uu in de landstaal 
snyf- sneeuw 
(Ö) ab in du. Götter Ö 
köst - kost; möstart - mosterd 
(ö) als gedekte u in de lands- ö 
taal 
dön - dun ; mos - mus 
(ö.) dezelfde klank maar ge- ? 
rekt 
ö.s - huis; bö.ga - buigen 
(öi) diftong tussen ui en aj ö'i 
ka.js - Kees 
(u) als oe in de landstaal и 
flut - vloed 
(u.) dezelfde klank maar ge- w 
rekt voor r 
bu.r - boer 
(u:) dezelfde klank maar meer u" 
gerekt dan de vorige 
flu:t - vloot; xru:nt - grond; 
(y) als uu in de landstaal ü 
snywa — sneeuwen 
(e) als gedekte e in de lands- ε 
taal 
fel - vel 
(e.) als de ê in fra. tête ε' 
pe.n - pijn; fe.f- vijf 
(è.j) als ее in de landstaal met £.} 
duidelijke j-diftongering 
flè.js - vlees; gè.jve - geven 
(O.) als in fra. beurre S 
Ö.t - uit; dö.val - duivel 
(ö) ab gedekte u in de lands- ö 
taal 
mös - mus 
(o.j) van 'beuk' met j-naslag ö'i 
da.jx - deeg 
(o.w) de eu van 'beuk' met ö'U 
w-naslag 
bo.wk - beuk 
(u) als oe in de landstaal и 
гирэ - roepen 
(и.) dezelfde klank maar ge- w 
rekt voor г 
bu.r - boer 
(u :) dezelfde klank maar meer U" 
gerekt dan de vorige 
bu:k - boek 
(y) als uu in de landstaal 




(y.) als uu in de landstaal ü' 
voor г 
dy.r - duur 
(i) als ie in de landstaal i 
rit - riet 
(i.) als ie in de landstaal voor r i' 
bi.r - bier 
{E) als gedekte i in de lands- E 
taal 
pEt - pit 
\E.) ее van de landstaal voor г E 
zE.r - zeer 
(áw) gedekte palatale a met ац 
diftongnaslag 
áwt - oud 
(ou) als ou in de landstaal 
oundsrt - honderd 
3U 
(ui) als ui in de landstaal My. 
met w-naslag 
uis - huis; ruit - ruit 
(aj) als i in eng. kind <2J 
wajnt - wind ; kajnt - kind 
VOLENDAM 
(y.) als ongedekte uu, lang ü' 
voor г 
у.г - uur 
(i) als ie in de landstaal i 
brif- brief 
(i.) als ie in de landstaal voor r i' 
di.r - dier 
(E) als gedekte i in de lands- E 
taal 
dßk - dik 
(E.) dezelfde klank maar ge- E 
rekt 
dE.k - dijk; k£.nt - kind 
(áw) gedekte palatale a met им 
diftongering 
áwt - oud ; káwt - koud 
M O N N I K E N D A M 
(у.) dezelfde klank maar ge- ü' 
rekt voor r 
sy.r - zuur 
(i) als ie in de landstaal i 
dip - diep 
(i.) dezelfde klank maar ge- t* 
rekt voor r 
di.r - dier 
(i:) dezelfde klank maar lan- i" 
ger dan de vorige 
wi:x - wieg; krirgsbx - krie-
gelig 
(E) als gedekte i in de lands- E 
' taal 
! d f ik -d ik 
(áw) gedekte palatale a met au 
w-naslag 
áwt - oud 
(a j) als in i eng. kind αϊ 
majnt - mand; lajnt - land 
(â.j) als à. (zie no.6) met 
j-naslag 
blâ . jw-blauw; mâ.jr-meer; 
là.jw - leeuw 
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H O O F D S T U K I 
H E T GEZINS- EN FAMILIELEVEN 
A. Verkering en bruiloft 
ι. Wat de drie dialecten gemeen hebben 
Marken 
Kennis hebben vóór de verkering: 
aanslag hebben 
op stap gaan óp stâp gè.jn 
vrijen vrd.js 
scharrelen зхагэіэ 
met elkaar lopen ГПЕІ тэко.г Іо. иря 
verkering met elkaar hebben 
dol, verkikkerd dól, эгкЕкэгІ 
op hem zijn óp зт wè.zs 
veel muggen hebben van 
huwelij ksaanzoek 
een aanzoek doen 
iemand vragen intjz vrá.ga 
een blauwtje зп blawtjs 
lopen Іо.гирз 
elkaar krijgen тэко.г krajgs 
het jawoord krijgen 
de verkering згкЕ.гЕгі 
het gauw met elkaar 
eens zijn 
gauw met elkaar accorderen 
klaar met elkaar klo.r ТПЕІ тэко.г 
zijn wè.Z3 
vertrouwelijk эгігаіюэіэк 
zo knus, zo smoek 
het is een mooi span 
ze hebben stel aan elkaar 
een dochter uithuwen 
ongetrouwd oungitrawt 
(trouw) graag gro.x 
Volendam 






óp эт w5iz9 
yw3bksanzu:k 



















fè.jl mogi кеЬэ van 
hywshksánzuk 
imant vrâ.g3 





χά.ιυ met тэка.г 
è.jns zá.jn 
/эгіга.г эіэк 
S3 кеЬз stel án тэка.г 















de bruid worden 
afstappen 
ze gaan trouwen: 














9t gè.jt óp эп 
trawí 
trawí 
de aanstaande bruid: 











































dd brö.t wórp 
ofitap3 • 
traws 
brö.t dp it Epi 








































І ЕІЗЬГО .wswè.jks 









зоіз згз bruiloft 
gawa bruiloft 
sxá.J9 














уі эізкзіэі з 
ки:рэгз brö.hft 





aw3 or E.star 
2. Bijzonderheden op Marken. 
Het gezins- en familieleven op Marken is zéér intens. Familie en gezin 
vormen één grote eenheid, waar een vreemdeling doorgaans buiten staat. 
De verkering is aan een zeer ingewikkelde code gebonden. De omgang 
tussen jongens en meisjes begint gewoonlijk vroeger dan elders. Tot voor kort 
gold de wet dat een Marker aangewezen was op een partner van het eiland 
zelf. Zo sprak het als vanzelf dat de jeugd al spoedig een poging deed om de 
keuze van zijn leven te maken. 
Komen de jongens echter langzamerhand zo ver dat zij hun kost kunnen 
gaan verdienen, dan gaan zij er meer serieus over denken een bepaald meisje 
het hof te maken. De loop der gebeurtenissen is nu als volgt. Enkele jongens 
vragen een gelijk aantal meisjes van hun keuze en komen op Zaterdagavond 
in een botter bij elkaar. Zij brengen dan gezamenlijk de nacht door, en daarbij 
wordt gepraat, gedronken, gezongen en gevrijd. 
groot met elkaar zijn grò.wt ГПЕІ тзко.г wé.z3 
speciaal met elkaar zijn spê.sio.l ГПЕІ тзко.г wè.z3 
smokkelen smoksh 
Hierbij heeft één jongeman van het door hen verzamelde geld koek en 
brandewijn gekocht. Hij is de z.g. 
occasieknecht. ko.siknext 
Het volgende stadium is dan het echte „vrijen". De jongeman mag nu 
's avonds bij de ouders van het meisje komen en met haar alleen blijven, als 
deze al naar bed zijn gegaan. Zulke bezoeken worden echter zo goed mogelijk 
geheim gehouden, ook al ziet niemand daarin iets onbehoorlijks. Wanneer de 
vrienden van dejongeman er achter komen en hem ontdekken bij het verlaten van 
het huis van zijn meisje, dan moet de verloving wel openbaar gemaakt worden. 
Monnikendam 
hywsbkslè .jv3 
Ы.г рзгз br'o.loft 











Degene die zich aan deze code niet houdt en zich langs andere weg een 
meisje zoekt, krijgt de scheldnaam van 
spekvreter. spekvrè.tar 
In de volgende phase loopt het jonge stel des Zondags gearmd over de dijk. 
Hieraan kan iedereen dan zien, dat zij verloofd zijn en zo spoedig mogelijk 
zullen gaan trouwen. 
kuieren киізгэ 
Als de meisjes 's avonds langs de weg lopen noemt men dat 
katerjagen. ко.tarjo.g» 
je kunt je meisjes niet β кет β sxè.jpa nit 
altijd thuis houden altajt op stal aws 
De bruiloft zelf wordt door allerlei ceremoniën voorafgegaan. Het bruids-
paar gaat op Zaterdagmiddag naar het Raadhuis om zich daar te laten in-
schrijven. De bruid draagt op deze dag een speciale feestkleding (bijzonderheden 
hierover in Hoofdstuk I I I ) . De bruidegom draagt het traditionele trouwpak. 
Vanaf het ouderlijk huis van de bruid loopt de jongeman voorop. Het bruidje 
volgt hem; daarna komt de familie. Vroeger werd de stoet dan door de 
veldwachter gesloten. 
Na de officiële plechtigheid keert de stoet in dezelfde volgorde terug naar 
het huis van de bruid. Daar wordt ieder getracteerd op 
brandewijn met rozijnen branddwajn ТПЕІ rò.wzajm 
en suiker en suihr 
uit een brande wij nskom brandawajnskom 
Later op de avond krijgt men thee en kandij en het feest wordt met een 
broodmaaltijd besloten. 
De familie wordt deze dag geholpen door een tweetal meisjes. De eerste 
nodigt de avond vóór de ondertrouw de gasten uit. 
de schone kok sxò.wm kok 
gasten nodigen gásfo ηο.ινώ 
De tweede heeft de zorg voor het eten. 
de kladdige kok kladaga kok 
's Zondags wordt het feest bij de bruidegom aan huis gevierd, waar nu 
echter alleen op brandewijn met suiker wordt getracteerd. 
De daarop volgende Zondag, om vier uur na kerktijd, komen de genodig­
den nogmaals bijeen in het huis van de bruid. Nu worden twee traditionele 
schotels opgediend; eerst grauwe erwten met rozijnen en boter, daarna sneetjes 
brood, geweekt in melk en gebakken in boter. ') Dit laatste gerecht heet 
sop. sop 
Na de maaltijd wandelen de gasten driemaal rondom de kerk. De bruide-
') Eigenlijk dus een soort wentelteefjes. Alleen wordt daarvan nu een grote brijachtige koek 
gemaakt. 
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gom loopt weer voorop en draagt nu een lange witte pijp in de mond. De be-
doeling is dat vrienden en bekenden proberen deze pijp kapot te stoten. Gelukt 
dit, dan wordt een nieuwe opgestoken. Hij bezit ook een bijzonder mooie pijp, 
maar die wordt bij deze gelegenheid thuisgelaten. 
trouwpijp trawpajp 
Veertien dagen later, eveneens dus weer op een Zondag, is dan de huwe-
lijksdag. Bij de plechtigheid op het stadhuis en bij de dienst in de kerk draagt 
de bruid opnieuw een speciale kleding (zie Hoofdstuk I I I ) , de bruidegom is in 
zijn trouwpak. 
De eenvoudige maaltijd wordt daarna meestal genuttigd bij de ouders van 
de bruidegom. 
bruiloftsmaal bruiloftsmè .1 
In de volgende weken, en in verband met de visserij natuurlijk speciaal 
op de Zondagen, gaat het jonge paar bij de kennissen op bezoek, 
familie bekend maken /зтііг bakent mo.h 
vrienden bekend maken vrinda bakent mo.h 
Hierbij dient een traditionele volgorde in acht te worden genomen. I n 
verband met de gecompliceerde familiebetrekkingen is dit laatste lang niet 
altijd gemakkelijk. 
N a de bruiloft is het leven van de jonge Markense vrouw zeer eentonig. 
Een week, en soms nog langer, is haar man op zee, ofwel hij heeft zijn werk op 
het z.g. vasteland. 
aan de wal an ώ wal 
3. Bijzonderheden in Volendam. 
Het gezinsleven in Volendam is zeker niet minder intens dan dat op Mar­
ken. Het staat echter duidelijk meer open voor de vreemdeling. De code voor 
de verkering en het huwelijk is veel minder ingewikkeld, en ook minder 
dwingend dan op Marken. 
H e t „aantekenen" valt in Volendam meestal op Donderdag. Familie en 
vrienden komen die avond dan 
op de bruidstranen. óp d» brö.stro.n» 
De gaande en komende man krijgt in deze dagen een tractatie, en ook voor 
de buren, de neefjes en nichtjes, enz., wordt een gezellig avondje gehouden met 
een slokje m slokt 
een halfelfje зп ahföbvi 
een halfzesje эп abfzesi 
I n tegenstelling met de Marker bruid heeft de Volendamse haar mooiste 
kleren (Hoofdstuk III) voor het eerst aan op de trouwdag zelf. Men spreekt van 
een trouwpak. trawpók 
Na de kerkelijke plechtigheden komen de wederzijdse directe familieleden 
bij elkaar, 's Avonds zijn de beide families zoveel mogelijk voltallig vergaderd. 
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4· Bijzonderheden te Monnikendam. 
Onder de invloed van het nabij gelegen grote Amsterdam zijn de meeste 
oorspronkelijke folkloristische gebruiken uit de verkerings- en huwelijkstijd in 
Monnikendam verdwenen. 
Als typische woorden voor enkele onderdelen van de feestmaaltijd kunnen 
alleen genoemd worden: 
broodtafel bro.wto.ßl 
koude tafel kaw? іо./эі 
В. De blijde gebeurtenis in het gezin 
I. Zwangerschap 
ze is in verwachting: 
ze moet in de Z3 mut ЕП ds S3 mut ЕП dd 
kraam кто.m кг à.m 
ze is in positie ЕП pesisi ЕП pzzisi {ζ.Ζ·) ЕП pesisi 
ze is zwaar zz ES ZWE-T sa ES swâ.r 
ze loopt zo Z3 lò.wpt zò.w s» ló.pt zó. 
ze moet Z9 mut S3 mut 
Ζΐνάψτ {ζ·Ζ·) swáqsr {ζ.Ζ·) 
ЕП blajdí 
vzrwáxtFq 








In Monnikendam is dit laatste eigenlijk de meest typische term. 
Als de vrouw pas in verwachting of 
in het begin ЕП dl bdgEn ЕП 3t bdgsn ЕП 3t bsgEn 
is, kan het wel eens mislopen en krijgt ze 
een misje mssi MESI mEsi 
of miskraam. mEskra.m mEskrâ.m 
2. Bevalling en kraambed 
Is de vrucht voldragen, dan moet de moeder 
op het bed, 
in de kraam, 
kramen, 
bevallen. 
óp 3 be: 
ЕП ds kro.m 
кго.тпз 
Ьз аіз 
ЕП ds krá.m 
krâ.tm 
Ьз аіз 
ЕП ds krâ.m 
Ьз аЬ 
Tegen kinderen zegt men: 
moeder heeft een mem et зп 
spijker in het been, spajksr ЕП dsr bin 
moeder heeft in een 
spijker getrapt, 
mudsr et ЕП зп 
spE.ksr trapt 
mudsr het ЕП зп 
spá.jksr gstrápt 
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twè.hri 
gin kâ.rd e:w3 
moeder heeft het 







veel kinderen hebben: 
veel goed, veel averij 
geen goed, geen averij 
Het kind wordt 
gehaald. 
Soms moet het 
met de tang 
verlost worden, 
met de kunst 
geholpen worden 
De kraamvrouw 
heeft, voor ze op het 
kraambed kro.mbe: 
ligt, gezorgd voor een 
kraambewaarster kro .mfowo .rstir 
(vandaar 
kraambewaren) кго.тЬэ ио.гэ 
of baker. bo.kster 
twajlETi 
тиаэг hep эі bot 





хгп кЕ.пазгэ е.ииз xè.jn kEndws кеЬз 
fè.jl gut,fè.jl á.vgrá.j 
xin gut, хгп â.vdrâ.j 
o.lt 















Te Monnikendam komt in de huizen der meer gegoeden een 
verpleegster. firplè.jgster 
Te Volendam is er meestal een kraambewaarster én een baker. 
Dikwijls gaat de buurvrouw, of bij getrouwde dochters ook moeder of jonge 
meiden, als het kan 
te bakeren to Ьо.кэгэ [z-Z·] Ьа.кэгэ bà.km 
of uit roeien. uit пуз 
Bij de bevalling wordt door de dokter, de baker, de vroedvrouw of 
de juffrouw 
hulp verleend. Begint het 
aan te knijpen, an Іэ кпщрэ 
aan te binden, 
door te zetten, döir t? zeti 
dan schiet het op bij de bevalling. Het spreekwoord zegt: 
beter doorgevlogen ЬеЛэг dö.rwlo.wgs Ьоііэг döirvlu:g3 
dan doorgekropen, dan do.r3kro.wp3 dan döirkru:p3 
jöfraw 
dn ts Ьвиаз 
bè .jtsr dò .wrg3vlò. wgs 
dán do.wrg3kro.wp3 
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want „kinderen zijn mooie bloempjes, als ze geplukt zijn", zegt men hier. 
Het lichaampje van het kind is veel plooibaarder, 
gemoegder, xdmugdar 
dan het hoofdje. 
een kind krijgen: 
overwinnen о.хтэШЕЮ U.'VWWETU о. и эп ЕПЗ 
Ik heb er weer een 
overwonnen, и: эп ою 
zegt de ene Volendammer tegen de ander, als hij er weer een kind bij heeft. 
Gefeliciteerd met je 
overwinst, u:v3TWEnst 
zegt degene die op kraamvisite komt tegen de moeder. 
Is het kind geboren, dan zorgt de baker voor het 
opkleden, ópklè.jds 
aankleden, (zie Hoofdstuk III) anklajda ânklè.js 
luiers Іу.гэ la.firs 
of slorden slórda 
de onderlegger in de wieg: 
pislap pEslap pEslap pEsláp 
De benodigdheden voor baby worden bewaard in 
het luiermandje, ly.rmâ.ntjd lö.jdrmantjd 
bakermandje. bo.formá.ntfi 
Te Volendam gingen de kinderen vroeger „in de baker": er werd een luier 
om de beentjes gedaan. 
3. Aan de moederborst 
Er komt 
toevoer van zog, tuvu.r van zók tuvu.r van zóx 
het zog komt. et sóg komt 
De kraamvrouw heeft soms last van 
zere borsten, ZE.rz bérti sâ.jn bórstB sè.jrg bórstí 
zwellende (d.i. 
zwerende) borst, zwehndz bórt swehndi borst swè.jrmdz borst 
zere tepels, sâ.jn töipils sè.jrg tè.jpüs 
zere spenen, ZE.T? spè.jrw 
zwellende tepels. swebnds töipsls swè.jrmdi tè.jpds 
Het kindje zit aan de tepels te 
zuigen, zuiga sö.gs sö.gg 
loeken, lub 
tjoeken, tjuki 




















Neemt het kind maar even de borst, dan zegt men: 
het heeft af en toe getipt. 9t et а яіи tept 
Maar meestal zijn het echte 
lurkers, lönfors 
ze drinken veel. Het kindje op de armen wiegen heet 
darren, dan 
duien. dö.fi 
Is het verzadigd, dan moet het gaan slapen, 
loeren, /a.r? Іи.гз 
in zijn wieg, wix wix 
schommelwieg 
of dui-dui, dui-dui dö.j-dö.j 
waaronder op Marken wieltjes of 
rellen rek 
zitten. 
Het liefkozen van het kindje met de moeder: 







4. Na de kraamtijd 
uit de kraam uit d» kro.m 
een nabaker nâ.bâ.far 
In de kinderverbeelding komen de nieuwe broertjes of zusjes uit 
het slobbeland, slóbda.nt 
(het slobbeland is een stukje woest strand, waar de schoolkinderen pootje 
baden), 
uit dokters kelder, аокіэг &n keldar à Л dofctars кеЫэт 
uit dokters tas аокіэт &п tas 
of uit dokters koffer. ö.t doktors kófar 
De vader fungeert als kraamheer. krá.má.jr krâ.mhè.jr 
Dit is meer als grap bedoeld dan in ernst. Hij zou vroeger in die hoedanigheid 
witte kousen gedragen hebben. Is dit geen relict der couvade in de Oer-
Europese cultuur? 
Onmiddellijk na de geboorte gaat de „baakster" naar de familie en kennissen 
met 
suikerstukken. suihrstEh 
Dit zijn boterhammen met suiker. In die functie wordt zij 
11 
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booddoener bò. wdumr 
genoemd. 
Bij de geboorte gaat de naaste familie dezelfde dag even kijken en 
een kopje halen. kopi o.h 
Na twee weken volgt het 
kraamverzitten, krá.mvzrzEfá 
met koekjes, taartjes en zo mogelijk brandewijn. 
Als een kleintje op Zondag geboren wordt, is het een 
Zondagskindje. zöndaxskajntp sóndágsfcEnt 
Op Marken wordt het kind zes weken ingebakerd in windsels: 
het pak. »i pak 
Dit inbakeren gebeurde vroeger voor de 
vuurmand. vi.rmá.nt Jpi.rmánt 
Daarin stond een vuurtest. vi.rtest 
C. Het kind en zijn verzorging 










kakstoel" een kooltje vuur in een test, 
In de wieg ligt het 
kindje kajnlft 
te spartelen. spartdh 




met daaronder wielen of 
schijven sxaJO3 
en erin een potje. potJ9 
O p Marken lag vroeger onder in de 
om de kinderen warm te houden. 
Als het kind ongeveer eenjaar is, gaat het in het 
looprek. lò.wprek ló.prek lò.wprek 
Dit bestond vroeger wel eens uit vier aan elkaar gebonden stoelen. 
Tegenwoordig is het de 
box. boks boks 
Daarin kan hij lekker 
kruipen. кгигрэ krö.p) 
Moeder laat het kind 
lopen Іо. ирз Іо.рэ 
aan de leiband. lá.jbá.nt 






Ктоымтои. opHuuuai kinoEJOTOtu OP MARKEN C E O P E N D 
afsteken ófstè.ki ófstè.jh 
Kinderen die pas lopen noemt men 
lopertjes. lò.wpìrtjis ló.pwtfis lò.wpsrtjis 
Op Marken loopt vader dikwijls achter de 
kinderwagen. kEndmwo.ga kE.nd9rwa.g9 kEiidwwâ.ga 
я. Eigenschappen en namen van het kind 
Als neutrale naam 
kind, 
kindje. 
een pasgeboren of 
nuchter kind 





') In i860 kende mer 
Thans zijn deze niet 1 











op Marken nog de woorden 'snoek' en 






'karper' voor meisje en jongen. 
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een mager kind: 
een schrookje 
een onnozel kind: 
een keikind 
een ondeugende jongen: 
een rokje rokt 
een belie 



































































































































een lapje dat hij 's nachts in zijn handje houdt. 

















Als het kindje eet, krijgt het een 
kwijlslabbetje, kwajlslabiltjs 
slabbetje, 
of smul smöl 
voor. 
Kleine kinderen kunnen 
lief lif 
zijn of eenkennig, іпкепзх 
bleu, ble 
schuw, sxyw 
erg bij, voorlijk. vö.rhk 
De kinderen gedijen goed, 
groeien goed, grujs 
ze zijn gezond. gszount 
Als kinderen goed gezond zijn, wordt er gezegd: 
ze trekken de luizen aan, 
ze zijn zo luisfokkig. se ЬЕПЗ ZÓ 
Het eerste kinderspeelgoed bestaat uit: 
een rammelaar, гатэіо.r 
rammelbel, татпзІЬеІ 
hansworst, 
























een pias, pujas 
een teddybeer. tediÒE.r bâ.jr 









D. Famil ie en verwanten 




Je bent familie, fimili 
volk, 
van elkaar, als je in de 
parentatie pahmto.si 
bent. Hij is nog uit de familie. 










ö.t dd binda 
Geen familie zijn heet 
elkaar niet тзко.т nit 
betreffen, bdtrefo 
elkaar niet bestaan, 
onna ounè.j 
































(overbap) báp и: эгЬар 
beta .wvwgrò .wvâ .dar 



























































































































snaartje sno.rtß sno.rtß 
oom nò.wm nó.m 
Een man in Monnikendam draagt de bijnaam: 
Keesoom. 
tante 









































































































































































































Het oudste kleinkind heeft in Volendam de meeste voorrechten of 
de oudste papieren. de awst» рзрі.гз 1) ds áwsts рзрі.тз 
Al deze familieleden vormen tezamen 
ons eigen volk. ajg3 vohk ö.s â.jgs оізк á.jgs оіэк 
De betekenis van het woord 'volk' is hier dus nog de oeroude, die van 
'familie'. 'Familie' vatte men hier op als een moederrechtelijk geslacht, zoals 
in een volgend hoofdstuk uitgebreid zal worden behandeld. Ook de tegenstelling 
') Dit wordt ook gezegd van kinderen die men voortrekt. 
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der namen 'bessie' en 'ootje' voor de grootmoeders van moeders en vaders kant 
wijst hierop. 
Aangetrouwde familie noemt men schertsend wel eens de 
koude kant. каі э ka.nt kawp kajnt 
de vreemde kant аэ vröimdz kajnt 
aangetrouwde kant angdtrawds ká.nt áng3tráwd3 kânt 
aangetrouwd is aangedouwd ángztráwt ES ángadáwt 
de oudste 















een bejaarde man 
oud 
kinds 
een oude man 
een oude kanarie 
grijsaard: 
een oude grijze 
















зп aw? man 
эп aw9 grajz3 
зп aw wajf 













зп b3Jà.jrd9g3 man 
awt 
kE.ns 
зп awd man 
зп awd кзпо.гі 












зп b3Jà.rd3 man 
áwt 
kEns 
эп áw3 man 
зп áwsfráw 
Voor het familiebezoek zie men Hoofdstuk „Het Gemeenschapsleven". 
£ . Dood en begrafenis 
i. Wat de drie dialecten gemeen hebben 
op de dood 
voorbereiden vö.rbsrajds 
zich klaar maken: 






om het hoekje gaan 
om de noksie raken 
klepperman komt 




aj lá.t óp ste:r3V3 ej lá.t óp stems 
hij ligt op apegapen 
hij is dood dò.wt 
Als iemand op sterven ligt, gaan 
genacht zeggen gsnáxt ze:g3 







op stro liggen 
De uitkleders 
























от di noksi га.кэ 










Als er iemand een dodelijk ongeluk op zee heeft gekregen, brengt de dominee, 
de ouderling of de pastoor 
tijding. taJEti tE.J3ri 










aanzeggen bij buren en familie: 
burenaanzeg 
familieaanzeg 














































¡z. Bijzonderheden op Marken 
Heeft een stervende een besmettelijke ziekte, dan zorgen de bezoekers dat ze 
er niet te dicht bij komen en passen op zichzelf, 
nemen zich in acht, пе.тпз hön ajgs ЕП âxt 
door een slokje brandewijn te drinken. Ze zeggen dan 
goede, nacht gsnáxt хзпахі 
en gaan weg. 
De stervende wijst soms de personen aan, die zijn lijk moeten afleggen. 
Dit heet verkiezing. vsrkizEii 
Het lijk wordt 
op stro op strò.w 
of in een sterflaken ЕП з stesrsflo.ks 
gelegd. 
de avond vóór de begrafenis: 
kistersavond. kEstsrsè.jvsnt 
De predikant en de ouderling verrichten gebeden. 
De doodkist dò.wtkEst dó.tkEst 
wordt op een baar böri, ЬЕ.Г bön 
gezet en naar het kerkhof gedragen. 
De specifieke term voor begraven is 
dodekerken. ао.і азке:гзкз 
Na het sterven 





nè.j 3t ste:r3V3 
komt 3t еітз з 
e:r3fSTIES 
wordt verdeeld onder de 
erfgenamen. 
Ik heb geërfd, 
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H O O F D S T U K II 
LICHAAMSDELEN EN ZINTUIGEN 
A. Het menselijk lichaam 
i. Als tastbaar ding 
het lichaam 
het lijf 



























































































































gaaf als een klok 
ze heeft een mooi 




























go.f as m klok 
lijf 



















































mà.g3r ás зп 
lat 
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Een mannetje op Marken, dat graag groot wilde lijken, noemde men spottend: 











dik als een teerton 





































een kerel van 
ijzer en staal 
hij is sterk 








зп ка.гзі van 
ajz3r en slo.l 
aj ES ste:r3k 
as зп pa.rt 
sterk als een leeuw stetnk as m lè.w 
hij kan iemand 
maken en breker 
aj ken J3 
ι тпо.кз en Ьте.кз 
een vierkante kerel 
een kerel als een boom 


















dEk as зп töirton 















bmx (van vis) 
ej ES stank 
as зп pà.jrt 
stânk as эп lâ.jw 
ejkenJ3 



























эп kè.JT3l van 
ajz3r en stà.l 
háj ES stersk 
ás зп pâ.rt 
há.j ken imánt 
тпа.кз en brè.jk3 
эп і.гкапіз kè.jr3l 
зп kâ.jnl as эп bó.m 
swák 
wajk 





slap als een dweil 
slap als een 
vaatdoek 









erg moe zijn: 
Marken 
slap 









moe als gespogen lò.wf as gdspò.wgì 
spek spek 
moe, vooral na het schaatsenrijden: 
hooigat 
moe als een hond 
lam als een hond 
lò.wfas эп ount 
lam as эп ount 




slap as эп vâ.l 
о.іэШи.-к 








ló.f as эп u:nt 
lam as эп u:nt 
ló.f as ¿оі э ma.J3rs 
5. Slapen en waken 










laat je maar zakken 
kooigang maken 
hij ligt te slapen: 
op één oor liggen óp in ó.r le:gd 
inslapen 









lajtJ3 mo.r гакз ·) 
kó.jgaq та.кз 
óp in ó.r le.g3 
an slajp gajn 













lò.wf ás g3spò.wg3 
spek 
hò.wjgat 
lò.wfas эп hont 
Іи.гэх 
slâ.p3 gà.n 
óp è.jn ò.wr leg? 
ЕП slà.p аіэ 
1) Ontleend aan het leven op de botter. 
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Marken 
het uitrusten rostí 
uitzakken 
slapen slè.jpi 
de slaap slè.jp 
een langslaper зп larislè.jpsr 
tegen een langslaper: 
ze mogen j e wel 
keren, anders zou 
je doorliggen 
een vaste slaap зп vests slè.jp 
dutten döti 
een dutje: 
een tukje зп toki 
een hazenslaapje o.z3toki 
fleurig slapen van een kind: 
loeren Іи.гз 
mafFen mófs 
in de witte ЕП аз І ЕІЗ 
doelen (lakens) duh 
snurken snönks 
snoeren 
slapen als een roos slè.jp3 as зп rò.ws 
slapen als een toet 
snurken als een os snörsks as зп os 
als een koe as зп ku 
een uiltje knappen: 
een knipje doen зп knEpi dun 
ik heb eventjes geslapen: 
ik heb even de вк e:w efi ds 
slaap door mijn slè.jp dö.r nun 
lijf (hart) lajf 
laten gaan gè.jn lè.jto 
onrustig slapen: 





















slajp3 as зп ró.s 
slajps as зп tut 
snu.T3 as зп os 
зп knEpi dun 
Ek ew efi ds 















SÌ magi ji wel 
kè.jn, andirs záw 
ji dò.wrlegi 







slâ.pi as m rò.ws 
snönki as зп os 
m knEpi dun 
Ek ep eß di 









zijn snor uit 
hebben 
Marken 
zm snor uit 
e:w3 
Volendam Monnikendam 










































































із rext когпз 
ЬзЫпаз 
7· Eigenscbappen der lichaamsbeivegingen 








j e hebt toch zo'n 
je hangt toch nii 
zenuwachtig 
druk, doenig 





et J3 άψ tox nit 
zè.nywaxtsx 
drok 




J3 άψ tox nit 
s'oin3wáxt3x 
drok, durax 











vlug: in een hup 
en een sprong 
vlug, gank 
gauw, vlug, rad 
als water 










hij is langzaam: 












als een strontvlieg 
in Januari , 












as эп bui 



































ЕП ЭП Ep 










hâj ES zò.w vlôg 
ás зп strontvlig 
ьп Janswâ.ri 











') Merk op, dat dit woord door de uitdrukkingen „op z'n kanis krijgen", „op z'n donder 


















































































































') De echte Volendammers behouden allen hun haar tot op hoge leeftijd. Alleen de Schokkers 
hebben kale hoofden. Men wijt dit aan een schimmelziekte, die onder de Schokkers vroeger 
frequent was. 
2) De Volendammer mannen, die vroeger al hun haar met de hoge hoed bedekten, dragen 
tegenwoordig een weelderige kuif, die van minstens twee kanten onder het ronde petje uit 
komt. Ook de jonge vrouwen, die vroeger al het haar onder de zwarte muts verborgen, be-
ginnen het meer en meer onder de muts te laten uitkomen. 
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4. Gelaatsklenr en gelaatstrekken 
lach (en) Іах(з) Іах(з) Іах(з) 
glimlach glEmláx χίετηΐάχ xlemláx 
') Een van de zeven schonen, die heeft kuiltjes in haar konen. Speelversje op Marken. 2) Te Volendam en Monnikendam ziet men weinig snorren en baarden. Op Marken hebben 



























heel erg krijten: 



























































































) Zie ook Hoofdstuk I. 
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Marken 
een witte bek hebben 
haveloos 
(nare kleur) 
er goed uitzien 






















эг gut uitzin 



















de randen onder de ogen: 
blaaszakken 
blazen 









het geel afzetsel der ogen: 
slaap 
klaken 




WEt3 bek ew3 
эг gut ö.tzin 



























эг gut ö.tzin 





































hij kijkt scheel: 
hij kijkt naar 
de andere dag 
(week) 







aj kajkt no.r 
































ej kE.kt nâ.jr 
da о.гэ wöik 
luns 
inó.x 


















háj ká.jkt nâ.r 
ώ ándm dáx 
háj ká.jkt met 











een grote neus: 
kokkerd kok9rt kok9rt kok9rt 
') Aan het schip ontleend. 
) Op Marken en Volendam betekent sxè.bx ook 'lelijk' ; b.v. Markens эп зхе.іэхэ bá.w 
(een lelijke borstlap) en zelfs sxè.bx as da náxt (lelijk als de nacht). Volendam rsköibx as da 
























































































dò.wr Z3n ne.ws 
ргаЛз 
8. De mond van bniten 
mond 
bek 
een bek als 
muilezel 













эп bek as зп 
muüè.zsl 































smalle, d u n n e 
en d ikke 
hangup 
troetl ip 







































9. De mond van binnen 
t and 
voo r t anden 
sni j tanden 
























speeksel als p l akmidde l : 
joden l i jm 
spuw(en) 
kwat ten 


























































































































































































') Op Marken zegt men: as ja sxór ЬЕПЭ, zEt эг эп gárn ЕП J3 kè.l of эп ре.кэІЕ.ГЕГ) 





een bek opzetten 


































te keer gaan 
schreeuwen 
gelpen 
schreeuwen als een 
(mager) varken 
herrie maken 



















rò.wps an intJ3 
Н.гз 
ti kE.r gè.jn 
sxrè.ws 
gEl9p3 





















ru:p3 an і:пф 
Н.гз 
to kâ.jr gajn, angajn 
skrâ.jwi 






зп grò.wto bek 
opzeto 
















ru:p9 an è.jntjs 
Н.гз 
ι to kE.r gâ.n 
skrè.jw3 
















geen kik geven 



















































xin квк göm 






















покз, пвкз, ¡іЕкз 
ds fiEk 


















zwaar ter taal 
stom 
dò.wfstom 





') Een beschaafde Volendammer constateert, dat het gewone kalme praten, fluisteren, 
spreken en zeggen te Volendam een zeldzaamheid is tegenover het frequente roepen, tieren 
en schreeuwen. Ook zijn verschillende sprekers in hun gebaren nog zeer handtastelijk. Men 
wordt aanhoudend op de knie geslagen, op de arm getroefd, op de schouder geklopt; of op een 
bank zittend voortdurend met rug en dij opzij geduwd. Zwijgen en stilzijn vallen hier dan 
ook meer op dan elders. 
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stotteren (d) 
Als iemand erg 






door de neus 
praten 




stottert, zegt men: 


















. De r o m p 
romp van voren 
gebruikt men dezelfde namen als voor 
als 
Ш 







































































































hij kan niet stilzitten: 
hij heeft een aj et эп 
kriebel in z'n gat ктіЬэІ ЕП &п gat 
hoe moet ik lopen? antwoord: 
nu, je gat volgt nawfi gat vóhxt 
je wel ji wel 






rechts en links 
de oksels 






















3. Van opzij 
ώ sxá.w3Ts, SXÓ.T9 аз sku.n 
di zá.J3 
rexs en ¡E^ks 
аз okssls 
















rexs ЕП lEqks 
ώ okssls 
гзт 




















rexs en Ιεψ 
ds okssls 

















e e n m a a g 
m e e u w 
lever 
ga l (b laas) 
de n i e r e n 
de d a r m e n 
het b e k k e n 
Marken 
als een то.g as m 
( m o e d e r ) schoot 
b a a r m o e d e r 
s c h a a m d e e l : 
t r u t 
kutje 
b laas 









p r u i m 
u r i n e r e n : w a t e r e n 
pissen 
sijken 
drol , s t r o n t 
keute l 
scheet 
















































D. De bovenste ledematen 
ι. De banden en armen eamen 
lid, l e d e n 
l e d e m a t e n 
de a r m e n en 













Merk op dat het systeem der lichaamsdelen hier anders is 
dan in de meeste Nederlandse dialecten. Meestal onder­
scheidt men hier niet de handen van de armen, maar 
gebruikt men voor beide een samenvattend woord; nog 
sterker vertoont zich dit verschijnsel bij been en voet. Zie 
hieronder. 
a r m e n e n h a n d e n 
v l e r k e n 
v l e k e n 
кіаид еп 
p o t e n 












onder z'n elleboog 
bovenarm 









palm van de hand 
bal van de hand 
rug van de hand 
boven op je hand 
linker hand 
rechter hand 







оипаэг ss ehbò 
bò.wvae :rm 
г. De armen 
и:паэгагэт (ζ·Ζ·) 
.wx 
Ьи: зпатзт (ζ·Ζ·) 














































































Als er geen stoelen meer zijn, wordt er gezegd: 
ga maar op je 
duimen zitten. 
















Zie verder hierover bij de bakerversj« 
vingerleden 1е.аэ 
nagels no.güs 
lange nagels hebben: 
nagels om je over-
grootmoeder uit het 
graf te krabben 
omloop: omlò.wp 
de fijt fajt,fajk 
van de kou opengesprongen: 
sproos sprò.ws 
ruw van de kou 
zoor van de kou zó.r 
van de kou openspringen: 
barsten barsü 
barst (van de kou) bárt 
bevroren handen Ьэто.тг а.паэ 
gesprongen handen: 
Maartse handen Ma.rsi ά.ηώ 
oostenwind-handen 
een snee in de vinger 
een barst in de эп bárt 
vinger 
winterhanden wajnt3ra.n(h 
j e hebt barsten in je handen: 
je hebt het js ep it 
mannetje met mamtji ТПЕІ 
de bijl аэ bajl 
een grote snee in de vinger: 














Ьэ ги.гэ ajncb 










nâ.gdls om J3 о. и эт-
grò.wtmiuhr ö.t it 




































uit mijn slag 
beuken 









uit тпзп slâx 
bß.wk» 
эт óp slè.jn 
met de armen slaan: 
blouwen 
met de hand in 
blawi 







ö.t тпэп sláx 
böih 









'á.t mm ársmsláx 
be.wh 










































































































































































































































































































































































































Б. De onderste ledematen 
i. Benen en voeten samen 
benen en voeten 
samen Ыпэ bind bè.jns 
Merk op dat het systeem der lichaamsdelen hier weer een 
opvallende afwijking vertoont door benen en voeten samen 





















slapen van het been: 
zangeren 
met schoenen aan 
de voeten (benen) 
ζάψτ3 
























met sxum an 
Z3n bè.jm 
') Vergelijk hiervoor een analoog geval bij handen en armen, die samen „vlerken" heten. 
Zie hierover Onze Taaltuin 8, blz. 187-190 en het kaartje in De Studie der Nederlandsche 
Streektalen, Amsterdam 1944, tussen blz. 92-93. Ook Vondel heeft hiervan een voorbeeld : 














de grote en 
de kleine teen 



































ι óp огзкэ ZEto 
mátik 















ópJ3 огзкэ (örskis) 
màqk 
4· Bewegingen met voeten en benen 
gè-jn 
lò.wp3 











Іо.рз as эп 
fret 
kift 

















ώ іо.і пз 
xrò.wta en 
кіа.пз tò.wn 




lò.wp3 as эп 
kift 
hà.s 








') Op Marken is het woord 'kreupel' een belediging, cf. de houding aldaar tegenover de 
bijnamen. 




uit kuieren gaan 
een straatje om 






от эп киіэгф 
(ка.г эгф) gè.jn 
m slâgi omgè.jn 
m uitvlöxi 
dun 














































































































veel lawaai maken met klompen: 
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langs de straat slenteren (van vrouwen) : 
jachten jáxü 
flirten 
raar lopen: stiefelen 
uithuizig zijn: 
de hort op wezen ώ órt op wè.& 
opjor tz i jn opjórtwè.z» 
doelloos heen en weer slenteren: 
draften drófto 






zwerven сше:тэ з 
zwalken zwabkd 
naderbij komen: 




(met een) vaart 
(met een) stuif stuif 
klaar om te gaan: 
vaardig о.гаэх 
ergens tegenaan- зг tè.gs an 


































аз órt óp wè.jz) 














van tafel opstaan: 
oprijzen ópra.jz» 
zo vlug kan ik 't niet: 
dat kan ik niet dat ken вк nit 
belopen Ьзіо.г рэ 
een aanloopje nemen: 
'n ijgje nemen эп ajgi пе.тз 
'η ganksje nemen 
met een stuif mEt m stuif 
aankomen апкотэ 
hij kan goed lopen: 
hij is goed aj ES gut 
bij de gang baj ώ gáij 
een heel eind lopen: 
een loop doen m lò.wp dun 




op de vlucht gaan op ώ vlöxt gè.jn 
je kunt er niet J3 кепэ зг ni 








dat ken Ek nit 
Ьэіо.г рэ 
m gáqksi тітпэ эп gatytj? nè.jms 
MEt эп stö.f met эп stö.f 
апкотэ апкотэ 
er эп ló.p voir та.кэ эп lò.wp dun 
an ώ flenter 
ló.p 
Ьепіэі 
óp vlöxt gajn 
J9 кепэ эг nit 
mà.jr te gdq 
dn dì flenter 
lò.wp 
flórt gâ.n 
óp ds vlöxt gâ.n 
]э kent эг ni 
mè.jr tg rext 
F. Zintuigen en waarnemingen 




















met bijna dichtgeknepen ogen kijken: 
pluren 


























blind als een hen 





helder als wijn 




















elchr as wajn 





3t glEmt as 
m ЬЕШ 





het draaiend licht 
draailicht 
flaplicht 
helder afsteken (d) 
speurig 
schel (in de ogen) 
lelijk: schelig 































elchr as WEM 





3t glEmt as 
m ЬЕЫ 

























































in de schemer: 


































































as ώ el zó. аоцкзг 
dö.st3T 
skäimnsx 


































































een kop (zo rood) 

































zo geel als safraan zò.w gè.l as safiro.n 
zo geel als goud zò.w gè.l as gawt 
geel als mijn knopen 
groen grun 




gespikkeld en paars spEhlt en po.rs 
bruin bruin 







эп kop as эп buj 
арэІЫмэт 
blâ.jw 







só. goti as saf3ro.n 
só. göil as gawt 












sò.w grájs ás 
эп ао/эг 
xè.jl 
sò.w gè.jl as saf3rà.n 
xrun 








goed (fel) van 
gehoor 
doof 
doof als een steen 





fel baj эі 
g3Ó.r 
dò.wf 
dò.wfas эп stin 





dó.f as эп stin 





as эп кюагЫ 
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Marken 
zo doo f als een pot 




h a r d h o r i g 
niet zo fel 





boj it gíó.r 
voorb i jgaande doofheid: 
z i n k e n s o p j e o r e n sEtyhs óp β о.гз 












t o e t h o o r n ') 
schel lcmei 
h a r d e n z a c h t 
zachtjes 
scherp 
z w a a r 
licht 


































(zie o o k Hoofdstuk I I I ) 
Volendam 
só. dó.fas зп pot 




























































') Vroeger hadden alle botterlui een grote schelp als toethoorn, waardoor ze bliezen als de 
netten moesten gehaald worden, of bij mist. 
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bitter 






zoet als suiker 
zoet als honing 
zuur 












zut as suibr 
zy.T 




heel erg zout: brijn bra.n 









ЬЕІЭГ as gai 
sut 
malzut 
sut as sö.hr 
sut as öimri 
sy.r 



















sawt as brem 
flaw 
laf 
4. De renk 
ruiken 
luchten 











stinken als een 
bunzing, otter 















stErih as m 
bon&m, оіэт 
















































zich koesteren ι 
zitten te loeren . 
zitten te kwelen ' 
a. Licht en zwaar 
licht 



































Z)n ά.g» kustora 
lEXt 









































































































bij elkaar hokken ba.j тзко.г окз 
losmaken 


























































































sò.w záxt ás 
Zá.J 
ò.wh 
sáxt ás зп (h)em3tj3 






































































(van ώ kaw) 
árddgit 






































































zo stomp als een 
bord 














































































































































Marken Volcndam Monnikendain 
aan pulvers maker ι an pölmrs то.h 
aan brokken maken 

































































































































































s t roopacht ig 
kleverig 
klef 







































































































































































kring spelen: kringen 
als er veel water in de bak komt: 















g e l i j k
 ! maken 
plat, vlak ) 
pletten 























































































































d. Hoog en laag 
hoog 
laag 


































































































































mokkig f токэх 
bol 
hitsig 
het uitstralen der warmte: 
afstoven ofstò.wvi 
het gloeien van koude oren 
gluji) 
warme en koude rillingen tegelijk hebben 
rozig wezen rò.wzfx і е.& 
(g) rillen (van kou) 
huiverig (van kou) uivmx 
hufterig 

























6. De ruimtekwaliteiten 






















































































Marken Volendam Monnikendam 
droog 
























j . Warm en koud 
koud 


























































































































































































































































































G. Gezondheid en ziekte 
i. De algemene verschijnselen 
X9zu:nt 
as 9П VES 
as ώ kEp3tJ9S 
X3zu:nt ЕП рЕІэх 
hij is zo gezond gszount 
als een vis as m VES 
als de kippetjes as ώ kEpatjas 
gezond en wel: 
gezond en pittig gazount en рЕІзх 
hij is taai: 
hard van leven aj ES art van Іе. з 
Ziektestadia 
ziek en slap zik, zikahk en slap sik ЕП slap 
zwak zwábhk swák 
zwak van gestel (inhoud) 
gebrekkig: 
krammenakkig кгатэпакэх krammapmx 
sukkelen sökds 
wat mankeren wet тацкЕ.гэ 
een sukkelaar: 
een krammenak 
hij is aldoor ziek: 
hij is in het 
labyrint 
hij is lamlendig lamlendax 
lammenadig Іатзпо.аэх 
in zwijm vallen ЕП zwajm vah 
in elkaar zakken 
er mee aangehaald эг ТПЕІ ano.lt 
zijn wè.zs 
de lig krijgen ds le:g krajgi 
een ziekte oplopen 
een verkoudheid oplopen: 








ЕП тзко.г záks 
зг möi ano.lt 
W'OÍZ3 
X3Z0nt 
ás зп VES 
sik en sláp 
swák 










ЕП zwá.jm váh 
зг met ángaha.lt 
wè.jz3 












vol ЕП β ò.wft 
зткаиіз 
een lichte ongesteldheid: 
een mankement 






(bijv. van te veel eten) 





















aj mut dp i be: 
rò.wskó.rs 
aj ajlt 
hij praat buiten westen 













het is slecht met hem gesteld: 
het is minnig 9t ES твпзх 
hij ligt er bedroefd bij 
hij ligt er diep in aj lá.t зг dip ЕП 
Volcndam 
























st ES твпзх 


























st ES mmstjss 
háj lext sr bsdruft 
bá.j 







het harden (verdragen) 




de pijn mindert: lenigt 
slim (erg) ziek sÍEtn zik 
zuinig eraan toe ¿иіпзх зт an tu 
zijn wè.zp 
erger worden: verslimmeren 




het uitschreeuwen uitsxrè.ws 
van de pijn 
zienderogen achteruitgaan: 
hij loopt te aj lopt Із 
sterven langs de ste:r3V3 Ιάψ di 
weg wex 
hij is uitgeput: 




je wordt als een streep 
vermageren vsrmo.gsrg 
het wordt van je afgegrepen 
afvallen ovah 
achteruitgaan axtoruitgè.jn 
wegteren, uitteren wegtE.n 
slap als een slap as зп 
vaatdoek O0.t3ldo.wk ') 
slap als een dweil 







ards van zà.jrte 
аоЫэ, dó.gs 
SIEM zik 








J3 wÓT3 as зп ströip 
f3rma.g3T3 
ma.gsrdsT wórs 






3t hards van pe.n 
döldz, dò.wgs 
ds pá.jn lè.jnsxt 
shm zik 
s'6.n3x зг an tu 
wè.jzs 
/ЗЫЕТПЗГЗ 
sò.w zik ds зп 
kat 
ö.tskrè.jws 
hój lò.wpt is 










slap as зп 
vo.du:k 
slap as зп vâ.l 
kwE.ns 
Marken zegt dit ook van iemand die dronken is. 
óxtsrö.tga.n 
ö.tè.jrs 






hij ligt voor 
jephta 
hij is dodelijk 
hij is dood 
hij is doodziek 
hij is hard ziek 
er is stervensgevaar 
hij is sterfziek 
hij is gestorven 
hij is (steen) dood 
Plat uitgedrukt: 
hij is mors. 
zo dood als een 
pier 
zo dood als een 
pekelharing 
Beterschap 
hij mag weer 







aj lá.t vö.r 
jefto. 
aj ES dò.wtzik 
зг ES gwo.r 
aj ES ste:r3fzik 
aj ES 3stö:r3V3 
aj ES dò.wt 
zò.w dò.wt as зп 
pur . 
ZÒ.w dò.wt as зп 
ре.кзІЕ.ГЕЧ 
aj mag van з be:d 
bè.tor wÓT3 
ороЛз 






weer beter zijn: 
uitgekuurd zijn 
opknappen 
er baat bij halen, 
vinden 
hij geneest 





зт bo.t boj o.b 
aj g9nè.st 
aj stè.jt gszount 





ej ES â.jl dó.t1) 
ЭГ ES gsvo.r 
ej ES StÖT3O3 
ej ES stindó.t 
ej ES mórs 
só. dó.t as зп 
pi.r 
só. dó.t as зп 
poikslá.JTEii 
of 









зт bo.t bE.j 0.ІЗ 
ej gsnöist 
ej stajt gèzu:nt 
van 3t zikbe.t op 





эг ES gsvâ.r 
háj ES X3stÓT3V3 
háj ES dò.wt 
háj ES mórs 










зт bâ.t bá.j Епаз 
haj gsnè.jst 
háj stá.í g3zont 
van 3t zikbet óp 
') Men ziet hier wel heel duidelijk de Volendamse overdrijving, want dó.t betekent 'ziek', 
terwijl men voor 'dood' stindó.t zegt. 
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Marken Volendam 
van de dood van аз dò.wt 3t van аз dó.t 
ophalen оро.із ofo.b 
beter zijn: 
op de nieuwe pennen 
hij is nog wankel aj ES пах иагікзі 
ter been ter bè.jn 
het zal je tegenvallen: 
je zult ja zeh J3 zeh 
verschieten (als зпкиз (as згskits (as 
je buiten komt) j» Ьиііз kò.wm) J3 ЬоЛз котз) 
Monnikendam 
fán аз dò.wt 
ópsta.n 
óp аз niw3 репз 
J3 zeh 
v3Tsxit3 (ás 
J3 ЬоЛз котз) 
я. De meest bekende ziekten 
aambeien 
arm verrekt: 






кат ЕП J3 е:тзт 
belrò.ws 
andunEti 
attaque: tak van beroerte 
(bloed) storting 
(na de bevalling) 
bloedaandrang: 
stórtEq 








aan de loop 
aan de kakkerij 
aan de dunne 
wezen 
aan de scheterij 
geen slot hebben 
aan de scheet 
aan de gieter 







an ds lò.wp 
an ds káksrá.j 
an ds dons 
wezen 














an ds kâksrE.j 
an ds dons wöizs 
an ds sköitsrnE.j w. 
xin bsslot mâ.jr e.ws 
an ds sköit 
dn ds gitsr 












an ds lò.wp 
án ds káksrá.j 
án ds dons 
an ds sxá.tsrá.j 
xin slot hebs 
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witte spruw geeft 
een zore tong 
zool op je 
tong 
steken in de zij 













stè.bri ЕП ds zá.j 
de nagels groeit: 
strò.wpno.gsls 
ІЕ.ГЕГІ 






su:l op fi 
Щ 
































эп hè.jh zò.wl ópfi 
tori 








de ziekte is besmettelijk: 
de ziekte spruit over 
ontsmetten 
uitzwavelen uitswo.vah 
' t Best kunnen wij hier ook behandelen 
de menstruatie: 
ds sikü spTÖ.t и: эг 
ontsmets ontsmeti 
















ze krijgt de 
oude dag 












ss kTE.xt d) 
aw3 dax 





3. Wonden en zweren 
een wond doet zeer 
Pyn(lijk) 
smart(elijk) 
een korte, felle 
weverspij η 
PU 
sn wount dut ZE.T 
ра)п(з1зк) 
smart 
зп wu:nt dut zâ.jr 
рЕ.п(Ізк) 
smart 

































































veel roofjes op het gezicht hebben: 
(op) grutten ópgröts 
een ontsteking der klieren: 
ze heeft klieren & et кіі.тз ss et кіі.гэ 
het kloppen van een zweer 
het trekken van een zweer: 





het bommen van een zweer: bórra 
tjoekeren Цикэгэ 
muggenbeet: 
helemaal vol met kleine zweertjes: 
teterig 
een genezende wonde 
xröti 












bulten in de mond hebben: 
de roos in de 
mond hebben 
een wrat 







een gulp bloed 
etteren: dragen 
etterig: rotterig 



































dan wil men kittelen, 
krabben krd.w? 
of schrobben sxrowa 
ruw en fel krabben: 









sxönh en ross 
en rossen 
terugkeren van een huiduitslag: 
weer opwerken WE.T ópwe:riL· 
weer opkomen ivöir оркбтэ 
ópwenh 






onder doktershanden zijn: 
dokteren аокізгэ 
veel geld aan de dokter uitgeven: 
veel verdokteren vel эгаокіэгэ 





























































Het gewone volk is vaak zeer realistisch in zijn termen, maar geeft daarin 
dikwijls de dokter nauwkeurige aanwijzingen . 
opgeven bij hoesten opgöivs 





opgegeven slijm: rochels 
het aan z'n gemak ai an zw. gemák 
hebben e:w3 
ik heb ongemak 
aan m'n gemak 
doorgezeten: 
een blikgat эп bbkgat e:wí 
hebben 
op 't hoofd: 
ongedierte oungidi.rt» 
ongemak oungmak 
veel vrienden hebben 
spiercontracties: 
het leven in het oog 
doof dò.wf 
erg doof: 
hartstikke doof artstEkì dò.wf 
een bochel hebben en boxd е:иіэ 
een kriek hebben 
kreupel 
mank maqk 
hij zakt een beetje door: 
hij loopt met aj lopt met 









эп Ьохэі е.і э 
τηάφ 
ej ló.pt MEt 




3t an zj)h gamák 
кеЬэ 
Ek hep ongmäk 
an тэ g3mak 
onrájn 
ong3mak 
fè.jl гіпаэ кеЬэ 
3t lè.jV3 ЕП 3t ò. 
dò.wf 
hârtstEk3 dò.wf 
эп krik кеЬэ 
кгв.юрзі 




scheve benen зхе. э Ьіпэ 
O-benen: 
kromme benen ктотэ Ыпэ 
varkensbenen 
onvast lopen: slooien sló.J3 
het erg rood zien van een wonde: 
vurig І.ТЭХ fi.r3X 
zere plekken sà.JT3 ріекэ 
zere steden ZE.TS stè.d3 sâ.JT3 stöida 

































rijstwater TE.stzwo.fàr rajstawâ.tdr 
(voor kleine kinderen, als zij het aan hun ingewanden hebben) 
levertraan 
weegblad 






Tegen stuipen hangt men in de wieg 
wijnruit, 
uien. иуэ 
In Monnikendam bracht men vroeger O. L. Vrouwenbedstro naar de apotheek, 
























gebruik maken van geheime geneesmiddelen: 
aan de middelen zijn 
tegen benauwdheid 
een levend botje 
op de borst leggen 
ingebeelde kwalen hebben: 
hypochondrisch zijn ірзкопазгз е. оз 
ò.wlikò.ivp 
an аз ЩЕазІз zà.jn 
зп lè.jvsndsx bótjs 
op аз borst legs 
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H O O F D S T U K III 
KLEDING EN VROUWELIJK HANDWERK 
Α. De klederdracht in het algemeen 



















J3 gut antreh 
Z3n ajg3 6pdES3 
ópssmökt 
Z3n ajg3 V3rklè.jd3 
ander goed aantrekken 
zich opknappen 




zich dun kleden: 











Z3n ajg3 ópgnáp3 
авкзг gut 
antreks 









J3 E.g3 anklajd» 
J3 gut antreh 
Z3n E.ge ópdETsks 
o.r gut antreks 









J3 a.g3 anklè.jdi 
J3 gut antreh 
je â.g3 ántájs 
ópdETíh 
angidEnkt 
sm á.jgs оркпарэ 

















er netjes uitzien 


















зг netJ3s ö.tzin 









зг netJ3s ö.tzin 
iemand die in de winter dik in de kleren loopt: 
watbenjij gedast wat benjaj gsdóst 
je bent in de nantjes jg bent ЕП аз nantjss 
(in de puntjes) 
op z'n paasbest 
't zit je als gegoten 
't zit aan z'n lijf gegoten 
't zit als gedraaid 3t ZEt g3dro.jt 
om je lijf omJ3lajf 
het kleed staat je goed: 
't s taat je mooi 3t stê.jtJ3 mò.wj 
het slobbert om je heen 
het staat slobberig 3t stè.jt ЗІОЬЗГЗХ 
het staat flodderig 3t stè.jt flodsnx 
' t hangt als een 
zak om je heen 
't staat sluuf om 
je heen 
er is slot noch val aan 
slordig op je goed zijn: 
jegoedversloerenj? gut зЫи.тз 
je ziet er armzalig J3 zit зг юапо. зпзх 
(wanhavenig) uit uit 
dat staat je niets: 
dat tuigt je niets dat tuigt J3 mks 
wat zit je goed slordig: 
wat lig je 
onder je tuig 
altijd dezelfde kleren aanhebben: 
kat in één vel 
óp Z3 po.sbest 
st ZEt an Z3 IE .f gu. 
3t stajt mó.j 
3t aqt as ж 
ZÓk omJ3 öin 
3t stajt slyf 
om J3 Ып 
J3 gut зЫи.тз 
óp Z3n pâ.sbest 
3t ZEtJ3 as g3gò.wt? 
t3 
3t stâ.t mò.wj 
3t slobjrt om J3 hè.jn 
dsr ES slot nox val dn 
J3 gut vsrslu.rs 
dat tö.xtj? nsks 
wat le.gJ3 
u:nd3T J3 fà.x 
kât ЕП è.jn vel 
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Marken 
geen klederdracht hebben: 
in burger m эі bönggr 
in het span 
in het vreemd ЕП it vrè.mt 
je uitkleden
 % β ajgi uiklè.jdì 
je goed uittrekken jd gut uitreh 
schoenen uittrekken β зхипэ uitrekí 
broek losmaken brò.wk losmo.fo 
afhalen ut ofo.b 












ЕП 3t bÖT9g3r 
ЕП 3t span 
ЕП 3t vröimt 
J3 ö.klajch 















2. Kledingstukken, scboeisel en hoofdbedekking 
Zondagse goed, 
kleren Zöndaxs3 gul 
daagse goed, kleren do.xs3 gut 
ondergoed, -kleren oundsrgut 








































































































































































































































































































































































































B. De klederdracht op Магкеш) 
ι. Vrouwenkleding 
a. Algemene termen 
De onderkleding van de Marker vrouw bestaat allereerst 
uit een katoenen of linnen hemd met lange mouwen. In de 
oksel zit een okseldoek. Het hemd heeft aan de hals een 
befje, dit is een boordje, dat met rode en zwarte kruissteek-
jes is versierd. Dit befje blijft zichtbaar, als de vrouw geheel 
is aangekleed. Over het hemd komt een mouwvest van wit 
katoen, dat tot even over het middel reikt en rood-wit ge­
streepte mouwen heeft. Daarover wordt het rijglijf gedra­
gen, dat slechts eenmaal per jaar, namelijk op Pinkster­
maandag, helemaal te zien is. O p de heupen zitten de 
wrongen, een soort kussenvormige rollen, men zou kunnen 
zeggen een primitieve „queue de Paris", die de rokken wijd 
doen uitstaan. Ze worden met haak en lus aan het rokken­
band vastgemaakt. Voorop het rijglijf wordt de borstlap 
*) Voor de tekeningen heeft de tekenaar gedeeltelijk tot voorbeeld gekozen: Elout, CK., 
In kleuren en kleren (Amsterdam 1931), Voorbergh, Cruys, Erfenis der ecuwen (Am­
sterdam 1941). 
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van vuurrood baai gespeld, dat van boven is afgezet met 
koord of hennekoord. Daaroverheen draagt zij de voor-
panden: een bolero-vormig jakje, afgezet met koord, strijk-
koord of geribd koord, dat de kleur heeft van het rugje of 
achterpand. De voorpanden zijn rood, het achterpand is 
van groene, gele, paarse of bruine satinet. De meisjes vinden 
het prachtig, als de zon deze doet glanzen. Tenslotte draagt 
zij weer een vierkante lap over de borst, de bauw. ledere 
Markense heeft een hele collectie, waarvan alle een ver-
schillende naam hebben, naargelang de motieven, die erop 
verwerkt zijn. De allermooiste, de zogenaamde borstbauw, 
wordt gedragen op de bruiloft en op Pinkstermaandag. In 
de tekening is een borst te herkennen. Sommige hebben 
weinig bloemen in het motief. De Marker vrouw heeft er 
een aparte bauwenkist voor en een liksteen, om de bauwen 
te „likken", d.i. glad te maken. Van Pinksteren tot 11 No-
vember wordt het mouwvest gedragen, tot Kerstmis de 
rode wollen borstrok met gele naden, van Kerstmis tot 
Pasen een donkerblauw buisje en dan weer tot Pinksteren 
de borstrok. 
De rokken zijn tweeërlei. De onderste is rood en wordt 
afgezet met geel band: het ruigje; de bovenste is van don-
kerblauw kamgaren: de rok. Deze is zeer wijd en van 
achter aan de bovenzijde gerimpeld. De eerste rok wordt 
alleen in de winter gedragen. Onderaan het ruigje is een 
gekleurde band of veter genaaid. In de rok zit een dijzak 
voor de zakdoek. De rok wordt omgezoomd met een stoot-
kant en omgeboord met rokkenband. 
Om het middel wordt des zomers het kcrkblauwtje ge-
dragen. Dit is een donkerblauw schort, dat opgevouwen 
wordt tot een klein pakje, zodat het losgemaakt, tal van 
vouwen vertoont, hetgeen juist heel mooi gevonden wordt. 
Bovenaan het kcrkblauwtje is een gekleurd baantje stof 
genaaid: het stukje. Het wordt door een gebreid patroontje 
(breidsel) of een gehaakt patroontje (haakje) er aan vast-
gezet. In de winter draagt de vrouw een boezelaar van 
donkerblauwe wollen stof met boven een geruit stukje van 
rood-wit of blauw-wit katoen. Bij het hooien wordt een wit 
linnen schort gedragen: hooislop. Ook bij het werk wordt 
een slop voorgedaan. De schorten worden vastgemaakt met 
gekleurde banden. Deze worden naar achteren gehaald en 
dan van voren weer opgestrikt. Op hoge feesten worden 
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de steekmouwen gedragen, dat zijn halve ondermouwen, 
die over de arm geschoven worden en waarop een soort 
zijden koord is genaaid, het hennekoord. 
Het hoofd wordt eerst bedekt met een katoenen ondermuts. 
Om de bol van deze muts wordt een katoenen band gelegd: 
de brief. Deze dient om aan de hele muts een min of meer 
cylindrische vorm te geven. Hieroverheen gaat weer een 
ondermuts, dan volgt het zoompje, een brede witte strook 
ter afsluiting van voren en dan ook zichtbaar boven de 
voor- en zijlokken; daarna zes lintjes in deze volgorde: drie 
van rood vlaggedoek, één geborduurd met zwarte kruis-
steek, één smal en gehakkeld (gekarteld), één om de rand 
van de brief: het rode hoepellintje, en dan nog een hoepel 
er over heen. Om dit alles sluit de ronde kap, die van fijn 
doorzichtig batist is, zodat het rood en zwart van de lintjes 
er door heen schemert. De batisten kap heeft van boven 
precies op de kruin een netje, een soort open borduursel, 
waarmee ze gesloten wordt. Rondom de hals wordt de kap 
vastgehouden met een keelband. Dit alles wordt vast-
gespeld en de kap wordt in haar geheel des avonds afgezet. 
De keelband heeft twee bekhaken en is met gekleurde zijde 
omgestoken of getand. Vroeger heette de eerste ondermuts 
fleps. Onder de brief bevatte deze een tuiteldoek, om af-
zakken te voorkomen. Bij het hooien draagt de vrouw een 
zondoek, een zomerhoed tegen de zon. 
Het blinde ondermutsje heeft in de bodem (rond vlakje 
boven op de ondermuts) prentletters, een soort initialen. 
Dit draagt de weduwvrouw en het heet blind, omdat er 
geen borduursel aan zit. 
Om de hals draagt de vrouw op feestdagen het knopen-
doekje met kwastjes, de akertjes; deze zijn gemaakt van 
geknoopt garen of van kraaltjes en hangen aan zilveren 
haakjes. Ook dit doekje is zeer kunstig gevouwen en hangt 
in een punt op de rug. 
Aan de benen worden zwarte wollen kousen gedragen met 
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daaronder soms onderkousen. Als de kousen zakken spreekt 
men van plooien in de kousen of „je loopt met je kousen 
op je hielen". Ze worden opgehouden door kousenbanden. 
Door de week loopt de vrouw op klompen, waarop haar 
naam staat. Deze zijn soms prachtig beschilderd met rozen, 
bloemen en strikjes. Menig Marker jongen geeft zijn ver-
loofde mooi uitgesneden klompen. Muilen ziet men op 
Marken bijna niet. Als de vrouwen naar de stad gaan, 
trekken ze schoenen aan. 
's Winters hebben zij handschoenen aan of een armlapje, 
d.i. een stukje gebreide mouw, een mof of een handschoen 
met halve duim, polsmof. 
Als sieraden noemen wij de handjes-samen, een ring met 
twee gevouwen handjes, een gehakkelde ring, een zeven-
steen en een negensteen; deze laatste twee ringen hebben 
bovenop zeven of negen oneffenheden. Als trouw- of ver-
lovingsring wordt een zilveren ring met een gouden plaatje 
gegeven, waarin de initialen worden gegraveerd. Al haar 
„antiquiteiten" vouwt de Markense in dozen. Als ze zich 
extra mooi kleedt, zegt men: „ze is helemaal in het sits en 
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in het sits en het zij ЕП ЭІ SES en эі zá.j 
b. De Pinksterkleding 
's Zaterdagmiddags voor Pinksteren droegen de vrouwen 
een witte boezelaar, een rood met wit gestreept mouwvest 
en een wit doekje met kantjes. Deze traditie is thans zo goed 
als verdwenen. 
O p Pinksterzondag: rode mouwen met voorpanden, afgezet 
met zijden koord of goud, rood of rood geribd koord, een 
wollen schort met rood koord en een boezelaar met een 
breidsel van getaande of gele zijde, een rood geruit stukje 
en mooie ouderwetse banden, een wit doekje met kant en 
gouden haakjes, waaraan akertjes hingen. 
Op Pinkstermaandag droeg de vrouw een rode borstrok 
met hennekoord, een rijglijf met vijf rozen, zilveren platen, 
geen bauw, een wollen schort met rood ouderwets koord 
en het smaltjc met zes kreuken zonder achterband, een wit 
doekje met kant, gouden haakjes en garen akertjes. 
Vroeger viel de kermis in de Pinkstertijd, maar die is met 
de Doleantie afgeschaft. 
с Het bruidskleed 
De bruid draagt witte bovenmouwen met een zwart 
randje; op haar borst heeft zij zilveren platen en aan de 
banden van het „witje", een wit boezelaartje, geborduurde 
plaatjes. Dit boczelaartje mag van onderen niet uit de 
plooi komen, is rondom afgewerkt met kant en onderaan 
versierd met gaatwerk of witwerk. Zij heeft een rijglijf aan 
met vijf rozen en een ouderwets wollen schort met rood of 
blauw zijden koord. Op de tussenzondag heeft zij in de 
kerk een rijglijf met zeven rozen aan, steekmouwen met 
goudkoord, een blauwe rok met zwart oplegsel, een geheel 
rood mouwvest met hennekoord naast de naden en een 
wijnkleurige boezelaar uit één stuk. Als zij in de winter 
trouwt, wordt op het ruigje een rood lint met gele S erop 
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verwerkt. Als zij uit de kerk komt, draagt zij gedurende de 
dag een smal schortje met een mooi zijden breisel. Bij het 
aantekenen heeft zij het mouwvest van de tussenzondag 
aan en voorpanden met rood zijden koord, terwijl op haar 
borst de zilveren platen prijken. Ze draagt dan geen bauw 
maar wel een „smaltje". Thuis gekomen verwisselt zij het 
rode mouwvest met het rood-wit gestreepte, doet weer een 
bauw voor en een witte boezelaar met een rood stukje en 
platen aan de banden, terwijl ze om de hals een wit batist 
doekje met kant draagt. 
Op de trouwdag is zij helemaal in het zwart. De rok is met 
fluwelen band afgezet, het zwarte jakje heeft wijnkleurige 
steekmouwen en zwarte kraaltjes. Bij de kap hoort een 
smal gedrukt, niet bewerkt lintje. De keelband is zwart 
bewerkt en heeft gouden haken. Verder draagt zij een ster 
op de borst, van oranje en geel, of paars zijden koord. Zij 
draagt verder een zwart zijden boezeltje en heeft schoenen 
met zilveren gespen aan. Bij het wandelen gaat de boeze-
laar af en het smaltje voor. Er zijn op Marken nog vijf 
authentieke trouwcostuums, die gehuurd worden. 
d. Rouwdracht 
De vrouw blijft, als haar man sterft, altijd „in de rouw". 
Zij draagt een effen zwarte bauw en een ondermuts over 
de kap, zodat een klein stukje van het kappenkantje zicht-
baar blijft. Het rugje en het koord zijn zwart. De moeder 
rouwt voor haar kind heel zwaar, de gekleurde bauw wordt 
vervangen door een spikkelt]esbauw, een bauw met witte 
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stippen. Voor een zuster of een broer wordt ook met een 
spikkeltjesbauw gerouwd. Voor een kleiner zusje of broertje 
met een bloempjesbauw. De rouw wordt geleidelijk minder 
of lichter. De zwarte kleur van de rug wordt donkerbruin, 
later groen, blauw of paars. Dit zijn nederige kleuren 
tegenover de wilde kleuren als rood en geel. Daarom trouwt 
ook de bruid nederig. Als geheel apart kleed vermelden 
wij nog het katje, dat alleen gedragen wordt bij het 
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De Marker draagt, evenals de Volendammer, het rood-
baaien middel, dat des winters vervangen wordt door het 
baaitje; het wordt boven het onderbaaitje gedragen. Het 
„middel" blijft zichtbaar, maar het wordt op een strook van 
ongeveer een palm na omsloten door een geheel dichtge-
knoopt blauwgestreept boezeroen. De voering van het 
baaitje is groen, het heeft geen kraag, zodat het befje niet 
zichtbaar is. De knoopsgaten zijn groen omboord, de 
knopen zijn zwart en hebben een wit centrum. Soms dragen 
zij zilveren knopen met een scheepje erop: scheepjes-
schellingers. Een heel rijke Marker heeft ze van goud. De 
Marker zegt hiervan: „Dan heb ik tenminste geld genoeg 
om in een vreemde haven begraven te worden, als dit zou 
moeten gebeuren". De knopen boven aan het hemd gaan 
door de knoopsgaten van het halsje, dat van wit batist is 
met een linnen befje. De man draagt ook een rood, bont 
of bruin geruit doekje met een platte of boerenknoop. Des 
zomers draagt de Marker een wit linnen broek en des 
winters een zwart-serge. Hij heeft soms twee of drie broeken 
aan: onderbroek, tussenbroek, waarin de geldbuidel zit, 
en de bovenbroek, die van hanenkes is. Onder aan de pijp 
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zitten de benenbandjes. De zakdoek zit in de dijzak. De 
broek heeft vanaf de zak een ronde vorm, „koon" genoemd. 
De tussenbroek wordt alleen bij koud weer gedragen. 
Bij hun uitrusting hoort vervolgens een zwarte hoed of een 
pet met klep. O p de botter ziet men ze met de zuidwester 
of met de wintermuts, met berenhuid gevoerd. Vroeger 
sliepen zij des nachts met een slaapmuts op. 
De ruige jas, boezee, winterpeer of winterjan, houdt hen 
des winters goed warm. Thuis draagt hij kousen, op zee 
slobkousen, de zogenaamde sallepatters; verder schoenen 
of klompen. 
De gehele uitzet van een man wordt in de rode kist ge-
borgen. 
b. Pinksterkleding 
Met Pinksteren heeft de Marker een gestreept-mouwen-
rokje aan. Dit is gelijk hun wollen hemd omgeboord met 
koord en heeft van boven tot onder een rij van dertig 
zilveren knoopjes. Dan een zwart serge broek en een doekje 
met akertjes. 
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с. De kleding van de bruidegom 
Het aantekenen doet de man in een rood wollen hemd met, 
zijden koord. Een zwart jasje eroverheen, dat van boven 
open blijft, om het hemd en het befje te laten zien, terwijl 
hij ook nog een doekje met drie gekroonde akertjes boven 
elkaar draagt. O p de eerste Zondag draagt hij hetzelfde 
pak als bij het aantekenen; dit noemt men „bruidegom ter 
kerk". O p de tussenzondag draagt hij in plaats van het 
roodwollen een hemd van bruin serge, voor het overige is 
er geen verschil. Als hij trouwt, is het bovenpak niet van 
serge, maar van zwart laken; daarbij hoort een roodlaken 
hemd met karnemelkskoord. 
d. Rouwdracht 
Bij de man is deze niet zo ingewikkeld als bij de vrouw. 
Het geruite doekje wordt verwisseld met een zwart; de 
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karnemelkse koord karsmehkskó.r 
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3· Kinderkleding 
α. Het pasgeboren kind 
Het kinderhoofdje wordt op Marken al dadelijk na de 
geboorte stevig ingepakt. De kindermuts is uit de volgende 
onderdelen samengesteld: 
De onderhul omdaröl, 
een driehoekige linnen doek, aan twee hoeken van een 
bandje voorzien, terwijl de langste zijde een stevige extra 
geboorde rand heeft. 
Het rode blinkertje 3t rò.wfi ΜεηΙατφ, 
een klein driehoekig, roodwollen lapje. 
De kaphul kapöl, 
een tule of neteldoeks lapje van dezelfde vorm als de linnen 
doek, doch iets kleiner, eveneens van twee bandjes voorzien. 
Langs de lange zijde is een rechthoekig stuk kant ingenaaid. 
De orenkap а.гзкар, 
een linnenkapje, omboord met een smal strookje kant. Aan 
de achter-onderzijde zijn twee linnen bandjes bevestigd, 
dusdanig kruiselings verschuifbaar door een trens, dat het 
kapje enigermate kan worden ingesnoerd, terwijl aan de 
linkerzijrand een brede keelband is vastgehecht, welke aan 
de rechterzijde op de symmetrische plaats door middel van 
een speld kan worden bevestigd. 
De gebloemde muts эЫитпаэ mös, 
een nagenoeg rond kapje van veelkleurige katoen, stevig 
gevoerd en samengesteld uit zes sectoren; ook hieraan 
wordt een ongeveer 2 cm brede keelband aan weerskanten 
met twee spelden bevestigd. 
Men begint met de driehoekige linnen doek zó om het 
kinderhoofdje te bevestigen, dat de grootste zijde van de 
driehoek vanaf het midden van het voorhoofdsbeen ter 
weerszijden van de schedel schuin naar achter en onder 
verloopt. Hier komen de beide scherpe hoeken van de drie-
hoek bij elkaar. De aan de hoekpunten bevestigde banden 
worden nu stevig aangetrokken, gekruist en vandaar uit 
links en rechts om de zijkant van de schedel naar boven 
gevoerd om even over het midden van de schedel te worden 
vastgeknoopt. Op deze lap wordt nu in het midden langs 
de voorrand het driehoekige rode lapje gelegd. Dit dient 
als onderlaag voor de kanten rand van de derde lap. Deze 
wordt op dezelfde wijze als de eerste driehoekige lap om 
het hoofd gebonden, zodat het rode lapje door de kanten 
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strook heenschijnt. Hierover komt het witlinnen mutsje, dat 
door middel van de bandjes aan de achterzijde een weinig 
ingesnoerd wordt. De keelband wordt onder de onderkaak 
doorgehaald en aan de andere kant vastgemaakt. Daar-
overheen wordt het bonte kapje geplaatst en met de keel-
band vastgemaakt. 
De muts heeft keelbandjes, die mooi geborduurd zijn en 
waarop de naamletters der ouders staan, terwijl de jongens 
er nog een geborduurd kruintje op hebben. De naamletters 
zijn: Friese letters, Bijbelse letters, prentletters, Gelderse 
letters en blokletters. 
Het doopkleed vraagt bijzondere zorgen. Thuis kleedt de 
baker het kind aan. Het draagt de borstrok, een doopsbauw, 
die zwart geborduurd is,-een witte schorteldoek met ge-
borduurde rand, en het wordt gewikkeld in een gebloemde 
ouderwetse deken. Verder is het ingebakerd in een ruigje, 
een rood baaien rok, terwijl er een grote witte doek om 
het hoofdje komt. Deze dient alleen voor onderweg. Zo 
wordt het kind meegenomen naar familie of kennissen 
dicht bij de kerk. Daar wordt het ruigje en de doek afgedaan 
en krijgt het de doopluier om, d.i. een linnen lap met een 
witte borduurrand. Ook krijgt het daar een rood geruit 
doekje om, dat met een van de punten voor het gezicht 
hangt. Aan dit doekje zitten vier akertjes met een gouden 
haakje. Dit dient ter bescherming, anders kon immers het 
kind wel eens „bekold" worden. 
b. Jongens- en meisjeskleding 
Tot hun vijfde of zesde jaar zijn jongens en meisjes bijna 
gelijk gekleed. Ze dragen beiden lang haar, maar drie 
dingen onderscheiden hen van elkaar: 
i. Het hierboven genoemde kruintje. 
2. Het bauwtje of babbetje. Dit is bij het meisje uit één 
stuk en kleurig gebloemd, bij het jongetje rood geruit, met 
een witte middenstrook: het sneewerkje. 
3. De boezel of het schort]e van het meisje is effen blauw 
met van boven een stukje van bont geruite stof, terwijl het 
schort van de jongen zeer kleurig en levendig is, de zo-
genaamde druivenboezelaar, die als motief veel druiven-
trosjes heeft. De onderrokjes, schortjes genoemd, zijn don-
ker van kleur met een rood biesje. 
Als het jongetje vijfjaar oud is, krijgt het een broek van 
zwart baai aan, terwijl de rest blijft als vroeger. Als hij zes 
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à zeven jaar wordt, krijgt hij de complete kleding van de 
man en worden ook zijn haren afgeknipt. Vroeger droegen 
de jongens en meisjes een gestreept rokje of kuiter onder 
het rijglijf tot over de knietjes. In de winter draagt de 
jongen een borstrok met slippen over het rijglijf. Het 
meisje draagt die zonder slippen. Met Pinksteren heeft de 
jongen een kettinkje met een mooi slot om de hals. Ook 
draagt hij een barnstenen ketting of een snoer bonte kralen 
met een zilveren penning of munt. 
De meisjes krijgen, als ze zes jaar zijn, het mooi gebor-
duurde rijglijf aan. Bij de vrouwen is dit bedekt door de 
borstlap en de voorpanden, zodat men er niets van te zien 
krijgt, behalve met Pinksteren, als ze „mooi lopen". Het 
rijglijf wordt gedragen over het mouwvest, dat gestreept is, 
een soort vest, dat met een veter wordt dichtgehaald door 
de molentjes, dit zijn de ringetjes van de vetergaatjes. Met 
een els of een priem worden gaatjes in het corset gepriemd. 
Het is van donkerblauwe baai, gevoerd met wol, en met 
baleinen voor en achter, zodat het figuur plat gemaakt 
wordt. Het reikt met een slappe strook, die onder de rokken 
wordt gebonden, tot op de heupen. Het is prachtig op-
geborduurd met heirode, groene en gele kleuren en mo-
tieven, die Skandinavisch aandoen. Het meisje blijft het 
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bontgekleurde mutsje dragen, ook de oorklepjes en het 
lange achterhaar, maar het voorhaar, de pony, die bij 
een klein meisje kort is en los hangt, komt nu stijf onder 
de muts uit. Het is een stug, nat gemaakt luifeltje. De pony 
wordt ook genoemd: voorlokken. De zijlokken, die soms 
mooi krullen, blijven los hangen; de meeste vrouwen kron-
kelen ze tot pijpekrullen, een soort lang gekrulde lokken. 
De ouderen letten speciaal op de haarscheiding of naad van 
achteren. Sommige meisjes strengelen of vlechten het haar 
in strengels of vlechten. Kleine plukjes haar noemt men 
piekelokjes; strogeel haar: melkboerenhondehaar. 
Kleine meisjes en ook vrouwen dragen 's zomers een zonne-
hoed; deze wordt gemaakt van bordpapier, dat gevouwen 
wordt in halvemaansvorm met eromheen gebloemd goed, 
terwijl die met banden wordt vastgemaakt. Ook jongetjes 
ziet men er mee lopen. Een poep noemt men een ouder-
wetse jongensmuts gemaakt van ruggetjesgoed. 
c. Rouwdracht 
Als het meisje 17 à 18 jaar geworden is, ondergaat haar 
kleding een belangrijke verandering. Vooral de hoofd-
bedekking en het haar. Dit laatste wordt weggeschoren in 
de hals, terwijl de zijlokken blijven, evenals de voorlokken. 
Het meisje gaat, als ze helemaal in het nieuw gestoken is, 
naar haar familie en kennissen om zich te laten keuren. 
Ze loopt, zoals men zegt, te pronken. 
Kinderen rouwen voor vader en moeder negen jaar; eerst 
vijfjaar zware rouw: een bauw met spikkeltjes, daarna ieder 
jaar iets lichter, b.v. paarse rouw, fijne kaprouw: een licht-
blauwe mouw met bont gekleurde bauw. Voor nichtjes en 













































































































G. De klederdracht te Volendam 
a. Algemene termen 
ι. Vrouwenkleding 
De Volendammer kleding of dracht is de laatste tientallen 
jaren nogal aan mode onderhevig. Er is wel eens een 
„nieuwigheidje". Dat is ook het geval met de bekende 
kanten hul, die over de zwarte ondermuts gedragen wordt 
en van achteren door een koordje wordt aangehaald. De 
zwarte ondermuts is de meest gebruikelijke hoofdbedekking 
van vrouwen en meisjes en wordt voortdurend gedragen, 
ook in huis. De laatste jaren is de vorm veel hoger en 
puntiger geworden. O m de punt mooi rechtop te laten 
staan stopt de coquette jeugd er een briefje, d.i. papieren 
zak in. Een verouderd model is de boomhul, een bijzonder 
grote kanten muts, waarover heen buiten soms nog de ge­
breide muts werd getrokken. 
Ook het boerenhoedje werd een tijdlang boven op de hul 
gedragen, gelijk thans nog in West-Friesland hier en daar 
voorkomt. 1) 
De tegenwoordige hul is geheel van kant, maar alleen de 
rand, die meestal handwerk is, wordt kant genoemd. 
Vroeger was de hul van effen tule en de wieken van kant. 
De wieken zelf kwamen vroeger veel minder naar voren 
dan thans en staken breed naar beide kanten uit. Machinaal 
gemaakte kant heet stoom. Verdere benamingen voor 
onderdelen zijn: schuif, schrootje en banden. De kap-
motieven dragen namen als: kop en bakje, louw-louw, kers, 
veer, rol, koe-oog en kip. Onder de hul steekt van achteren 
een randje, d.i. een randje haar, uit. Als het weer erg 
vochtig is, noemt men het slap-hullenweer; dan bergen de 
vrouwen de hul onder haar schort en zetten deze pas vlak 
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bij de kerk op. Thuis wordt de hul zorgvuldig in een doos 
bewaard. Een hul die nieuw of erg schoon is, heet een 
brammert. 
Het kleed bestaat uit jak en rok. Het jak sluit van voren 
met haken en ogen en heeft van achteren vanaf het middel 
een schootje, van voren het ogenlapje en hakenlapje, 
waaraan de ogen vastzitten. In de rugnaad wordt een 
touwtje genaaid. Voor „best" wordt het kleedje gedragen, 
een laag uitgesneden nauw jak met kraallap voor en achter, 
dat mooi beschilderd wordt of opgeborduurd, evenals het 
stukje. Het glopje of de halsuitsnijding is afgewerkt met een 
wit en zwart lang-getje. Het kleedje bestaat uit twee voor-
stukken, een rug en de mouwen. Het heeft vijf slippen, een 
van achter, twee opzij van de rok en één aan beide voor-
panden. Deze slippen worden aan het kleedje geknipt. 
De vrouwen dragen drie rokken: een witte onderrok, een 
gestreepte rok of tussenrok, en de bovenrok. Dan dragen ze 
als onderkleding een flanellen of katoenen hemd,een lijfje, 
een borstrok zonder mouwen, rompje genaamd, een corset 
en een broek. Vroeger werd een „queue" gedragen onder 
de rokken. De bovenrok, voor de dag, is de zwarte rok. 
's Zondags wordt de blauw gestreepte gedragen. De rood 
gestreepte rok is nog deftiger. Dit is eigenlijk een speciale 
huwelijksrok; de vrouw die niet trouwt heeft die rok niet. 
Hij wordt alleen gedragen bij grote familiefeesten, b.v. een 
bruiloft, of bij kerkgang. De rok wordt ingeplooid op de 
streep af. Bij de blauwe rok is het allerfijnste plooisel twee 
blauwe en twee witte strepen, de zogenaamde twee-twee-
tjes, of vier witte en een zwarte en heel vroeger één om één. 
De plooien worden ingeregen of in de rijg gelegd en dan 
gaat de rok onder een matras, zodat hij goed geplet wordt. 
Als een zwarte plooirok mooi zit, heeft de persoon in kwestie 
een mooi gat. Valse plooien heten piskreukels. De zakdoek 
wordt in de zak gedragen onder de bovenrok. Over de 
rok wordt altijd een bontje, d.i. een schort, gedragen. 
Het wordt van boven gerimpeld of gesmokt. Een vlag-
rimpel is een bontje waarvan het stukje twee donkere banen 
en één lichte baan heeft. Bij het werk wordt een slop en 
's Zondags een boezel gedragen. Een smal bontje heet 
Evaatje. Aan de boezel is een aparte reep stof gezet, meestal 
van zijde, met bonte bloemen geborduurd, het stukje. Dit 
stukje wordt gerimpeld. In het midden blijft een gedeelte 
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ongerimpeld: het buikje. Kraallappen en stukje zijn met 
hetzelfde motief versierd, zodat het geheel er „hemels" 
uitziet. Het stukje is gevoerd met batist. O m de hals draagt 
de vrouw een snoer, prachtige bloedkoralen, en een dasje. 
De dasjes worden gemaakt op een plank, het zogenaamde 
dasjesvlechten, of geweven op gaas, het zogenaamde 
stoppen. Ook worden ze wel gehaakt. Een ouderwets gou­
den slot heet boot. De zijstukken van het slot heten zij­
stukjes. O p Zondag wordt in de kerk de dunne doek ge­
dragen; dit is een mooi doorschijnend kanten doekje. 
Ouderwets is nog het knopendoekje, een klein dasje van 
blauw wollen stof. 's Winters wordt de wollen omslagdoek 
of vroeger een brede doek stevig om de schouders geslagen. 
Ook dragen de vrouwen moffen, dit zijn gebreide onder-
mouwen van zwarte wol met groene strepen. Aan de voeten 
hebben zij zwarte kousen en gelakte muilen, in huis ook 
wel sloffen en bij het werk klompen. 
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b. Rouwdracht 
De graad van rouw komt tot uiting in de duur en in de 
kleuren van de kraallap en het stukje. Voor vader en 
moeder wordt er twee jaar gerouwd, voor schoonouders, 
zusters en broers, schoonzusters en zwagers één jaar; voor 
kinderen eveneens één jaar . Bij de vrouwen en meisjes zijn 
dan de kralen en de kraallap zwart, het stukje zwart of 
paars gebloemd; het schort is donkergestreept en het dasje 
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a. Algemene termen 
Het rood hemd is een hemd van baai, dat de mannen over 
het blote lichaam dragen en dat onder de armen oksel­
doekjes heeft. De onderdelen zijn het lichaam en de mou­
wen. De mouw sluit met een boordje. De hals heeft twee 
hielstukjes. Aan het rood hemd zit een befje, waarin twee 
knoopsgaten met gouden knopen. Over het rode hemd komt 
een gestreepte baai, die bestaat uit twee klappen en een rug, 
terwijl aan de klappen vissersknopen, een soort witte knopen, 
zitten, waarmee de gestreepte baai dichtgemaakt wordt. Dan 
volgt de gezondheid, een brede strook over de buik met twee 
rijen knopen, gatenplatelen, en galgen, die er van achteren 
kruiselings aangezet worden. Over de gezondheid draagt 
de man in de week een blauw hemdje, dat bestaat uit twee 
voorstukken met een rug en twee mouwen, 's Zondags gaat 
over de gezondheid een gestreepte baai met een blauw 
hemdje. Vroeger hadden ze daarvoor in de plaats een rood 
polka-baaitje. 's Winters wordt er over het blauw hemdje 
- of „blempje", hetgeen een samentrekking van „blauw 
hemdje" is - een blempjesbaai of een blauwe baai gedragen. 
Het is gevoerd met blauw en heeft een pluche rand: het 
katje. 
Vroeger droegen de mannen des Zondags drie broeken 
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pijenbroek. Deze laatste werd door de week niet gedragen. 
Van achteren zit een groen koordje. Aan de pijenbroek 
zitten de klapstukken, dit zijn guldens, rijksdaalders of 
vreemde munten, waarmee de broek vastgemaakt wordt; 
deze heten ook dikke tonnen. In de pijenbroek zit van voren 
een tasje en opzij twee zakken. 
Op het hoofd prijkt een zwarte pet en als het koud is een 
ruige muts, een soort bontmuts. Vroeger droegen ook de 
mannen, als zij aan land waren, als hoofddeksel een blauwe 
gebreide slaapmuts met gekleurde rand. Om de hals zit de 
karwats, een wollen das, en 's zomers een zijden doek, die 
thans tot een smal lintje is opgevouwen. Vroeger werd ook 
een knopendoekje of loggerdoekje gedragen. Dit was een 
donker doekje, dat op een bepaalde manier gevouwen 
werd. De versierselen van zilver op het baaitje heten ketting 
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b. Rouwdracht 
en knoop. Enkele Volendammers hebben nog oorbellen. 
Verder draagt de Volendammer onderkousen of gespik-
kelde kousen en bovenkousen, die zwart zijn. De kousen 
worden vastgemaakt met de banden van de broek, die ze 
kousenbanden noemen. De voeten steken in schoenen of 
klompen. De eerste worden op Zondag gedragen. Oude 
mannen droegen vroeger muilen. 
Op zee wordt bij slecht weer een oliepet, oliebaai, oliebroek 
en slobkousen gedragen. 
Bij mannen en jongens bestaat de gehele rouw uit een 
zwart koordje achter in de pijenbroek gevlochten en een 






































































































Het ondergoed van de kinderen is als dat van dé ouderen, 
behalve de onderrok; deze is bij de meisjes tot 13 jaar een 
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zogenaamde lijfrok, bestaande uit een lijf van donkerblauw 
gestreept en een rok van rood gestreept katoen. De kin-
deren dragen tot 3 jaar een jurk met korte pofmouwen, de 
jongens zowel als de meisjes. Hierbij hoort een lijfbontje. 
De jongetjes dragen ter onderscheiding een befje met zil-
veren knoopjes om hun hals en op het hoofd een pet, in de 
winter een does, terwijl grotere jongens een kattendoes van 
geitevel dragen. 
Meisjes van 3 tot 13 jaar dragen een kleed, waarvan het 
bovenlijf en de rok aan elkaar zijn genaaid. In het kleed 
zit vooraan een roopsgat om in de zak onder de rok te 
kunnen komen. Hierbij hoort een lang bontje, dat om het 
middel vastzit en van achteren gesloten wordt met knoop 
en knoopsgaten. Onder haar rok draagt het meisje een zak; 
's Zondags is het een geborduurde, terwijl ook haar ini-
tialen er op staan. Het Zondagse kleedje is op de mouwen 
versierd met hagelment, een soort pasje, en een fluwelen 
bandje. Om de hals komt een kantje met een hagelduntje. 
Midden op het jurkje of kleedje zit een rij knoopjes. Alle 
meisjes tot 13 jaar dragen 's zomers een ondermuts van 
zwart satinet, met of zonder hul en 's winters een kaper, 
dit is een wollen muts. 
" S 
De meisjes dragen om hun hals een slotje, met kraaltjes; 
dit slotje is klein en ovaal van vorm, en gemaakt van zilver 
of goud. De kraaltjes zijn echt of vals, d.w.z. stenen of 
socialen, d.i. een soort hout. 
De jongens van 3 jaar en ouder gaan gekleed als de mannen, 
alleen hebben ze vaak een gladde broek aan in plaats van 
een pijen. Ook dragen ze wel een broek van manchester, 
fluweel of pilo. De kleine jongens tot een jaar of zeven 
hebben de gestreepte baai aan, die gemaakt is in de vorm 
van een kraallap met banden. Aan de voeten dragen ze 
des Zondags schoenen, terwijl de meisjes op 7-jarige leeftijd 
muilen krijgen. Door de dag dragen ze allemaal klompen. 
Kinderen hebben wel klompen met bloempjes of poep-
klompjes. Dit zijn een soort boerenklompjes. Jongens- en 
meisjesklompjes zijn verschillend. De eerste hebben een 
ronde kop, de laatste een puntkop met karteltjes, uitge-
sneden in de kop. 
Een speciale dracht hebben de jongens als ze plechtig aan-
genomen worden: het zogenaamde witte blempje met 


































































D. De klederdracht te Monnikendam 
ι. Vrouwenkleding 
a. Algemene termen 
Begin 1900 vond men in Monnikendam nog resten van een 
ouderwets Noordhollandse klederdracht, die niet specifiek 
Monnikendams is. Men kende: de wit katoenen muts, die 
bestond uit een rechthoekige lap, waarvan de bovenhoeken 
afgerond waren. Langs deze bol werd een brede baan ge­
naaid, afgewerkt met een kantje. De onderkant van de bol, 
plus de twee onderkanten van de baan, werden met een 
zoom afgewerkt, waardoor een vetertje geregen werd, het 
zogenaamde schuitje. De muts werd met banden onder de 
kin vastgestrikt. In de week droegen de gewone mensen een 
wit katoenen muts. 
Een tweede muts was de zogenaamde driehoogmuts van 
tule. Hieronder droeg de vrouw een zwarte ondermuts. De 
kant waarmee de muts was afgewerkt werd op een houten 
raampje met koperen pennen geplooid en boven de wasem 
gehouden. Drie kantstrookjes werden trapsgewijze boven 
elkaar genaaid. O p de derde strook werd als afwerking een 
band geplooid in zigzag. Ook aan deze muts zat een 
schuifje. Onder aan het schuifje kwam een fijn kantje als 
afwerking. Boven het geknoopte veterbandje zat een tulen 
strikje. De muts werd ook met keelbanden gestrikt. Zij 
werd gedragen door oude vrouwen en boerinnen. Enkele 
boerinnen dragen ze nog. Ook was het de dracht der wees­
meisjes. De gewone mensen droegen alleen 's Zondags een 
driehoogmuts, de meer gegoeden altijd. 
De derde hoofdbedekking is de Noordhollandse kap; deze 
was gemaakt van echte kant. Onder de kap werd een 
ondermuts gedragen, gehaakt of gebreid, en passend om 
het hoofd. Deze kap had geen schuifje, maar sloot precies 
aan. De bol van deze muts was van blauwe tule. De meer 
gegoeden droegen een goud ijzer. De Noordhollandse kap 
staat iets lager in de hals dan de Westfriese en staat iets 
meer over de oren. De zwarte muts van wol of sanilje met 
kuif heette herseslap. 
Door de week droegen de vrouwen een strak jak, dat paars 
was van kleur, met een lange schoot, en een zwarte rok, 
die van voren glad en van achteren gerimpeld was; verder 
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een schort of schorteldoek van geruit bont. Men kende er 
Friese en Brabantse ruit en kettingbont. De kralen werden 
gedragen ofwel nauw gesloten om de hals, ofwel lang han-
gend. Ook kende men nog de drieslag rode kralen met 
bootje, 's Zondags werd er een kleed gedragen al naar 
gelang de mode, een klein wit schortje, het zogenaamde 
Evaatje, zwarte kousen en schoenen. 
De onderkleding bestaat uit: een witte rok, een baaien of 
beverrok, een zwarte merinosrok. Als onderrok kende men 
ook de rood en blauw gestreepte rok. Onder de bovenrok 
droeg men een witte zak. Er waren vrouwen die vijf rokken 
droegen. De ouderwetse open broek had in de volksmond 
de naam van snelpisser. 
In haar zak droeg de vrouw haar beursje of knipje. Dit was 
gemaakt van kralen met een zilveren knip. De rijke 
vrouwen droegen vroeger een zilveren beugeltas met een 
haak tussen de rok. Als bovenkleding noemen wij verder 
een doek, een wollen omslagdoek van geruite stof of een 
gehaakte zwarte doek. Men kende ook een slipdoek, d.i. 
een korte puntdoek, die de schouders bedekte. Verder 
noemen we nog de polsmof jes, die met kraaltjes bewerkt 
waren. 
Is iemand erg keurig aangekleed, dan zegt men wel: we 
mogen wel een lijntje scheren, anders loop je te water. 
b. Rouwdracht 
Van rouw is in Monnikendam niet veel sprake meer. 
Vroeger onderscheidde men twee jaar zware rouw en 
daarna lichte. De zware rouw bestond uit een geheel zwarte 
kleding. 
3. Mannenlileding 
De mannen droegen ondergoed van baai of bever; een 
baaien hemd met ingezette oksel, de zogenaamde oksel-
doek. Schertsend wordt het hemd wel vleesakker genoemd. 
Verder noemen wij de borstrok, een gezondheid, gemaakt 
van molton of baai, een boezeroen, een broek, een klep-
broek, opgehouden door galgen, een vest en een pet. 
's Zondags wordt er een halfhemd gedragen met een front 
en een staand boord met zwarte strik. Als hoofdbedekking 
diende de hoge hoed. 
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3· Kinderkleding 
De jongens droegen een kiel: een jasje, met recht ingezette 
mouwen, tot halverwege de dij, vastgehouden met een 
riem om het middel. Klompen worden „hulften" genoemd. 
Kleine kinderen droegen valhoedjes, een soort hoedjes van 
hard bruin stro om te beletten dat de kinderen hun hoofdje 
bezeerden bij het vallen, en een lijfje of rompje. 
Een oud versje op de kleding luidt: 
Ieder volgend geslacht 
Maakt zich vrolijk en lacht 
Over kleding en dracht 
Van een vroeger geslacht, 
Maar dit wordt niet bedacht 
Door 't geslacht dat nog lacht. 
















beursje of knipje 
haak 
slipdoek 
we mogen wel eer 
lijntje scheren, 































kralen met bootj 
E vaatje 
schoenen 
baaien of beverrok 















ekrâ.h met bò.wtj» 
è.jvâ.fy 
sxura 







bâ.j of Ье.рэт 
" 9 










































E. Het vrouwelijk handwerk 
i . Naaiwerk 
Op Marken worden alle kledingstukken door de vrouwen zelf genaaid. Wie de 
Marker en Volendammer dracht ooit gezien heeft, kan zich indenken, hoeveel 
werk dit met zich brengt. 
Voor het naaien 







































































































































gebeurt meestal op 
de naaimachine, 3t тззіп 
maar op Marken stikt men nog met 








































































op de machine leeg is, moet men 
het spoeltje vullen, 
garen winden. 
spultjs vols 
In de kleren komt meestal een grote 
zoom, 
soms een bestel 



































worden. Is een schort te 
lang 
dan kan men het 
inkorten, 
korter maken; 























































Dan moet men het 
vernauwen, згпа.г з 
inleggen, Enle:g3 
innemen 












Nâw ES nit wâ.jt mâ.r lastag óp &n tá.jt, 
Mâ.r nâw ES ok wel gut, ds dt ES wâ.r dt wè.jz? mut. 
(Nauw is niet wijd, maar lastig op zijn tijd, 
Maar nauw is ook wel goed, als het is waar het wezen moet.) 
Men moet ervoor zorgen 
met de draad mee mEt di drè.jd mè. 
te naaien en niet 
tegen de draad in, teg» dd drè.jd ЕП 
tegen de loef in. 
Verder regelmatig, 
gelijk, gilajkdhk 
te naaien, niet 
roffelig. го/зізх 







voor mouwen lichte voering 
voor jaskragen paardenhaar 
de schouders met watten opstoppen: 
watteren 
Is een naad niet goed geregen, dan komt men te kort of 
steelt stè.jlt 
het goed. Stikt men te veel op de kant, dan gaan de naden 
uitschieten ö.tskvto 
of schrijnen. sxrá.jn? 
De naden moet men 
omnaaien, omnâ.p 
omsteken, omstè.jki 
mEt di drajd möi 




met ώ drâ.d mè.j 















afwerken met nadenlint 
of met een omslagnaadje 
en de draad goed 
afhechten, ofext3 
aikampen, ojkamps 
zodat het goed vast vest 
zit en niet meer los los 
gaat. De snippers sriEpzrs 

















2. Verstellen en stoppen 
De Marker vrouw 
verstelt vsrstelt fsrstelt fsrstelt 
een baadje, broek of kerkblauwtje wel 3 à 4 keer, in 
tegenstelling met Volendam, waar altijd veel nieuw gekocht 
wordt en de kleren eerder worden 
afgedankt, о заацЫ ofdárikt ¿[хзаацкі 
of in de prullemand gegooid, 
in de vodden geknipt, 
ЕП ώ оаз зкпЕрі 
in de vodden gegooid. 
Als het goed door 
slijtage 
zo dun wordt, dat 
doorheenkijken, 
slajto.si 
je er kunt 
dö.rè.nkajks 
dun als een Meiblad, 
komt er een glij, 
scheur, 
in. Veel slijten, 
veel slijt hebben. 
Met een 




vel slajt e.wf 
ê.n en WE.rtja 
stikken en overhalen 







ЕП ds vóds gó.jt 
slE.tO.ZÌ 
döininkE.L· 
dön as зп má.jblat 
xlöi 
sköir 















over en о.і эг en WE, 
weerhalen 
aan-, dichtnaaien 
Als het goed erg 
versleten vsrslè.ts 
is, moet moeder er 
stukjes stEkis 
inzetten Efizeti 
of lapjes, lapis 
flikjes, flskis 
schroosjes. sxrò.wsis 
Alles bij elkaar heet 
verstelwerk, vsrstelwe.-rzk 
naaigoed. 
Zijn de kleren afgedragen 
ro.h 




















































































een hoopje armzalige kleren: 
een hoop vemavelige 
todden, 






uit elkaar tomen 
omtornen 
omkeren 
Bij het verstellen 
































als de voeten 














vrouw breit, ak de voet stuk is, er 
een nieuwe aan. De stoppen zelf bestaan uit 
een schering 
en de doorstop. 
doorstoppen, doorhalen 
een stopnaald 
een knot sajet 
een streng sajet 
halve knot 










































waarvan de wol soms erg in de war, 
in de tist, 
in de dos, 
ЕП ώ tESt 








m di dos 
ö.dos» 












of op de hand. 
Ladders 








i stoppen op een 
mEt ds á.nt 
lachrs 
ópo.lt 














En di war 












Breien en baken 
Veelal breien bra.ji 
de vrouwen en meisjes de kousen. 







af laten glijden : 





















een toer breien эп tu.r brá.jí 
rechts breien rexs brá.jd 
averechts breien o.vmxs bra.ji 








Is het breiwerk brá.jwe:rík 
fout, dan wordt het 
uitgehaald. uito.lt 





эп tu.r brá.J3 
rexs brá.jí 
á.vmxs brâ.J9 








эп tu.r brá.jd 
rext brá.jd 
а. эгехі brá.jd 










is een houten koker van ongeveer 15 cm lang met een gat van 4 cm diep. 
De koker wordt tussen de banden van de boezel gezet en de pen in het gat 
gedaan. In Monnikendam wordt het als iets antieks bewaard. 
de kluwen opbreien: 
verbre ien 
H a k e n 
gebeur t met een 
h a a k n a a l d , 
haakpen . 




ha lve vaste, 
stokje, 
half stokje, 
dubbe l stokje. 
h a a k p a t r o o n 
mazen 
me t m a a s n a a l d 
en maasba l 
ove rmazen 
siermaassteek 





















































erg in trek op Marken. De vrouwen sponnen haar eigen 
linnen en ook het garen voor de netten. Nu spint er bijna 
niemand meer. Veel herinneringen zijn er niet over­
gebleven. Uit een paar rijmpjes horen wij, wat nodig was 
bij het spinnen: 
Een stok, een blok en een blad, m stok, эп blok en эп blat, 
en als je het niet raadt, en asja 9t nit rè.jeh, 
dan sla ik je op je gat; dan slè.jn Ekjd op β gat; 
van boven hol, van onder hol, υαη bò.wv» ol, van oundar ol, 
van binnen gelijk een kattedrol. van ЬЕПЭ galajk эп katidrol. 
Een twijnring эп twá.TETi 
was een groot jachtwiel om het garen glad te maken, 
te twijnen. twajm 
Vroeger werd bij alle Markers aan huis het linnen geweven, 
nu weet men er niets meer van af, zelfs geen termen meer. 
Alleen het woord 
weven гюе. э wöm г е.рэ 
is bekend. 
5. Bordaren 
O p Marken neemt het handwerken en borduren een grote plaats in. Vroeger 
kon de vrouw middag op middag blijven werken aan haar eigen kleding en 
die van haar kinderen. Het borduurwerk is uiterst fijn en smaakvol. Vooral 
het „sneewerk" en „witwerk", hieronder genoemd, is buitengewoon mooi. Men 
wordt er stil van, als een Marker vrouw al haar „vernaailappen" (opgebor-
duurde lapjes) en lintjes en kantjes laat zien. Cruys Voorbergh beschrijft ons 
dit alles uitvoerig in zijn Erfenis der Eeuwen. 




k r u i s s t e e k w e r k kruiste. кг е:гэк 
rode steken in ruitvorm geborduurd: 
rode ruiten го.г аэ гииэ 
Spaanse steek spo.ns3 stè.jk 
tjalkman-
schuinensteek tjahkmansxuimstè.jk 
(een soort steek om de knoopsgaten van het mannenbefje) 
De keelband wordt met gekleurde zij omgestoken: 
de keelband аэ kè.lba.nt 
oversteken. ò.wvmtè.jka 
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Uit wit linnen worden draadjes getrokken en in de 
schering motiefjes verwerkt, het zogenaamde 
besteken. hstè.jh 
Het werk zelf heet 
stopwerk. stopwetTik 
Als de „vernaailap" eerst opgeborduurd wordt en dan 
opengeknipt, noemt men dit werk 
sneewerk. snè.wewk 
Als het alleen maar opgeborduurd wordt, heet dit 
witwerk. WEtwe:rik 
„Sneewerk" en „witwerk" vinden we aan de kap bij de „vernaaide lintjes". 
Motieven aan de kant van een geborduurd lintje: 
open zomen, о.і рг zò.wnu 
schuinen, sxuim 
lommeren. Іотзтэ 
Dwarsbalkjes van kruissteken, waartussen vogeltjes, boompjes, 
een hartje, enz., geborduurd worden, heten 
de leggers. da le:g»rs 
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H O O F D S T U K IV 
VOEDINGS EN GENOTMIDDELEN 
A. Voedselbereiding 
i. De keuken met de potten en pannen 
In Volendam en op Marken is de 
keuken квкэ кіікэ ke.wfa 
een smal vertrekje achter de kamer; in de oude Marker en 
Volendammer woning is het een deel van het huis, dat uit 
één vertrek bestaat. In Monnikendam is de keuken aange-
bouwd, zowel in oude als in nieuwe huizen, of ingebouwd 
op het einde van de gang, afgenomen van de achterkamer. 































































































































Boven de gootsteen: 
het gootrek 




























































Marken Volendam Monnikendam 
Verder: 




schillenmand. sxehmâ.nt skehmá.ntje 
â.rdapshbâk 
sxEÍsmánt 
3. Koken, bakken en braden 
In de keuken wordt het eten soms nog gekookt op de 
haard. o.rt 
Men spreekt nog van het eten 




(De ketel werd boven het vuur aan een haak gehangen.) 
Men kookt tegenwoordig op de 
kachel, кахзі 
een kleine lage kachel: 
vuurduivel, vi.rduml 
fomuiskachel, · varnuiskaxsl 
de machine of 3t nwsin 
het petroleumstel, 
of op het gas. зі gas 
O p Marken wordt geen gas gebruikt. 
Voor de middag wordt het eten 
gekookt, skò.wkt 
klaargemaakt. Ыо.тзтоМ 
Hevig koken van water: 
koken als de zee. ко.г кз as аз zè. 






schoonmaken grunts sxò.wnmo.k3 
bonen afhalen bò.wns ofo.b 
de draad drè.jt 
of haal 







































Marken Volendam Monnikendam 
ook kruimelig of kaffig ка/эх 
zijn. De groente wordt 
gestoofd. dstò.wft ópstu:ft xistò.wfì 
Als een Volendammer alleen maar aardappelen moet eten, zegt hij : 
we eten kaal aardappelen. 
Het eten is gaar, 
gaar als een 
dauwtje, 
gaar als boter. 









go.r as m dawtjt 







Het stollen van het vet heet 
stollen, 
steigeren. 



















an ds bò.um 
ZEts gè.jn 
ти.тэ 
Als iets niet koken wil: 
' t wil niet lauwen. st WEI nit lá.ws 




uit elkaar lopen 
de melk is overhoop 
rauwe melk 
het vel op de melk 
SXEfti 
ots 
ws aits ko.l a.jrápsh 
xo.r 





















ι ds melsk ES ò.wvsrò.wp 
rè.ws mehk rà.jws melsk 
1 
xâ.r 























Marken Volendam Monnikendam 
vlies vlys fljis flys 
I n de maanden dat de botters uitvaren, wordt er vanzelfsprekend veel vis 
gegeten. I n Volendam wel het meest. O p Marken, waar het aantal botters 
naar verhouding veel kleiner is, minder. Te Monnikendam wordt wel vis 
gegeten, maar het is niet zo'η specifiek gerecht. Speciaal voor de Volendammer 
is het de lekkerste 
kost. kost kost kost 
Als typisch Volendams gerecht noemen we het 
zootje. sti:tß 
De vis wordt gekookt in de aardappelen en opgediend met zure saus op een 
gatenplateel. 
Verder eet men de aal 
gestoofd, istò.wft stu:ft 
gebakken, эЬакэ bakt 
gerookt, prò.wkt ró.kt 
gedroogd. dró.xt 
Pas gerookte aal is het heerlijkst. Het liefst eet men 
lange dunne, Ιάψ dons Ιάψ döni 
want de andere aal is te 
machtig. тахізх máxbx 
Bij de aalbereiding wordt de aal eerst 
genekt, nekt 
gekraakt, ekro.kt 
krijgt een snee recht over de kop. Dan wordt hij 
gevild Э ЕЫ /EU 
en de ingewanden er uitgehaald: 
gegroomd. igrò.wmt gró.mt 
Voor een zootje wordt alleen de graat op zes à zeven 
plaatsen doorgesneden, terwijl het visje heel blijft. 
De aal kan ook áan 
mootjes mo.wtßs mo.tßs, mu:tJ9s 
gesneden worden; daarna wordt hij rechtop in een 
pannetje gezet, zodat er bruine korstjes aan bakken. 













Verder eet men 
botjes bótjgs 
die gegald worden, 
waar de gal uit- ώ gal uito.lt 











sköltjes en scholletjes. sxóbtjas 
Vis wordt gegeten met een 
boter en azijn (eek) doopje, Ьоізт ЕП öikdó.pi 
mosterd-doopje. mösürdd.pi 
Panharing рапЕ.ГЕЦ рапа.рщ 
hangt even in de rook, wordt daarna gebakken. 
De graatjes van de vis: 
beentjes, bintfis bintfis 






Vroeger legde men op Marken en Volendam alleen 
groenten in het zout: 
inzouten, Enzawh 
in het zout leggen, 
inmaken. 
Nu worden de groenten ook 
geweckt iwekt 
in weckflessen. wekflesg 
De flessen worden met 
beugels be.wgsls 
of veren 
dichtgeklemd en zo in de 
weck-ketel г екеЛэІ 
gezet. In de ketel staat een 
flessendrager. flesidro.gdr 
Tussen deksel en fles ligt 
een ring, ТЕЩ 
een gummiring, 






voor het goed afsluiten. O p de ketel staat de 
thermometer. termè.tir 













4. Tafeldekken en eetgerei 
boterhambordje bò.wtirhambórtfi 
of stukkenbordje stEbbórtfi stEksbörtfi 
botervlootje bötmiluUfi bò.wtorvlò.wtfi 
boterpotje bötnpotfi 












met kopjes en schoteltjes. 





en soms een 
spoelkom. 
Het mooie servies 
staat in het 
glazenkastje. 
kopis en bákis, 








's Middags wordt het eten 
opgeschaft, 
opgeschept, 
op tafel gezet, 
opgedaan. 






om de schalen of 
schotels 
ópgsxaft 





























kop en sxò.wtsltjss 














op te zetten. Voor ieder staat er een 
bord, etensbord, bórt, è.jtolsbórt bort bórt 
met vork, т:тзк försk forsk 
lepel, Ы.рзі Іоірзі lè.jpïl 
mes. mes mes mes 
Vroeger stond op Marken en Volendam midden op tafel de 
schaal met aardappelen en een 
dooplokje, dd.wplóki 
doopkopje, dò.wpkopi dó.pkopi 
vetkopje, vetkopi /еікотзф fetkopi 
jaapje jà.pi 
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erin. Ieder prikte met de vork een aardappel uit de schaal, doopte die in het 
lokje en stak hem in de mond. Ook nu treft men dit nog aan. 
Een tafellaken gebruikt men op Marken en Volendam nooit. 
Alles gebeurt op 
het zeiltje. 3t ζά.Ιψ зі ζά.1φ 
Voor het avondbrood wordt meestal niet gedekt, omdat nu de een, dan de 
ander zijn brood komt eten. 
5. Eetwaren en specerijen 









































Een extra dikke boterham heet: 
pil, рЕІ 
jaap, jo.p 




overbijten is. ò.wvarbajto 




moet je met twee handen vasthouden, omdat hij anders 
Andere benamingen voor boterhammen zijn: 
plakje brood, 
plakje bol, pláki bol plaki bol 
eindje brood, епф brò.wt entJ3 bró.t 































Marken Volendam Monnikendam 
stuk brood. stEk brò.wt stsk bró.t stok, stöki brò.wt 
In Volendam en Marken is dit laatste gewoonlijk wittebrood 




het korstje: kapje 
pootje 
of kruintje 
Aan de kant: 
korstjes. 
Aan de bovenkant: 
bovenkorstje. 
twee sneetjes op el
dubbele boterha
dubbele stik döbdch stsk 
De mannen nemen, als ze 's middags niet thuis komen, 
hun brood mee in een 
stikkenzak. stEhzók stEkdzak 
Als lekkernij kent men op Marken de 
opgelegde 
krentebol ópg3la.d3 krentebol 
(brood met kaneel en suiker), 
gesuikerde boterham, 
suikerstik. suik?rstEk 
In Monnikendam de 
gevulde krentebol 
(met suiker en kaneel gebakken). 
In Volendam: 
domineestik, dó.minöistEk 
d.i. een half broodje met een sneetje roggebrood en kaas ertussen. 
Dit heet in Monnikendam: 
boerenstik, bu.nstEk 
maar in plaats van een half broodje neemt men een sneetje tarwebrood. 





is ook brood; 
vers, 
zo vers als melk, 
ктотэЬх, кгиітпзЬх 
kruirmls {kruim) 
ES ò.wk brò.wt 
várs 
zò.w várs as теізк 
zo vers als een noot; 
ouds, muf awsk 
кготзізх 
кготэЬ 
ES ó.k bró.t 
fars 








sxEnwhx of schimmelig. sxEmbx sIcEmbx 
Het brood is uitgedroogd, 
schrokerig. vdrsxrò.wkt skru:kmx sxrò.wkmx 
Voor broodbelegging zie Hoofdstuk XI I , De Ambachten, onder: 
Kruidenier en slager; en Hoofdstuk IX, Boerderij en Landbouw, onder: 
Kaasbereiding. 
л. Halfelfje 
Tegen half elf wordt er koffie gedronken met een boterham. 
Dit noemt men 
het halfelfje. ahfehvi ahfehfi hahfelfi 
3. Middageten 
het middageten mEdigè.ti mEdBgiib 
of warm eten wárpm оііз 
In Volendam en Marken eet men bijna nooit 
soep, meestal alleen 's Zondags. 
vleessoep vlá.sup jlá.sup 
Wel wordt soms 
snert, snert 
erwtensoep, 




en prei. pra.j 










Het vlees kan zijn 
taai, 




















































Voor vleessoorten zie Hoofdstuk XI I , 
hutspot öspot 
eten door elkaar 
stamppot stampot 
stamp-stamp 
aardappelen met wortelen 
en uien stamp-stamp 
aardappelen met wortelen en uien: 
liedzingersstront 
aardappelen met bieten: 
bengaals vuur 




boerenkool of grauwe erwten met 
spek spek 
zwoerd swó.r 
Spek is soms geil ga.l 
of galsterig. galstmx 
Er wordt bijna altijd 





â.jnpals mEt wórtüs 










havermoutse pap, о. эгта оі 
appelenpap 
of (appelen)pent. рвпі 
Men eet rijst rajst 
met een klontje klontjd 
of kluitje boter kluitj» 
en wat suiker in een kuiltje. 
's Zondags pudding pöddti 
met bessenpent 
of bessensap. besísáp 
Andere toespijzen: 
J a n in de zak: 
broeder brudsr 
of loerd lu.rt 
met een broederdoopje 
of met stroop en vet; 
meel in karnemelk: smos; 






















strò.wp en vet 
trut 
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melk met rijst. 




rijst in karnemelk: 
Marken 
mehk MEt rajst 
rajst ЕП wo.tor 
stajüi rajst 
karnemelkse rijst 








de saus heet doop 
of jus 

























boter en azijndoop, 
mosterddoop, 
azijndoop. azqjndò.wp 
Over gele bonen wordt een 
sluikdoopje 
gegeten. „Sluik" is eetbaar riet uit 
Volendam 
















gedoopt werd in azijn en stroop. Vandaar nog de naam. 































') Biest is de eerste melk van een koe na het kalven. 
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(brokjes brood die gebakken 























Het halfzesje ahfsesi 
is te Volendam in de bruidsdagen in gebruik. De familie 
komt op een „halfzesje", een borrel tj e. Het „halfzesje" 
ïs in Monnikendam bij sommige mensen het avondeten. 
hâhfsesi 
5. Avondeten 
broodeten brò.wt è.t» 
opgewarmd restje lesi 
overschot ò.wvsrsxot 
Zaterdag is het meestal 
restjesdag. lesisdax 





























































erge honger hebben: 
blaffen van 
de honger 
blaß υαη ώ οψτ 
honger als een leeuw 
honger als een wolf οψτ as m wohf 
honger als een 
(kok) meeuw οψτ as m myw 
honger als een varken 
honger als een paard 
trek hebben in zoute spijs : 
miers (zijn) 
niet vet genoeg: 
nuchter 
schraal 





trek hebben in lekker eten: 
graag (zijn) 
gruizig (zijn) 
lekkertj eshonger : 
gro.x 
gruizax 
snoei-, slikhonger snujowr 
geen trek hebben: 








οψτ as эп 
οψτ as эп 
οψτ as эп 








dar nit naj 
het eten niet door de keel kunnen krijgen: 
zitten te wrokken 




























bláfi van ώ Ιιοψτ 












dar nit nâ. tâ.h 












ik houd niet van dat eten: 
ik houd niet van EH aw nit van 
dat werk dat wesnk 
klikbeweging met de tong maken: 
smakken smak» 
smekkeren smekm 
te veel eten: 
zich (o) vereten zw ajg» vwè.jto 
zijn maag 
overladen, &n mo.x 
overstelpen о.і зЫеЬрз 
hij heeft een goede eetlust: 
hij heeft een aj et зп 
grage maag gro.g» mo.x 
het eten is lekker: 




вк aw nit van 
dat wenk 
smak» 
S3n E.gí u:v3rvrajt9 






S3n mâ.g o.wverlâ.J3 
meer 3t smo.kt МЕ.ТЗХ 








een grote portie 























































') Volendam en Monnikendam onderscheiden pors en portie, doordat het laatste woord als 










Een kopje troost, 
leut. 


























d.i. het bovenste van de melk als deze een nacht heeft 
De koffie pruttelt, 













Marken zegt daarvan: 

















































































de koffie is klaar, 
gaar, go.r 
bruin 
een kop koffie kopi kófi 




zo'n kop vol: een 
paard kan er zijn bek 















sò.wn kom vol: зп 
pâ.rt ken зг zan bek 
wel ЕП omspuh 
я. Thee 
een kopje thee kopi tè., bâki tè. kopi, báki töi kopi tè.j 
Een specialiteit is het van sommige Marker vrouwen de thee lekker te maken 
met een beetje kaneel: 
een kopje thee en kopi té. en 
kaneel. kmè.l 
Thee, gezet in de melk: 
theemelk. tè.mehk töimehk 
theepot tè.pot t'oipot tè.jpot 
3. Chocolade, melk, enz. 
Chocolademelk söblo.mehk söhlo.mehk 
wordt 's avonds gedronken en ook als er ijs is, 
ook witte melk, WEÜ mebk 
d.i. gewone melk zonder iets er in, 
en 's winters 
anijsmelk. anajsmehk anE.smehk 





gedronken, d.i. „haverde gort" gekookt in melk met suiker. 
Б. Genotmiddelen 
Er moet opgemerkt worden, dat de Markers en Volendammers 
erg snoeperig van aard zijn. Het zijn „lekkerbekken". 
De Marker is zuinig - het eten is vrij sober - maar voor 
















































Alle snoep van één cent noemt men: 













































































































































Als een koekje heel lekker is, wordt er gezegd: 
die is „echt", ext ext 
die is pas lekker. 
tulband töhba.nt ІоІзЬа.пІ többant 
Тле verder Hoofdstuk X I I , onder Bakker en Kruidenier. 
3. Tabak 
De meeste Volendammers en Markers 
pruimen, ргигтпз 
kauwen tabak. tsbák ка.і з 
Daarnaast roken го.г кз 
ze sigaren ssgo.n 






Monnikendam rookt het meest sigaren. 
een haaltje o.ltJ3 
trekje treki 
Voor 'roken' wordt ook gebruikt: 
smoken. 
een oude smoker 
de punt van een sigaar afsnijden: 
aanpunten 
een peukje pekt 













зп áw3 smò.wksr 
pe.wki 
I 5 1 
Marken Volendam 
Vroeger staken ze de pijp aan met een 
tondeldoos, tont3ldó.s 
tondelton. tontílton 
Twee stenen werden op elkaar geslagen boven de 
tondel, tontd tontd 
die bestond uit verbrande lappen. 
De tabak zit in een 
tabakspot, tibâkspot 
tabaksdoos. 





De pijpen staan in een 
pijpenstandaard, pajpastd.ndw 
pijpenrek. 
een kort pijpje: 
neuswarmertje neswe.-mmrtfi 
een pijp met een slap roer: 
slapje slapt 
een doorbrander dö.rbra.ndsr 
een doorroker 
O p de kop van de pijp zit een 
pijpedopje. pajpadopi 
De afgekauwde pruim gaat in de 
kwispeldoor, kwESpdldó.r 
kwatpot. 
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H O O F D S T U K V 
HUIS EN HUISHOUDING 
A. De woning van buiten 
Hoewel de huizen in Marken, Volendam en Monnikendam zeer verschillend 
zijn, zullen wij deze toch naast elkaar behandelen, althans wat de overeen-
komstige woorden betreft. De Volendamse en Markense afwijkingen worden 
nader toegelicht. 
i. Het onderhuis 
' t Marker huis uis ö.s 
is soms gebouwd op palen: 
huis-op-palen. uis-op-po.b 
In Volendam bestaat nog wel de 
palenbuurt, po.bby.rt 
hoewel er weinig huizen op palen meer zijn. 
De ruimte tussen de palen heet 
onderhuis. оипаэгиіз 
Men onderscheidt een 
open onderhuis en о. ирэ оипазтіз 
dicht onderhuis. dExt omdaruis 




ГІАККеН HVl» Op pAUEJi MET UATTEH ONDERHUIS 
ISS 
Marken Volendam Monnikendam 
Dichtgemetseld met stenen: 
stenen onderhuis, stimn-omddruis 
In het onderhuis wordt gewassen en gekookt en het dient als bergplaats voor 
het turfhok törrfok 
en de asemmer. esemr 
Er staat een pomp pomp pomp pomp 
met als onderdelen: 
het emmertje, »t etmrty 
de zuiger, sö.gsr s'ò.gtr 
het klepje, at klepi эі klepi 
de slinger είεψτ 
of pompstok. pompstok 




komt men in het keukentje. 
3. Gevel en muren 
Op Marken heeft een alleenstaand huis twee zijwanden of 
de wegen wè.gg 
en twee 
voorschotten, vö.rsxots 
de voor- en 
achtergevel. 
Een ingebouwd huis heeft een weg en twee tussenschotten. 
Het huis in Volendam, resp. Monnikendam: 
een voorgevel, fò.wrgè.JOsl 
voorschot; föirskot 
een achtergevel, axtargè.jval 
achterschot; âxtarskot 
de zij, ώ SE.j 
zijgevel. sâ.jgè.jvd 
Op Marken onderscheiden we aan· de voorgevel 
het ondervoorschot 3t oundsrvö.rsxot 
waar de planken horizontaal lopen, en het 
bovenvoorschot at bo.wvwö.rsxot 
waar de planken verticaal lopen, beide zwart geteerd, soms ook groen. 





waaraan een mand kan hangen of iets anders. 















de latten in het raam: 
roeden rudi 
Aan het raam zit soms een 
zonnetent 
of zonnescherm, 















Op Marken is het paneel wit en de omlijsting groen. 
3. Het dak 
para 
dákpam 
Op het dak liggen de 
pannen pam 
of dakpannen. dákpam 
In de kindertaal: 
pandakken. pandâki 
De witgeverfde kanten van het voorschot zijn de 
waaispanen. wo.jspo.m wd.jspo.m 
Op het dak liggen de 
waterhouten, wo.tirawti 
waterborden, 
om te voorkomen, dat de pannen er afwaaien. 
Op het dak staat de 
schoorsteen sxó.rstin 
met een draaikapje, 
een gek 
of eigenaardje; 
het geveltje dt gè.viltji 
of topje. 
een uitbouwtje op het dak: 
een koekoek kukuk 
uilendakje 
of dakkapel 





















Marken Volendam Monnikendam 
of een bakpijpje bakpajpi 
zinken pijp ZErito pâjp 
De goot rust op de 
krekjes krekis 
of klampen. кіатрэ 
Voor de deur is de 
stoep. stò.wp stup stup 
De groene of zwarte buitendeur bestaat bij de oudere huizen 
uit: bovendeur bo.wvgdö.r Ьи: эаЫг 
en onderdeur. oundprdö.r u:nd9rd'àir 
4· 
Achter of opzij ligt 




het achterbleekje, 2t ахІэгЫе.кі 
de achterstraat. 




3t егэ/, огэ/ (o, 
gt óxtsrö.t 
3t plâ.si 
Ramen en deuren aan de achterzijde heten de 
achterboel. áxtsrbul áxterbul 
Bij hooggelegen huizen heet de houten achtersteiger 
ахІзгЬиІ 
de steg. 
Er is een put pöt 


















wordt geschept met een 
bakaker. 






















»t bákdesdl, de. 
Soms is de bak ook in de keuken, het portaal of het onderhuis. 
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txTt^itü« Ouót HA^WIK M u l / 
E X T É R I E U R , O U D E 
VOiENOAMNbl? WONING 
Aan de slootkant worden bij de boeren de pannen geboend, terwijl men ge-
knield ligt op de 
stoep, stò.wp 
het beuntje, dt b'öintj? 
het walletje, ?i wabtfi 
het leggertje. 9t le.-gartfi 
потэг 
ES Gà.jrt ЭТ ЕП? 
S3 ES ЗТ tilt ЕП 
кІЕф 
В. De woning van binnen 
ι. De ingang 
De meeste huizen op Marken en Volendam hebben geen 
bel bel bel 
en hadden tot voor kort ook geen 
nummer. потпзг 
Men stapt binnen of roept: volk! 
Is Geert thuis?: 
Is Geert er in? ES Gá.rtjs зг ΕΠ? 
Nee, ze is niet thuis: 
ze is er niet in. Z3 ES ЗГ nit ЕП 
Aan de deur zit de 
klink klEijk 





De deur hangt in haar 
scharnieren sxrsni.n 
of hengsels, aqssls 
is gevat in de 
deurstijlen stajh 





Een houten schot loodrecht naast de deur, tegen de wind 
het lijhout. lâ.jawt 























Marken Volendam Monnikendam 
Als men de 
drempel drömpd drempn drempd 
overstapt, komt men in 
het portaal, эі рэтіо.і 3t рэтіо.І эі pntà.l 
het eindje, it entJ3 
het hokje, эі oki 
de gang, xaq 
de hal. hal 
Een „instap" van steen vlak achter de buitendeur, waarin de klompen staan, 
is een 
staapje. sto.pi 
In het bovenlicht,. Ьо.ги эІЕХІ Ьи: эІЕХі bò.wvdEXt 
de glazenbalk, glo.&bahk 
staat soms een spreuk, op Marken b.v.: 
O mensch gedenk toch aan dees' tijd 
Want na dees' tijd volgt de eeuwigheid, 
en: 
Houdt God in 't oog in Uw verdriet 
Gaat ' t U wel, vergeet Hem niet. 
3. De kamer 
Van uit het portaal komen we in het 
huis, uis ö.s 
want de oorspronkelijke Marker en Volendammer woning bestond slechts 
uit één vertrek, „het huis" genaamd. De tafel staat vlak voor het raam. 






•van kleedjesgoed, kle.jtßsgut 
van wit tule. van WEÜ tyli 
Het „onderkleedje" is soms kunstig geplooid. De „ondergordijntjes" worden 
Vrijdags naar elkaar toegeschoven: 
de kleedjes in een ds klè.tjas ЕП зп 
bandje halen. ba.ntjs о.із 
De „onderkleedjes" zijn vaak gekleurd, blauw met rood-geel. 
' t „Bovenkleed" zit aan de 
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Volendam MonDÜtendam 
rol; rol rol 
om het strak te houden dienen de 
latten. láfá lati 
De „onderkleedjes" zitten aan koperen 
roeden. тиаэ 
raamposten ro.mposti 
O p de vensterbank venstarbâ. цк 
staan de 
bloempotten. Ыитпроіэ 












Vroeger had men in Monnikendam blauwe en groene horretjes als sieraad, 
die ook dienden tegen het inkijken. 
In Volendam heeft men 's winters witte horretjes in plaats van „ondergor-
dijntjes". 
In het raamkozijn 
zit een kettinkje 




om het raam te sluiten. 











































Het woord'kamer', ko.тэг ка.тзг 
pronkkamer, ртоцко.тзт 
wordt gebruikt voor een diepe muurkast, die als kleine kamer is ingericht; 
soms is het ook een apart vertrekje. Dit is het heiligdom der vrouw. Mannen 
worden er geweerd. Op Marken staan er de prachtige bauwenkisten1) in, 
mooie dozen van spaanderhout, die beschilderd worden, de rode kist met de 
uitzet van de man, en andere kostbaarheden, ook geld. 
·) Zie Deel II, Hoofdstuk VII. 
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In Volendam is „de kamer" meestal een provisiekast, een broodtrommel- en 
schotel tjeskast. 
De kamerdeur ko.mardö.r kanwrdöir kâ.marde.wr 
sluit met een 
wervel, viâ:r»O»l w'ómal, г Ыэ эг г огэ эі (о.) 
knop knop knop knop 
of kruk. krök krök 
3. De wanden 
De echte Marker huizen hebben geen 
behang Ьэац Ьэац hháq 
maar zijn van binnen betimmerd met 
schotwerk, sxotweznk 
beschietselhout. basxiszlawt 
Dit wordt geel geschilderd tot op de helft, de bovenste helft wordt 
gewitwaterd, zwEtwo.tart 
gekalkt, met eigegenmaakte kalk of 
witwater. WEtwo.tdr 
Dit is een hele kunst, 't Is een mengsel van blauwsel met schelpzand. Met de 
schoonmaak wordt het er afgeschuurd en er opnieuw opgedaan. 
In Volendam gebeurt dit 
wittelen WEtdh г віэіэ 
(kalken) bijna nooit. 
Aan de wand op een 
richel гвхэі ГЕХЭІ 
of in een rek rek rek, rák 
staan 
blauwe borden. Ыа.і э bords blà.jwz bordi bldws bordi (ζ.ζ.) 
Dit zien we in Volendam nog in een enkel huisje. 
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IhTtPiKLX? O U D Π Δ Η Κ Ε Ι ? H u i / 
Op Marken daarentegen treft men geen huis aan zonder wandborden. De 




met bovenaan een gaatje, waardoor een touwtje gaat; 
aan het uiteinde zit een kraaltje, om ze aan de wand op te hangen. 
Het Markense huis geeft een overladen indruk. 
In Volendam hangen de wanden vol met heiligen-
schilderijen, ¿ΧΕίώτά.β sksldìrE.jd sxElddrá.j? 
portretten, рэігеіз рэігеіэ рэгігеіэ 
foto's fò.wtò.ws 
in lijsten. lajstz ІЕ.ЗІЭ lá.jsü 
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O U D E О І І П О А М М Г « Worn 
Ook het Volendamse huis is overladen. 
Verder treffen we er aan: 
een weerglas WE.rglas, glas wöirglas wè.jrglas 
of barometer ЬагзтеЛэг bármqjttr bânmè.jtsr 
en een spiegel. spigd spigd spi:gil 
Op Marken en ook vaak in Volendam hangen in de keuken en in de kamer 
soms niet één, maar twee spiegels. De vrouwen kunnen immers geen kant 
voorbijgaan, of ze moeten kijken of haar kap mooi staat en haar lokken goed 
gedraaid zijn. 
4. Vloer en plafond 





De vloer wordt 
battings, 
leggers. 
O p de vloer 






























Voor het bed ligt een 
lopertje. Іо.г рггф 
In de oude huizen heeft men geen plafond, maar kijkt men tegen de zolder-
balken aan, die glimmend geverfd zijn. De nieuwere huizen hebben ingelegde 
plafonds van triplex of board of gips. 
In het heel oude Marker huis was in het midden van de zoldering een luik 
aangebracht voor het doorlaten van de netten en fuiken. 
5. De zolder 
Boven het woonvertrek ligt 
de zolder, zolder 
die men bereikt met een ladder, 
leer ІЕ.Г 
of trap trap 
door 't zolderluik, rt zoldarluik 
het klapluik. ?t kldpluik 
De ladder heeft 
sporten, 
treden, 
en een leuning. 
In het dak is het 
dakvenster 
en in het „voorschot" 
een zolderraam, zoldwo.m 
zoldervenster zoldgrvajnstsr 
of dakraam. ddkro.m 
In oude Marker huizen had men in plaats van een dakvenster 
de kist; ksst 
dit was een houten luik in het dak, dat men opentrok om de rook van de haard 
naar buiten en de frisse lucht naar binnen te laten. 
Een afgezette hoek op zolder: 
een norretje. nórdtJ3 
trè.s 





















С. Vuur en licht 
ι. Haard en kachel1) 
« 
Het middelpunt van alle oude Marker en Volendammer woningen was vroeger 
de haard a.rt 
methetstaandijzer at stè.jnt ajzfr 
en 't liggend ijzer at le:gant qjzar 
of de haardplaat, 
waarin een opening, 
de kolk. kolak 
O p het vuurtafeltje, vi.rto.faltja 
dat op het liggend ijzer stond, 
stond de vuurpot. vi.rpot 
Boven de vuurpot was een 
heugel egal 
voor de 
koperen ketel. kò.wpara kè.jtal 
Daarnaast stond de 
doofpot dò.wfpot 
voor de 
dove kolen. dò.wva kò.wla 
Achter de vuurpot was de 
stam 
met de tegeltjes. 
Uit de turfbank, 
die naast de stam stond, werden turven gehaald. 
Geglommen 
kooltjes gagloma kò.wltjas xloma kudtjas xagloma kò.wltjas 
gingen in de test test test test 
van de stoof. stò.wf stó.f stò.wf 
â.jrt 
at sta.nt E.zar 




















M Í R U I ^ STOt» 
Een geglommen briket onder de as bewaren tot de volgende dag heet: 
vuurrekenen. vi.rè.kana fy.röikana fy.rè.jkana 
') Zie tekening van Marker en Volendammer huis. 
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blaas je het aai» met een 
blaasbalg, 
blaaspijp. 




van de kachel 





аз vlam komt этиіі 
kdxalpajp 
Ьга.паэ 
Ьга.паэ as эп 
Ьо.і кэг 
branden als 'n lier brd.nds as эп li.r 











ώ vlam slâ.t эгэ.і 
káxilpájp 
Ьга.паэ 
Ьга.паэ as эп li.r 
то.і кэ 
kachel 
roken als de vellen го.г кэ as аэ еіэ 
roken als een stoomboot 
het vuur temperen Іетрэтэ 
Thans is de haard bijna altijd vervangen door een 









3t pio. φ 
τεψ . 
pò.wk 
de kachel oppoken épò.wki 
de asía eslo. 
het roostertje 3t rò.wst3rtJ3 
doorroosteren dö.ro.wst3r3 






de kachel warmte af, 
zodat de ramen 
beslaan, aanslaan, bsslè.jn 
Om het eten warm te houden, wordt soms 
het komfoor komvó.r 





























Voor brandstof zie Deel II, Hoofdstuk XII. 
De haard had blauwe of lichtpaarse 
schoorsteentegels; sxó.rstintè.g9ls sku.rstintöigsls 
daarboven hing het 
valletje 
of 
schoorsteenkleedje. sxó.rstinklè.jtje sku.rstinklöitjs 
sxò.wrstè.jntè.jg9ltJ3s 
fáhtjs 
я. Lampen en verlichting 
Vroeger kende men slechts petroleumverlichting. 
De petroleumlainp/>è.foró.a;/ï7a7n^ 
mocht niet loeven, lugg 
loef lò.wx 
(к) walm 
heel slecht licht: 
uil in doodsnood 
Heel oud is de 
staande lamp stè.jnch lamp 
van porcelein. past3lâ.n 
kapje boven de lamp: 
(walm) hoedje, иф 
Tegenwoordig heeft men bijna overal 
electrisch licht èdektro. 
dat men aandraait, andw.jt 
opdraait, 



















D. Rondom de bedstee 
1. Het bed met kussens , lakens en dekene 
De planken onder de matras heten 
dreilen drd.h 
oflaningen 
van het bed. be:(d) 
Ze steunen op de 
paarden, pa.reh 
een balk op twee pootjes. 
bedstee be.stè. 















Marken Volendam Monnikendam 
bedplank Ье.аэріацк bedípláqk 
In het kooitje, kó.φ 
de kribbe, kre:w, кте:/ kre.w, ктвр (z.z.) krep, ктвр 
ligt het jongste kind, tegen de bedwand, 
weeg, wè.x wâ.jx wè.jx 
aan het voeteneinde: 
beneneind biment binent 
voeteneind. futinent 
Onder de bedstee is 
het keldert) e ?i кеЫэгф at kelcbrtji 3t кеМэгф 
als slaapgelegenheid voor de overige kinderen. 
O p de „dreilen" ligt de 
strozak, strò.wzók strò.wzók 





bed met veren, be: mè. Е.ТЭ 
of (haver) doppenbed, 




















Verder een sprei, 
beddekwast, 
beddepan. 







































nà.r bet gà.n 
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Marken 
(zie verder Hoofdstuk II) 
Men stapt op het 
beddebankje, be:ba.riki 
dat voor het bed staat, 
het bed afhalen be:d ofo.b 
het bed 









Voor het bed hangen in oud-Marker huisjes gordijnen met mooie patronen, te 
Volendam wordt de bedstee met deuren gesloten. 
In de echte oude Marker woningen vindt men nog 
het pronkbed 3t ргофЬе: 
') Om het bed op te maken gebruikte men vroeger de beddestok om de dekens glad te 
strijken. 
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of bed-op-kussens, be:d-op-kös3ns 
met prachtig geborduurde slopen (rood-zwarte steekjes), mooie lakens en 
een fijne sprei. 
In het bed wordt geslapen op een gewone beduitrusting, maar 's morgens 
worden, nadat het bed opgemaakt is, de mooie kussens met andere pronkjes, 
soms een bauwenkist, koperwerk, bijbel of iets anders, er weer voor opgesteld. 
Er zijn nog maar weinig huizen met pronkbed. 
3. Wasgerei 














of spons spouns 
(soms) een 
nachtkastje náxkási 
's Morgens na het opstaan, 












van bed afkomen, van st be:d ofkb.wm» fan be.t о/котпз 
begint men met 
zich te wassen, &n ajgï te wesh 
je mond (gezicht) 
wassen, J3 mount wesh 
met zeep zè.jp 
en af te drogen ofdròw.ga 
met de handdoek. a.ndò.wk 
's Zaterdags worden de kinderen 
verschoond. vmxò.wnt 
Meestal gebeurt dan ook het pieten 
luizen kammen lui& kam 
met een luizenkam luizskam 






































, sxò.wra gut 


















тзп о.тэ gut 
Б. Meubels en kasten 
i. Tafels en stoelen 
mebils 
to.fil 
soms met een klap klap 
of schuif 
en een la 
sxuif 
lo. 
O p de tafel ligt meestal een gebk 
zeiltje 
of een tafelkleed. 







De stoelen hebben 
biezen zitting, 





















































') Op Marken en te Volendam zelden gebruikt. 
kabinet 
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gladkastje glákási, gládskási 
een kast met 3 laden: 
latafel lo.to.fil 
een kast met 
7 laden: lo.d¿kast 
chiffonnière 
klerenkast 
Op linnenkastje of beeldenkast staan 
heiligenbeelden 

















In vele Marker huizen heeft men geen W.C.; men 
een pot, pot 
pispot, pEspot 
po. 
Voor zieken is er een 
stelletje, stehtja 
stoeltje, 
of een verplaatsbare W.C.: 
een huisje. uisi 
Voor kleine kinderen heeft men 1 
kakstoel. kóstul 
De W.C. buitenshuis noemt men 
schijthuis, sxajtuis 
plee plè. 
of kakhuis. kákuis 





























F. De huishouding 
ι. Huishoudelijke zorgen 
de huishouding uisawg 
' t heel druk hebben: 













het loopt me 








3t ló.pt тпз 
о.г зг аз â.nt 
haar werk wel afkunnen: 









Als je geen boodschappen doet in 
zegt de huisvrouw 
loop (jacht) je niet, 
dan heb je niet. 





er krap bijzitten 

























3t ló.pt πα 
и: зт аз ajnt 






dan eJ3 nit 
in het schort. 
löivssxelt 
Tu:nt котпз 










st lò.wpt тз 






dán eJ3 nit 
ko.sáwtgelt 
ront kò.wm 
»r kráp bá.jzEt» 
s'ò.n3X w¿.jz3(zájn) 
onkostí тпа.кз 
о.г зг іиі кеЬз 
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hetkanmeerlijden 
het kan beter lijden 
veel uitgeven 
duur 
het kost veel: 







ai ken ME.T lá.p 
vè.l uitgè.w 
dy.r 


















er staat een hypotheek op het huis: 
er staat een paal 








met de Noorderzon vertrekken: 













3t ken ЬЫізг IE.J3 
fail ö.tgöm 
dy.r 















































азт stâ.t зп pâ.l 






























































































































Op het eind van de week krijgt het huis een goede beurt; dit noemt men: 
het Vrijdagswerk doen, »t frE.d»swer»k dun 










met een dweil 
wrijven 
of wrissen 
met de stofdoek 




















































































































ι 1 п 
^~ш 
катізі ±УШ> 
акэі zu,p DLAf ,к 
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Zie verder Hoofdstuk XII, Ambachten, onder Kruidenier. 
4. De wae 
's Maandags is het 
wasdag. weshrsdáx 
Van tevoren wordt het vuile goed 
in de week εη ώ wè.k 
gezet om te weken. wé.h 
wásdáx wásdáx 
ЕП dg wajk ЕП ds wè.jk 
wajb wè.jh 
Een wasmachine wordt op Marken niet en in Volendam veel gebruikt; alles 
gebeurt op Marken met de hand. Om te 
wassen wesh wasi, wash was 









































Marken Volendam Monoikcnda m 
Vanuit het weekwater, 
het eerste water, 3t а:Пэ wo.Ur 
wekerswater, 
gaan de kleren in het 
warme sop, і е:тэтпз sop 
het tweede water, twèjds wo.tor 
het broeisop. brujsop 
Ze staan 
in de broei. ΕΠ ώ bruj 
O m het water flink te doen 
schuimen зхиітэ 




επ ώ bruj 
skö.ma 
Uit het warme sop haalt men de kleren en 
wringt ze uit. VTETit z» uit 





en de kleren in de roop 
steken, stè.k3 
hangen. άψ 





επ di bruj 
sxä.m 




Dit is zeer kunstig. Knijpers worden niet gebruikt. De roop is een strak ge­
draaid touw tussen twee palen. Met een ongelooflijke handigheid van duim en 
wijsvinger werken de vrouwen de punten van de kleren in het touw, dat terug­
springt in zijn draai, zodra het losgelaten wordt. Voor een vreemdeling is dit 
onbegonnen werk. 
't Witte goed wordt nu op de 
bleek blè.k blajk blè.jk 
gelegd. Bij winterdag als men niet kan 
bleken, Ые.кэ blajh blè.jh 
gebruikt men 
bleekwater, Ьіе.кг о.іэг blè.jkwâ.tw 
bleekpoeder. blè.kpujar blajkpujw 
Na het wassen worden de kleren opgespoeld: 
opspoelen, opspuh 
uitspoelen. ö.tspuh 
het vuile sop: 
wapeling иіо.рэІЕЦ (о.) та.ЬэЬц (o.) 
In Monnikendam kent men het roop scheren niet, 
men gebruikt 
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knijpers. knajpars кпв.рт 
Voor het omlaaghouden van de roop dient 
de roopstok, 
klerenstok. 
het droogt als 
de brand 











In de winter droogt men de was binnen op 
drooglatten, 
hangen, ' ацэ 
droogrekken dró.greks 
of langs het huis /arçj 3t uis 
bij de kachel. 
In November zegt men van de kleren, die ' 
niet zo droog aandoen: 
ze zijn vergaald. v3Tgo.lt 
koudnat: dof dof dof 
slof slof 










, dan haalt men 
stajfsilgut 




























het van de lijn en 
StE.fgUt 


























er omheen en.met de plank wordt er overheen geschoven. 
Daarna moet men het 
opvouwen, 
opkreuken opheb 









Er wordt tweemaal schoongemaakt, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in 
in het najaar. 
De voorjaarsschoonmaak heet 
schuren; sxy.n 








een goede beurt vóór Kerstmis en de kermis: 
kerstwerk 
kermiswerk 
Alles krijgt dan een extra-behandeling. De wanden worden 
afgenomen. о то.г тз ofnu:m» о/хэт.г тэ 






biksteen, bEkstin bEkstin 
schelpzand, sxöhpza.nt skehpzá.nt 
voor het maken van 
witwater; WEtwo.tir 
ketelroodaarde кеЛэІто.г а.гаэ, 
rò.wa.rda 
voor het schuren van de koperen ketels en de koffiepot. 

















Dit alles geeft heel wat 
drukte. drokto 
Het is een hele 
bedoening. ЬэаиІЕТі 
Een slordig huishouden: 
een franse'boel. mjrá.ns3 bul 
Alles overhoop: 
entel over drentel, entdl Ò.WVPT drentel 
Van alles wat: 
een allegaartje, m ahgo.rtj» 
lef je en Aafje. 
Allerlei rommel: 
de duivel en 












entd и: эг trentol 
m ahgo.rtj? 
ifi ЕП á.fi 
аэ dö.üil En 











ifi en â.fi 
di dö.val en 
Z)n áwd mu.T 































































































































fil met іекз 
fil spato 
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H O O F D S T U K VI 
SCHOOL EN SPEL 
A. De school 
Als de bel gaat, moeten de kinderen met 
de zuster, (zöshr) sösür 
de juffrouw, jöfraw jöfraw 
de meester, mè.stor majstor 
in de rij ra.j TE.J 
















































































om uit te vlakken, 




































































uit het hoofd leren 
ι vro.g3 ópze:g3 
vro.gabò.wk 
UÌtJ3 ò.wft ІЕ.ТЗ 
buiten je hoofd leren 






































































of kleurpotloden, klö.rpotlo.wch 
In de taalles to.lesi 





een opstel maken, opstel тпо.кз 
dictee maken, акШ. тпо.кэ 
fouten verbeteren, fawtz эгЬеЛэп 
Tegen de vacantie is het 
examen, ekso.vw 
proefwerk 
of repetitie TEprtisi 
voor het rapport, npórt 














































In de handwerkles leren de meisjes stoppen, enz. Zie Hoofdstuk IV. 




een bolleboos. bohbò.ws 
Hij kent zijn les goed: 
hij kent het uit aj ken dt uit 









háj ken st ö.t 
de pen, d? pen 
hij kent het op zijn duimpje, 
het is een wijsneus, wajsnes 








kinderen zitten te draaien, 
te triateren. trìo.tsn 
Ze zijn dartel: 
lellig. lehx 





Ze krabbelen krabri» 
en kriebelen, кгіЬзЬ 
ze storten 
en kladden met inkt кіааэ 
op boeken bò.wb 
en kaft, 
kapitoris. kapitò.Tìs 
Ze houden het meest van 
vacantie. эгкатг 
VoLendam 





















5. Beloning en straf 
IJverige leerlingen halen een goed 
punt, pont 
een goed cijfer sajfw 
en krijgen een 
boogje, bó.gi 
pluimpje pluimpi 
of een prentje, prmtji 
plaatje, plo.tjf plo.tfi 
tekstje. teksi 


















voor knap, VÖ.T knap 
voor braaf, fúir bra.f 
voor zoet. 
Anderen staan op het bord 
voor stout, fóir stawt 
voor straf, vö.r straf 
voor vier uur, vö.r fijy.r 
voor twaalf uur. vö.r two.hfy.r 
Als beloning gaat de meester 








op hun schrift. 
De schooljufTrouw wordt in de mond der kinderen 
spook. spó.k 












of een sprookje 







van de bibliotheek. ЫЬэЫе.к 



























wel gehouden voor een 
de naam aan van 
De meisjes spelen met hun 
pop, pop 
een dun 
B. Het spel 






































Ze wassen de 
poppekleren, 
leggen de pop in de 
poppewieg 
of gaan rijden met 
poppewagen. 
De poppedokter 
herstelt de poppen die stuk zijn. 
Een poppekamer рорзко.тпзг 
is een hele rijkdom. 
Met een serviesje servis 
houden ze theevisite, en op het 
fornuisje vsrnuisi 
koken is een feest. 
Zijn ze wat groter en gaan ze naar school, dan leren ze het bikkelspel: 
bikkelen. ЬвкзЬ ЬвкзЬ 
Het is een hele kunst; ze leren de namen: 
putter pötir pötsr 
rugger rogar rogar 
staander stá.ndar stâ.ndar 
en esje. esi esi 
Het hoogtepunt bij het bikkelspel is de 
puterurie. pytsry.ri 
De vier bikkels moeten zo geplaatst worden, dat putter, rugger, staander en 
esje tegelijk boven liggen. 





























Marken Votendam Monnikendam 
twee in de bocht, twè. m аз boxt twè.j вп ώ bóxt 
één-twee, in-twaj 
touwtje draaien: 
slingeren. ЗІЕЦЭТЭ shtyn shrim 
Ook hierbij kennen ze veel liedjes, die te vinden zijn in Hoofdstuk XVII . 
Als meisjes aan het touwtje springen zijn, proberen de jongens de meisjes in 
het touw te krijgen, slingeren het om haar heen en roepen: 
ansjovis in de kuil. ansò.wpis m ώ kyl 
Hinkelen 























Kringspeien, rondedansen en reidansen ressorteren onder Hoofdstuk XVII . 
3. Jongensspelen 
Muziekinstrumenten. 
Met hun kleppers klepdrawtjss klapdrawtJ3s кіерэтаг фз 
lopen ze te 
klepperen кіерэгэ klepm 
als ze naar school gaan, of ze spelen op hun 
mondharmonika : 
mondorgel, montongsl monförzgzl montorgpl 
hun fluitjes fluitjes flö.tJ9s flö.tfis 
of mirliton merliton 
(soort papieren fluit, afgesloten met vloeipapier). 
Ze vermaken zich verder met een 
harmonika, mò.wnika. mo.niko. 
mook; mó.k 
een klein slagwerkje: 
pianootje pio.nò.wtj» 
of een bromtol. bromtol bromtol brómtol 
Schietinstntmenten. 



























iedere speler heeft een pet in de hand, behalve degene die moet proberen 
er in te mikken; in Monnikendam hangt men een rij petjes tegen de muur. 
Slagbal met opwerper: 









een ratel: scharmeier 
tol 
kopje op de tol: 



























tollen in een vierkant (een tegel b.v.) en proberen met de eigen tol een andere 





twee stenen worden naast elkaar gezet en daarop legt men een dwarshoutje, 
dat er met een lange stok afgewipt wordt. De andere spelers proberen dit kleine 
houtje op te vangen. Dan wordt het teruggegooid en met de lange stok na-
gemeten, hoever het van de stenen verwijderd ligt. 
Kolven. коІ9 9 
Dit werd in vroeger jaren gespeeld, alleen door de élite. 
Monnikendam had toen twee kolfbanen. 
Koten. kò.wto 
Hierbij wordt een steen overeind gezet, 
de koot. kò.wt 
De jongen die er bij stond was 
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de koothouder, kò.wtkdww 
die met de uitroep „koot!" de steen vrijgaf om door de andere spelers bekogeld 
te worden. 
Centen of knopen steken. 
Rippen, ТЕрг 
streep gooien, strè.p gò.wfi зітЫрэ 
tetten: 
met centen vanaf een streep in 
de toet tut 
of tet 
— een uitgesneden vierkant op de grond — gooien. ledere speler gooit twee 
of drie centen. Wie ze in de „toet" gooit, mag ze houden; wie het dichtst bij 
de streep ligt, mag het eerst opgooien. De leeuwen zijn voor de schudder. 
Munt of kruis, möntofkrö.s 
smakken: smah 
twee stenen liggen op elkaar met centen er tussen. De centen moet men er zien 
af te mikken. Die kruis lagen zijn voor de omgooier. 
Spantje, spantja 
een spel met knikkers en centen: een cent tegen de muur gooien, ook de mede-
speler doet dit. Kan deze de cent van de eerste gooier „bespannen", dan is die 
voor hem. 
Stripsen: strEpsi 
een cent slaan met een stukje leer. 
Sjoelbak. sjulbdk sjulbdk 
Sjoelen; sjuh sjuh 
kijken wie de meeste stukken in de hokjes krijgt: 
jagen. já.g» 
In ieder hok een bepaald aantal stukken hebben: 
serie. 










grote stuiter: kalikas 
knikkerzak: 
knikkerbuidel kmbrbyl 














Marken Volcndam Monnikendam 
Het gewone knikkeren: 
koeten, kuh 
doorpikken. döirpEh 
Spantje: an m spantj» span 
gooien ze hierbij de knikkers tot 
aan-en-raak, anra.k 
raak-en-span, râ.k en span 
zodat zij ze kunnen 
bespannen: fospan? bsspand bíspám 
met pink en duim raken, dan brengt het spel het meeste op. 
Goechelen хихэіэ 
met een goechelhoutje: xuxda.wtfi 
op een afstand van een paar meter met een knikker schieten. Men krijgt zoveel 
knikkers als het aantal, dat men treft. 
Kloeteren: klutm 
een even aantal knikkers in de hand worden tegelijk in een rond kuiltje, de 
kloet, klut 
gegooid; even is voor de gooier, oneven voor de tegenspeler. 
Sotteren: sot3T9 
dit wordt met z'n tweeën gespeeld; één roept: 
tien bij de tien. tin baj dd tin 
Degene die ze in ontvangst neemt, probeert ze in het kuiltje te gooien. Gooit hij 
er zes of meer in, dan zijn ze voor de opgooier, anders voor de tegenpartij. 
Knikkertermen. 
languitschieten lárp.tsxiti 
handje leggen antji le:g9 
eerste schot E.rsto sxot e.jrsfá sxot 
legschot lexsxot 
spanraak drie spánrá.k dri 
hij ligt te dichtbij : 
achtermaat haj lext áxtírma.t 
robbert róbirt 
(dit is het derde spel, dat moet beslissen, als het bij het knikkeren gelijk staat) 
De streep, vanwaar af geknikkerd wordt, heet 
meet, mè.t 
streep. strè.jp 
Het aantal knikkers waarmee wordt begonnen: 
koes. kus 
Gelijk spel: 
quitte, kit kit kit 
kamp. kamp kamp 
Als de zon ondergaat, pakken de jongens de knikkers en zeggen: 
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' t is een nor. it ES m nór 
niet om echt (spelen) : 
voor malligheid vö.r mahgit 
om de mal 
(om) vals vals 
om echt: waardig 
Loopspelen. 





houten hoepel met bellen in het kruis 
een stok awtg upil ТПЕІ bel 







haasje over o.si о.г эг 
lepel, schaar 
en hakmes 



























nit om ext 
















Een smal straatje proberen over te springen met aaneengesloten voeten: 
een stoepje overspringen, 



































t ip ! 
je bent 'm 
je bent de man 
jij hebt de 
laatste tik 
je bent af 











jaj e:w3 ds 
lesti tEk 
J3 ЬЕПЭ of 






β ЬЕПЭ эт 
J9 ЬЕПЭ ώ man 
fi ЬЕПІ of 










já.j bsnt зт 
já.j ЬЕПІ áf 
fi vâ.rt stö.U 
âftEh 
dejongens staan aan een paal. Een andere groep vangt. De gevangenen moeten 
ook aan de paal. 
Baantje schoon bo.ntfi sxò.wn bá.ntfi sxò.wn 
wordt gespeeld met twee partijen: de ene vliegt over, de andere vangt. 
Délivré: dEhvm.j 
de medespelers stellen zich verdekt op en roepen daarna „dEhvarè.j" ten teken, 
dat degene die „hem is", kan komen zoeken. Ze hollen om de huizen heen. 
Als degene die hen tikken moet, van honk is, vliegen ze er heen en roepen 
„in de vree" 
Boompje verwisselen: 
boompje verruilen, bó.mpi rods 











(een rij kinderen achter elkaar, de voorste trekt hard, de anderen zwieren na), 
ketsen, ketsi 
') Marken telt zeer weinig bomen. 
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kettingrazen: ketEq το.& 
één tikt een ander, houdt deze vast, samen tikken ze een derde, enz. 
De boom wordt da bò.wm wort da bó.m di wort 
hoe langer hoe и Ιάηπ и al dßker 
dikker, ¿ЕЬГ 
boom, boom, bò.wm, bò.wm, 
dikke boom, dßks bò.wm 
waarbij een lange rij kinderen om elkaar heenzwieren. 
Vliegers oplaten. 
vliegeren fli-'gw 
vlieger vliggr flig^r fli-'gw 
vliegertouw (-bot) vligwbot bót fli:gdrbót 
hanepoot o.mpò.wt 
staart stâ.rt stâ.jrt stâ.rt 
Een bepaalde vliegervorm heet 
boerenhuis. bu.rihd.s 
schootgaan sxo.wtgâ.n 
inhalen ЕПО.ІЭ ЕПО.1» mhâ.h 
Als de staart te licht is, 
duikelt hij. duihlt dö.hlt 
Schuitje varen: skö.tjz о.гэ skä.tji üd.rs 
bootje varen. bò.wtji vo.n 
Bij groep 2 (Jongensspelen) moet opgemerkt worden, dat verschillende van 
deze spelletjes zowel door jongens als door meisjes gespeeld worden. Dit geldt 
vooral voor het schommelen en wippen, blindemannetje, verbergen en op-
zoeken, vangspelen en slingerspelen. 
Varia. 
De verschillende buurten verklaren elkaar de oorlog: 
oorlog houden, órlog aw» 
oorlog spelen, ò.wrlogi spè.jh 
oorlog voeren. ó.rlog и.гз 
Spelen met water: 
kleuteren, kletm 
kledderen, klacb kledm 
kliederen klidm 
of spelen met water en modder: 
kladdebutteren. кІааэЬоІэтэ 
Een steentje in het water mikken, zodat het opspringt: 
botje kom op, bótJ3 kom op 
glinsteren. xlEnstm, xhstm 
's Winters spelen de kleintjes in huis met 










Bij het invallen van de dooi gaan de 
er een gat gat 














kwajongens op het slechte ijs trappen, tot 
xat 
kakó.jg 




onder hun klompen. 
Een hele schaar, sxo.r 
troep, 
zood 
kinderen is wel eens moeilijk 
de baas te blijven 
of te rementen, тзтепіз 
als er vervelende jongens tussen zijn. 





en spoken spò.wh 





en bakkeleien, báhlá.js 
ze willen haken, o.h 
pootje leggen. 

































































(buiten zetten ze op het kozijn een stukje blik, dat door middel van een touwtje 
tegen het raam tikt, tot er iemand naar buiten komt) ; 
belletje trekken, 
deurtje bel, 
muisje op de klink, 
puisje vangen. 
Dit kennen de kinderen op Marken en te Volendam niet, omdat daar geen bel 
bestaat. 
d0.wrtJ3 bel 
mö.si óp ώ Шгік 
pö.si νάψ 
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SUMMARY 
The chief aim of the dialect-study which was made, from 1942 to 1944, of 
Marken, Volendam and Monnikendam under the guidance of Prof. Dr. Jac . 
van Ginneken, was to demonstrate from these closely related dialects of Water-
land that the language is not the outward reflection or a fully resembling 
image of a people, but its deep soul. 
The lexicology of the dialects is the typical part of the whole property of 
language. For the full knowledge of a dialect it is required to enter into the 
community of the speakers. The arrangement of the vocabulary should be 
based on the characteristic features of the various words. 
In contrast with the usual, alphabetic arrangement a classification in 
accordance with the various "word-fields" is applied. The significations of 
words are regarded as "entités différentiatrices". 
The proper sense of a word is found out by juxtaposition or contrasting 
of related semantic values. A word derives its proper, differentiated sense from 
the place which it takes up in its field. The influence, both of the total, semantic 
system and of logical, psychological and sociological factors on the word-field 
is demonstrated from examples. 
Starting from the extreme-inductive method of J . Trier and his "Mtinsterse 
Schule" as well as from the works of Roget, Bally, Dornseiff and Brouwers 
a classification of the word-fields of our own was elaborated with the system 
of Lhermet as its ground-plan. In doing this we practically reverted to the 
headings of Van Ginneken in his work: "De Studie der Nederlandsche Streek-
talen" ( = The study of the Dutch regional dialects). However, the distinction 
of the concepts "system" and "structure" made us land in difficulties: for some 
words may be classed under more than one heading; besides, kernels exist 
together with peripheries and the dialectal word-senses more than once turned 
out not be comparable with the corresponding word from the civilized language. 
To that end the narrative form was chosen as the most suitable to bring out the 
deviating meanings most sharply. However, in doing this we found that the 
comparable meanings did not show to full advantage. Therefore the narra-
tives were replaced by lists words. As some parts in the list-form would give 
an unclear idea of the contents, however, for certain chapters the narrative 
form was maintained fully or partly. 
Although the order of framing the word-fields is grammatically irrelevant, 
in this study the gradual extension of the speech-field of the child was chosen 
as the guiding principle. 
As some word-groups might be classed in more than one field, a choice 
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was made which seemed to be the best, subjectively speaking, with reference 
to any other possible chapters. 
For the sake of easy finding each field was subdivided into "terreinen" 
( = terrains) and the latter again into "percelen" ( = lots), in doing which we, 
sometimes, found an even further-reaching division to be necessary. 
Drawings, historical particulars and other details had to be given in order 
to acquire a complete circumscription of some meanings, of which the parallel 
word from the national language was only a distant approach. 
For the same reason it proved to be necessary to go further into the 
character of the people, certain craft-technics and social-economic data. 
Finally we entertain hopes that the reader of this book will obtain the 
full information to which he is entitled, in spite of a certain irregularity. We 
cannot get away from the fact that speech is an order which is inseparable 
from living reality, for "de taal is gans een volk" ( = the language is the whole 




De onderzoekingsmethode voor de structuur van de woorden­
schat, zoals die door J . Trier, W. von Wartburg en Sr Theophora 
Schneider is ontwikkeld, kan in principe als juist en adaequaat 
beschouwd worden. 
II 
I n de dialecten vertoont de woordenschat niet dezelfde struc­
tuur als in de taal die men gewoonlijk het „Algemeen Beschaafd" 
noemt. De dialectologische verhoudingen verdienen daarom een 
speciaal onderzoek. 
I I I 
In de structuur van een woordfamilie dient onderscheid ge­
maakt te worden tussen centrale en periphere woordvelden. 
I V 
De woordenschat van de verschillende sociologische groepen, 
waaruit de taalgemeenschap is opgebouwd, vertoont niet op alle 
punten dezelfde structuur. 
V 
I n zijn „Stijlleer" zegt G. Stutterheim: 
,,Ιη de zinnen: ,,Ik zal hem morgen wat geven" en: 
„Ik zal hem morgen ontmoeten" is hem precies hetzelfde: 
naar de phonetische vorm, naar het accent en naar de 
plaats." 
Taalkundig gesproken is „ h e m " , zeker naar de plaats, niet 
precies hetzelfde. De schrijver gaat hier uit van een te beperkt 
taalkundig vormbegrip en komt daardoor tot een onjuiste con­
clusie. 
(C. Stutterheim: „Stijlleer", Den Haag 1947 pag. 31). 
VI 
Het „derrewaart ons spoên" van Gijsbrecht van Aemstel naai 
Marken „een laag en visschers eiland, . . . . en daar de vloot 
verzien, en voorraad ommedeilen en leven wijder r aad" zou 
kunnen berusten op de omstandigheid, dat de Heeren van Aem-
stel landerijen en goederen op het eiland Marken in bezit hadden 
i j . v. d. Vondel „Gijsbiecht van Aemstel", 
vijfde bedrijf, vers 1883 t/m i8q2.) 
VII 
Invers 13, lied n r y i , pag. 170 van het ie deel van het Geuzen-
liedboek wordt gesproken over Admiraal Dirkszoon als „Ons 
Edele Ammiraal". 
Dit „Edele" wijst niet op adellijke afkomst, maar moet worden 
beschouwd als een titel vanwege zijn ambt als burgemeester van 
Monnikendam. 
(Het Geuzenliedboek naar de oude drukken uit de na-
latenschap van E. Th. Kuyper, uitgegeven door Dr P. 
Leendcrts Jr, 2 delen, Zutphen 1924.) 
VII I 
In Volendam en meer nog op Marken komen opvallend veel 
relicten voor uit de matriarchale cultuur. Dit verschijnsel berust 
op religieuze gronden, op factoren van geographische aard en 
op verschillen in de psychische constellatie van de beide be-
volkingsgroepen. 
I X 
De definitie, welke de Weense hoogleraar Leopold Schmidt 
van volkskunde geeft: „Volkskunde ist die Wissenschaft vom 
Leben in überlieferten Ordnungen" geeft onvoldoende weer de 
waarde, die het begrip „volk" in de volkskunde inneemt. 
(Leopold Schmidt: „Geschichte der österreichischen 
Volkskunde", Wien 1951 pag. 107.) 
χ 
Voor het voorbereidend werk in een nieuw missiegebied is de 
taak van een apostolisch gezinde leek als deskundige belangrijker 
dan die van de priester-missionaris. 
X I 
Van missiologisch standpunt bekeken is het onverantwoord en 
bovendien onuitvoerbaar om bij het onderwijs en de culturele 
verheffing aan een minder beschaafd volk een politiek patroon 
van een beschaafd volk op te leggen. 
(cfr Het Rapport van de minderheid der parlementaire 
missie over Nieuw-Guinea, 1954.) 
X I I 
Het verdient aanbeveling in het voorbereidend hoger en mid­
delbaar onderwijs aanmerkelijk meer aandacht te besteden aan 
het memoriseren en het zeggen van verzen en prozastukken dan 
veelal geschiedt. 
X I I I 
Voor de volledige psycho-somatische, sociaal-economische ont­
wikkeling van de hedendaagse student is het noodzakelijk, dat 
deze behalve voor „mental training" een daadwerkelijke belang­
stelling toont voor „manual training". 
Venray 1954 

